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Abstrak 
 
Lanskap Linguistik di Pondok Pesantren di Jawa Timur dan Penggunaannya 
Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Arab; Studi Kasus di Pondok 
Pesantren Al-Amin Prenduan dan Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton 
Tesis Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, 
Program Pescasarjana, UIN Sunan Ampel Surabaya 
Muhammad Al-Mubassyir, NIM: F52618261 
 
Pembelajaran bahasa Arab merupakan sesuatu yang paling mendasar dalam 
pendidikan pondok pesantren di Indonesia. Pembelajaran bahasa Arab di pondok 
pesantren tak hanya berlangsung di dalam kelas, namun juga berlangsung di luar 
kelas melalui berbagai media dan sumber yang kerap dijumpai oleh santri dalam 
kegiatan sehari-hari yang di antaranya adalah melalui lanskap linguistik. Landry 
dan Bourhis (1997) mendefinisikan bahwa lanskap linguistik adalah segala 
fenomena bahasa yang terpampang di tempat umum, bisa berupa reklame, papan 
nama, petunjuk jalan dan lain sebagainya. Penggunaan bahasa pada lanskap 
linguistik itulah memberikan kontribusi kepada santri dalam pengembangan 
kemampuan bahasa Arabnya. Tesis ini membahas tentang lanskap linguistik di 
Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan dan Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton 
serta penggunaannya sebagai media pembelajaran bahasa Arab. Data yang diolah 
adalah foto setiap lanskap linguistik yang ditangkap oleh peneliti melalui observasi, 
hasil wawancara dan hasil angket kuesioner. Analisis foto lanskap linguistik 
bertujuan untuk mengetahui bentuknya dan kesesuaiannya dengan kriteria media 
pembelajaran; sedangkan hasil kuesioner dan wawancara untuk mengetahui sikap 
santri terhadap lanskap linguistik di lingkungannya dan untuk mengetahui sejauh 
mana lanskap linguistik berkontribusi sebagai media pembelajaran bagi santri. Oleh 
karenanya, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode campuran; 
deskriptif kualitatif untuk menganalisis dan mendeskripsikan foto lanskap 
linguistik dan hasil wawancara, sedangkan kuantitatif untuk menafsiri data 
kuesioner yang berbasis angka. Dari penelitian ini, peneliti menemukan bahwa 
lanskap linguistik di kedua pondok pesantren tersebut dapat digunakan sebagai 
media pembelajaran bahasa Arab bagi santri. Hal itu terbukti dari ragam bentuk 
lanskap linguistik itu sendiri yang sesuai dengan prinsip-prinsip media 
pembelajaran serta dari respon dan pengalaman santri terhadap lanskap linguistik 
yang tersebar di lingkungannya. 
 
Kata Kunci : Lanskap Linguistik, Pondok Pesantren, Media Pembelajaran 
Bahasa Arab  
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 ملخص 
وسيلة تعليم اللغة ك  واستخدامه جباوى الشرقيةاإلسالمية املشهد اللغوي يف املعاهد 
نور اجلديد ومعهد  سومانب اإلسالمي للبنني برندواناألمني دراسة يف معهد  العربية؛
 بروبولينجو ابيتون اإلسالمي
 حبث تكميلي، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا
 سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سوراابايجامعة 
 52618261Fحممد املبشر، 
إن تعليم اللغة العربية أمر أساسي يف تربية املعاهد اإلسالمية يف إندونيسيا. تعيلم اللغة العربية يف 
الفصل  بيئة خارج  أيًضا يف  بل جيري  الدراسي،  الفصل  فقط يف  اإلسالمية ال جيري  املعاهد 
العديد من املصادر والوسائل اليت ميكن العثور عليها يف األنشطة اليومية  الدراسي من خالل
الندري  عرف  املعهد.  بيئة  يف  ينتشر  الذي  اللغوي  املشهد  خالل  من  منها  الطالب،  لدى 
ظاهرة اللغة املرئية يف املساحات العامة (، إن املشهد اللغوي هو مصطلح ل 1997وبورهيس )
الطرق ولوحات اإلعال ذلك والالفتاتانت  كعالمات  الشوارع وغري  أن وأمساء  املؤكد  . ومن 
ميكن  االفرتاض  هذا  فمن  الطالب.  على  أتثري  هلا  اللغوي  املشهد  يف  املعروضة  اللغة  ظاهرة 
استخدام املشهد اللغوي كمصدر ووسيلة تعليمية يف تعلم اللغة العربية يف املعاهد اإلسالمية. 
معهدي األمني اإلسالمي برندوان ونور اجلديد اإلسالمي تبحث هذه الدراسة املشهد اللغوي يف 
ابيتون واستخدامه كوسيلة تعليم اللغة العربية لدى الطالب. متثل بياانت البحث صور املشاهد 
اللغوية ونتائج االستبانة واملقابلة. أما صور املشهد اللغوي فلمعرفة عناصر اللغة ومدى مالءمتها 
؛ أما نتائج االستبيانة واملقابلة فلمعرفة مدى استخدام املشهد اللغوي مع معايري الوسائل التعليمية
الطريقة  املزدوجة؛  الطريقة  الباحث  البحث فاستخدم  أما طريقة  العربية وأتثريه.  اللغة  تعلم  يف 
الكمية  الطريقة  املقابلة؛ بينما  الصور ونتائج  النوعية لدراسة أشكال املشهد من خالل حتليل 
فمن خالل هذه الدراسة، وجد الباحث  تبيانة القائمة على أساس الرقمية.لفحص نتائج االس
ميكن أن يكون وسيلة  سواء كان يف معهد األمني أو يف معهد نور اجلديد أن املشهد اللغوي
يتبني من خالل مالئمته مع املبادئ األساسية للوسائل التعليمية ومن ، وذلك تعليم اللغة العربية
 معه. ربتهم استجابة الطالب وت 
  املشهد اللغوي، وسائل تعليم اللغة العربية، املعهد اإلسالمي  الكلمات املفتاحية:
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 الباب األول
 املقدمة
 خلفية البحث .أ
 أو اللسانيات  ة ويم اللغ و علال املشهد اللغوي من الدراسات اجلديدة ابلنسبة إىل تعد دراسة 
تعريف    1. األخرى اللغوي يتم  وبرهيس    املشهد  الندري  أنه  عند  يف على  املرئية  اللغة  ظاهرة 
وأمساء الشوارع وأمساء األماكن  والالفتات املساحات العامة كعالمات الطرق ولوحات اإلعالانت 
 2، وعالمات املتاجر التجارية والعالمات العامة يف املبان احلكومية أو املراكز واملناطق احلضرية
إىل أي  املشهد اللغوي  يشري 3. فيوفر صورة أو مشهدا من املساحات العامة على شكل رمزي
شيء يتعلق حبالة اللغات ذات الصلة حمليا أو يقدم دليال على اللغات اليت أصبحت ذات الصلة 
قد تصور حالة جمتمع تلك فيمكن أن يقال إن املشهد اللغوي يف أي منطقة أو بيئة  4حمليا.
  . داخل حدوده  اجملتمعذلك تعلق بيالعرف والثقافة وأي شيء و املنطقة يف اللغة واهلوية 
فقد تعد عالمات الطرق وغريها من املشهد اللغوي طريقة بصرية واضحة وسهلة يف 
لتعليم  التجريبيةيصال املواد إلالرتويج للغة والثقافة. ويف الوقت نفسه، ميكن أن يكون وسيلة 
وأن حيكي املزيد عما يتعلق بتلك املنطقة. فهناك  ، وتعلم اللغة من خالل مواقف احلياة الواقعية
عديد من الدراسات عن املشهد اللغوي تستخدم صورا من العالمات العامة ألن تكون بياانت 
ومتعدد  اهتمتعدد لغاو  معينة يف اجتماعيتهاأو بيئة منطقة  البحث يف استنباط النتائج عن حالة 
ولوح  5ا.ثقافاهت واملتاجر  الشوارع  يف  املستخدمة  اللغات  أن  الدراسات  تلك   ات فتكشف 
تعزي تعلب دورا مهما يف  فمن ذلك ميكن اإلعالانت  األجنبية.  اللغة  أو  الثانية  اللغة  تعليم  ز 
 
1 Zakiyatul Fakhiroh and Zuliati Rohmah, “Linguistic Landscape of Sidoarjo City,” NOBEL: 
Journal of  English Literature and Language Teaching, Vol. 9, No. 2, (Desember 2018), p. 96. 
2 R. Landry, R.Y. Bourhis, “Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality,” Journal of 
Language and Social Psychology, Vol. 16, No. 1, (1997), p. 25. 
3 Elana Shohamy and Durk Gorter, (Eds.), Linguistic Landscape: Expanding The Scenery, (London: 
Routledge, 2008), p. 5. 
4 L.A. Kasanga, “Mapping The Linguistic Landscape of a Commercial Neighbourhood in Central 
Phnom Penh,” Journal of Multilingual and Multicultural Development, Vol. 32, (2012), p. 1–15. 
5 B. Spolsky, “Prolegomena to a Sociolinguistic Theory of Public Signage,” In E. Shohamy & D. 
Gorter (Eds.), Linguistic Landscape: Expanding The Scenery, (London: Routledge, 2008), p. 25-39. 
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فرصا   يوفر  مما  وتعلمها  اللغة  تعليم  يف  ووسيلة  أداة  اللغوي  املشهد  جمتمع كثرية  استخدام  يف 
 . وبيئتهم املتعلمني املباشر 
لدى الطالب قد يثبت أن مواد  م اللغة استخدام املشهد اللغوي كإحدى وسائل تعلي 
يف بيئتهم، وإمنا أيضا  هحدود معتعليم وتعلم اللغة ال يستوعبها الطالب فقط داخل الفصل 
. استخدام يستوعبوهنا خارج حدودها من املساحات العامة اليت من بينها أي لوحات اإلعالانت
إىل نظًرا  ، وذلك لدى املتعلمني  وقريبا تطبيقاو  اواقعياملشهد اللغوي يف تعليم وتعلم اللغة أكثر 
 الواقعية.  احلياةوقربه لدى  وإملامه و  صدقه
أن الطالب كثري من لقد دل   إىل  اللغة وتعليمها  املفردات  اخلرباء يف علم  يستوعبون 
 م عندما كانت املفردات تتعلق ابلسياق الذي وجدوه يف حياهتوأسهل وحيفظوهنا بوصف أسرع 
أيضا  وقال  6الواقعية.الطبيعية   خالل   عنه  من  الطالب  لدى  استيعاهبا  يتم  املفردات  أن  تيغ 
اللقاءات املتكررة بني املفردات واستخداماهتا يف السياقات الواقعية حيث أن هذا االستيعاب 
اللغة فاستخدام املشهد اللغوي الذي من خالله  7لدى الطالب. وأسرع أسهل تظهر ظاهرة 
ل يف ائوسال  ىحدإقد يثبت مكانته ك يف منطقة حياة الطالب سياقي وواقعيالثانية على شكل 
  تعليم اللغة العربية.
مادة مفيدة املشهد اللغوي  أن اليت تدل على من الدراسات ا عديد الباحث  قد وجد ل
 نتيجة دلت على  2013كستناء ويل وشولت يف سنة في دراسة  فيف تعلم لغة اثنية أو أجنبية. 
 يلعب دورا مهما يف تطوير يف تعلم اللغة اإلجنليزية يف كوراي، وأنه  كثريأتثري   املشهد اللغوي له أن 
إضافة إىل ذلك، هناك مداخل يف الطرق احلديثة  8لطالب.لدى ا مهارات التواصل بني الثقافات 
تصالية من الوسائل اليت هتتم الكفاية اال عند عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، يف تعليم اللغة الثانية
 
6 M. Graves, “A Vocabulary Program to Complement and Bolster a Middle-Grade Comprehension 
Program,” In B. M. Taylor, M. F. Graves, & P. van den Broek (Eds.), Reading for Meaning: 
Fostering Comprehension in The Middle Grades, (Newark: International Reading Association, 
2006), p. 116–135. 
7 F. Teng, “The Effects of Context and Word Exposure Frequency on Incidental Vocabulary 
Acquisition and Retention Through Reading,” The Language Learning Journal, Vol. 44, No. 4, 
(2010), p. 1-14. 
8 M. Chesnut, V. Lee, and J. Schulte,  “The Language Lessons Around us: Undergraduate English 
Pedagogy and Linguistic Landscape Research,” English Teaching: Practice and Critique, Vol. 12, 
No. 2, (2013), p. 102-120. 
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فيمكن للمشهد اللغوي أن يكون وسيلة طبيعية يف  9الطبيعية وعن طريق املواقف احلقيقية للغة، 
 تعليم اللغة العربية.
بينما استمر كثري من الدراسات عن املشهد اللغوي يف حبث وتوسيع واكتشاف حالة 
أماكن من أحناء العامل، فهناك أيضا اللغات املعروضة يف العديد من املساحات العامة يف أي 
بعض اخلرباء يقومون ابلدراسات عن استخدام املشهد اللغوي يف املناهج الرتبوية يف تعليم وتعلم 
سينوز و ؛ 2010 يف ساير و ؛ 2012 يف  ثورنبرييو ؛ 2012 يف دراسته يف روالندة، منها اللغ
ميارسون املهارات على أن الطالب  دلت الدراسة اليت يقوم هبا ثورنبرييفقد . 2008يف  وجورتر
املشهد  10اللغوية من اللغة املستخدمة واملعروضة يف املشهد اللغوي يف أي لوحات إعالمية حملية. 
يعطي متعلمي اللغة اإلجنليزية فرصا كثرية الستكشاف أي   - دراسةال همن خالل هذ-اللغوي 
 الفصل حبياة املتعلمني  داخل، وجبانب ذلك أنه أيضا يربط عملية التعلم مشهد لغوي يف جمتمعهم
 11املدرسة واجملتمع أو املنطقة حوهلم.  من بيئة  خارجه
دراستهما  وأكد سينوز وجورتر احملور   من خالل  اللغوي   العالقة  يف هذا  املشهد  بني 
ل تعليم اللغة، وهي التعلم وتعليم اللغة ويدل على أن هناك مخس فوائد من املشهد اللغوي يف جما
والكفاءة الرباغماتية، والكفاءة يف حمو أمية الوسائط املتعددة، واملتعددة الكفاءات، العرضي، 
 12والقوة الرمزية والعاطفية للغة. 
لدى  التجربة الواقعية رد تربوية يشبه اأما ساير فيعتقد أن استخدام املشهد اللغوي كمو 
 يقول: أنه ملتعلمني، حيثا
لقد وجدت كثريا من الصعوابت  ."كنت مدرس اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية
يتعلمها الطالب داخل الفصل  اليت  تعليمية الواد امل  بني ربط ل يف إجياد الطرق ل
حياهتم الواقعية خارج الفصل. وال شك أن استيعاب املواد التعليمية داخل وبني 
 
 .356هـ.(، ص.  1423لقرى، )مكة املكرمة: جامعة أم ا أساسيات تعليم اللغة العربية،عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،  9
10 S. Thornbury, “L is For Linguistic Landscape,” An A-to-Z of ELT [Blog].  Retrieved from 
http://scottthornbury.wordpress.com/2012/03/11/l-isfor-linguisticlandscape-2/. (March, 2012) 
11 I.H. Bradshaw, “Linguistic Landscape as a Language Learning and Literacy Resource in 
Caribbean Creole Contexts,” Caribbean Curriculum  Journal, Vol. 22, (2014),p. 157-173. 
12 J. Cenoz, and D. Gorter, “The linguistic landscape as an additional source of input in second 
language acquisition,” IRAL - International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 
Vol. 46, No. 3, (2008), p. 267. 
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مه الفصل  خارج  الواقعي  وتطبيقها  لدى الفصل  اللغة  تعلم  يف  مهم  أمر  ا 
، ولكن فرص الطالب يف معظم برامج تعليم اللغة اإلجنليزية كلغة اثنية الطالب
 13"يف أحناء العامل لتطبيق اللغة خارج الفصل حمدودة.
لتفاعل على اللمتعلمني  كثرية  فرًصا أن يوفر  لمشهد اللغوي ل كن، ميفإىل هذا احلد الكبري
عالمات الطرق بني  املشهد اللغوي من خالل اليت يريدون إتقاهناللغة اب  -شكل مستمرعلى -
ولوحات اإلعالانت وأمساء الشوارع وأمساء األماكن وعالمات املتاجر التجارية والعالمات العامة 
 يف جمتمعهم.  وغريها يف املبان احلكومية
المية اإلندونيسية املشهد اللغوي يف املعاهد اإلس عن  قام ببحثفالباحث يف هذا اإلطار 
جباوى  منوذجني من املعاهد اإلسالمية تعليم اللغة العربية؛ فاختار الباحث  كوسيلةواستخدامه  
اجلديد ومعهد    برندوان سومانب  للبنني  اإلسالمي   األمني معهد   ا ، ومهالشرقية  اإلسالمي   نور 
بروبولينجواب فاختيار يتون  إسالميا   .  معهدا  أحد ك الباحث  املعهد  ألن  دراسته  يف  نموذج 
فتعليم اللغة العربية يف املعاهد  اثبت.و الزم فيها اللغة العربية على وجه  درسمؤسسات تربوية ت
الضرورية األمور  من  إندونيسيا  يف  و أل  اإلسالمية  الدين  لغة  اللغة  هذه  و ن  احلضارة العلوم 
القيم والعلوم  شعار الرتبوية يف املعاهد اإلسالمية هي هدافاأل أهم  كما أن من و 14اإلسالمية. 
يف هذه املؤسسات من أول ما جيب تعلمها لدى  تعليم اللغة العربية  فكاناإلسالمية نفسها، 
 العريب. اإلسالمي الدين  ألجل الفهم على الرتاث  الطالب، وذلك
ؤسسات الرتبوية يف إندونيسيا هو إن املعهد اإلسالمي ابلنسبة إىل امل إضافة إىل ذلك،
تربوية   منهج  مؤسسة  فيها  الفصل  ي املدرسالتعليم  يتوحد  والزمنية مع حدوده    داخل   املكانية 
د ابملكان والزمان طول الليل والنهار حيث أن الطالب حتت إشراف اليت ال حتد يةرتبية البيئالو 
مدار   على  املعهد  تربية  املعساعة  24نظام  أن  إذ  إندونيسيا  ةاإلسالميهد  ا.  عن   يف  متتاز 
ساعة الذي هو ال يوجد  24نظام تربوي على مدار  تاملؤسسات الرتبوية األخرى لكوهنا ذا
 
13 P. Sayer, “Using The Linguistic Landscape as a Pedagogical Resource,” English Language 
Teaching Journal, Vol. 64, No. 2, (2010), p. 143–154. 
14 Kamal Yusuf, The Relationship Between Language Attitudes and Self-Concept and Arabic Writing 
and Speaking Ability Among University Students in Indonesia, (Dissertation Universität Leipzig, 
Leipzig, 2017). 26-29. 
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القيم  الطالب  يستوعبعهدية ميكن أن فوجود حنو هذه الرتبية امل  15. ؤسسات األخرىامليف أي 
منهج التعليم  من خالل خل الفصل ومنطقته أكثر مما دا مع بيئة املعهد  الرتبوية من خالل معاملته
يف مثل هذا النظام املعهدي  -منتشر بني مناطق الطالب  الذي هو-املدرسي. واملشهد اللغوي 
ذلك  حنو لغوية يف يستوعبون أي مواد سوف أكثر حىت يتبني أهنم ميكن أن يعامل معه الطالب 
 املشهد اللغوي. 
 ( 1994) فري ظزخمشري  ما دل عليه ريجع إىل ف هذين املعهدين الباحث  أما اختيار
 اإلسالمي  األمني كمعهد   ديثةالذي يقسم املعاهد يف إندونيسيا إىل ثالثة أقسام، وهي املعاهد احل
يتون اب اإلسالميكمعهد نور اجلديد   ةسلفيوال ديثة؛ واملعاهد السلفية؛ واملعاهد بني احلبرندوان
 بعضها عن بعض.  تلففلكل من هذه الثالثة هلا خصائص ومميزات تربوية نظامية خت .بروبولينجو
احلديثة بني ولكن الباحث ال أيخذ منوذجا من املعاهد السلفية ألهنا ال ختالف ابلضبط املعاهد 
وألن وجود تركيزها يف عملية تعليم اللغة العربية هو تعمق القواعد لفهم الكتب الرتاثية  السلفية
 من تعليم اللغة العربية للتواصل اليومي. بدال
 مشكالت البحث وحتديده . ب
على   الباحث  حترك  اليت  املتواضع    إجراءاملشكالت  البحث  يف هذا  االتاهات  هي 
 ت وعالقته بتعليم اللغة العربية. فقد تعدد  جباوى الشرقيةاملشهد اللغوي يف املعاهد اإلسالمية 
كلوحات اإلعالانت    املساحات العامة يف مناطق املعاهد اإلسالميةيف  أشكال املشهد اللغوي 
واملساكن  وأمساء املناطق واألماكن وعالمات املتاجر داخل املعهد والعالمات العامة يف املبان 
واللغة  ندونيسيةعلى شكل متعددة اللغات بني اللغة العربية واللغة اإل ها . فمنواملدارس وغريها
الاإلجنليزية متعددة  شكل  على  أيضا  ومنها  لغوية  و ،  وغري  لغوية  عناصر  بني  كالصور سائط 
كأن   ه البيئاتخلفية جمتمع هذ عرف هباالتوضيحية وغري ذلك. فكل هذه األشكال عالمة ت
عاهد كمؤسسات تعليم تعلق أبحوال هذه امليعما  ويصّور  هذا املشهد اللغوي يتحدث ويتكلم 
 ، فهذه املشكلة حتتاج إىل البحث ألجل احلل هلا. اللغة العربية
 
15 Imam Syafe’i,  “Pondok Pesantren; Lembagai Pendidikan  Pembentukan Karakter,” Jurnal Al-
Tadzkiyyah, Vol. 8, No. 01 (2017), hlm. 64. 
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يتعامل ومن املشكالت أيضا أن املشهد اللغوي يف مساحات هذه املعاهد اإلسالمية 
 ومن مواقف الطالب منه  املستخدمة تهمعها الطالب يف حياهتم اليومية حىت ميكن من خالل لغ
حدى وسائل تعليمية لدى الطالب. وهذا من األمر الذي قام به الباحث خالل إأن يكون 
 هذا البحث. 
 فبالتفصيل، ميكن الباحث أن يرتكز هذه املشكالت إىل ما يلي:
اللغويوجود   .1 املشهد  سومانب   اإلسالمي  األمني معهد  يف    املتنوعة  أشكال  برندوان 
 يتون بروبولينجواب اإلسالمي  ومعهد نور اجلديد
 مناطقهم  بني  نتشراملمواقف الطالب من املشهد اللغوي وجود إمكانية  .2
 استخدام املشهد اللغوي كوسيلة تعليم اللغة العربية يف هذه املعاهد إمكانية  .3
ولئال يتوسع البحث إىل ما ال يهم توضيحه فيحدد الباحث دوائر القضية بناء على 
سبق ذكرها لتعيني ضوابطها بوضوح حىت يعرف ما كان يدخل ضمن حقل املشكالت اليت 
 كما يلي: وهي   ،يف اخلارج كان  البحث وما
 احلدود املوضوعية  .1
يتحدد موضوع هذا البحث على دراسة املشهد اللغوي واستخدامه كوسيلة تعليم اللغة 
 العربية 
 احلدود املكانية  .2
البحث   إجراء هذا  اللغوي يف  سيتم  املشهد  دراسة   األمني معهد    ا ، ومهاملعهدينعن 
 اإلسالمي  ومعهد نور اجلديد مبنطقة تربية املعلمني اإلسالمية للبنني برندوان سومانباإلسالمي 
وى ايف حمافظة ج انتقع يناملعهد ينفكل هذ  .مبنطقة جالل الدين الرومي يتون بروبولينجواب
 الشرقية، إبندونيسيا. 
 احلدود الزمانية  .3
 ميالدية.  2020حول سنة سيتم إجراء هذا البحث حتديدا زمانيا 
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 البحث ةأسئل . ج
بدت بني يدي الباحث بعض األسئلة اليت ، يف املقدمة ها ذكر اليت سبق فمن اخللفية 
 ال وهي: أ ، خالل هذا البحث هاإجابتواجلهود على  اولةاحململالحظة و سوف يقوم اب
نطقة تربية للبنني مباإلسالمي  األمني معهد يف  ووظائفه أشكال املشهد اللغوي كيف  .1
 ؟ نطقة جالل الدين الرومي مب اإلسالمي  ومعهد نور اجلديد املعلمني اإلسالمية
 ؟ ي و املشهد اللغ من يناملعهد ينهذ قف طالبامو  كيف .2
 كيف يكون املشهد اللغوي وسيلة يف تعليم وتعلم اللغة العربية؟  .3
 
 أهداف البحث  . د
 فكما يلي:  للوصول إليهااليت يسعى الباحث  البحث  أهداف  إن
نطقة تربية اإلسالمي للبنني مب األمني معهد يف  ووظائفه أشكال املشهد اللغويمعرفة  .1
 . نطقة جالل الدين الروميومعهد نور اجلديد اإلسالمي مب املعلمني اإلسالمية
 املشهد اللغوي.  منمواقف طالب هذين املعهدين معرفة  .2
 معرفة مدى يكون املشهد اللغوي وسيلة يف تعليم اللغة العربية. .3
 
 أمهية البحث . ه
املتواضع ذا أمهية علمية وقيم ممتازة وآاثر إجيابية تنفع هبا حماور  هذا البحث العلمي  يتوقع
من األمهيات ف  تطبيقية.  أوأمهية نظرية  جدلية علمية يف جمال تعليم اللغة العربية سواء أكانت 
 كما يلي:  سوف يقدمها الباحث من خالل هذا البحث اليت
 األمهية النظرية  .1
جمال  ‌.أ يف  وتطورها  ومعرفتها  النظرية  واستخدامه توسيع  وعالقته  اللغوي  املشهد 
 . جباوى الشرقيةكوسيلة تعليم اللغة العربية من خالل منوذج املعاهد اإلسالمية 
 تقدمي النماذج املتنوعة من دراسات املشهد اللغوي يف عامل تعليم اللغة العربية. ‌.ب
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نوع اللغوايت أو علم اللغة اإلجتماعي ربط نظرية املشهد اللغوي الذي هو من ‌.ج
 مبجال علم الرتبيو والتعليم خصوصا تعليم اللغة العربية. 
 األمهية التطبيقية  .2
العربية. ‌.أ اللغة  تعليم  جمال  يف  وعالقته  اللغوي  املشهد  يف  املعرفة  زايدة  للباحث: 
يف  املتواضع  العمل  هذا  من  يستفيد  ومها  فالباحث  األقل،  على  اجلانبني  جانب  
التطبيقية وه اللغة االجتماعي  و اللسانيات  اللغوي من نوع -علم  املشهد  لكون 
 ومن جانب تعليم اللغة العربية. -دراسته احلديثة،
يف جمال علم اللغة  للباحثني اآلخرين: فكما أن هذا البحث العلمي يفيد الباحث‌.ب
يقومون  نخرين الذي، فهو أيضا يفيد الباحثني اآلاالجتماعي ويف تعليم اللغة العربية
 هذه الدراسة. حولة يف نفس اجملال يف مساعدهتم إلعطاء املعلومات دراسلاب
: مساعدة على املعرفة والفهم عن املشهد اللغوي واستخدامه العربية للقراء وطالب‌.ت
ارسوا العربية من خالل املشهد اللغوي وميكن أيضا أن مي كوسيلة تعليم اللغة العربية.
 هذا البحث املتواضع. ته مننتيج مطلوبة ذي هو يف مناطقهم ال
ملؤسسات تعليم اللغة العربية أو املعاهد اإلسالمية: لقد أمكن على مؤسسات تعليم ‌.ث
وسائل  اللغوي كإحدى  املشهد  يستخدم  أن  اإلسالمية  املعاهد  أو  العربية  اللغة 
ن هذا البحث إضافية يف تعزيز برانمج تعليم اللغة العربية كما هي مطلوبة نتيجتها م
 العلمي املتواضع. 
العليا ويف ‌.ج الدراسات  العلمية يف مكتبة  والبحوث  الرسائل  للجامعة: زايدة جمازن 
 جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي.
 
 توضيح املصطلحات  . و
توضيح املصطلحات الرئيسية هلذا البحث من العناصر اليت لزم ذكرها على التفصيل،  
لئال خيرج هذا البحث من املسألة املذكورة وابتعادا عن اخلطأ وسوء الفهم واخلروج عن وذلك 
 القضية، وهي كما يلي: 
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 املشهد اللغوي  .1
اللغوي   املشهد  البحث  إن  هذا  من  يف   Linguisticزي  جنلياإلصطلح  امل ترمجة 
Landscape  الذي هو من الدراسات اجلديدة يف علم اللغة االجتماعي كما أشار إليه كثري
مفهوم   أن  سبق  لقد  املؤهلني.  وبرهي  Linguistic Landscapeمن  الندري  س عند 
ولوحات اإلعالانت ( هو  1997) الطرق  العامة كعالمات  املساحات  املرئية يف  اللغة  ظاهرة 
وعالمات املتاجر التجارية والعالمات العامة يف املبان احلكومية وأمساء الشوارع وأمساء األماكن 
 .أو املراكز واملناطق احلضرية
 املعهد اإلسالمية  .2
 Pondokإن مصطلح املعهد اإلسالمي يف هذا البحث ترمجة من املصطلح اإلندونيسي 
Pesantren  يسمى وهو مؤسسة تربوية تقليدية يف إندونيسيا حيث يسكن فيها الطالب أو ما
ويرأسها جملس الرءاسة من أكابر األساتذة املعلمني أو  ،ةالشرعي مو ألجل طلب العل  santriب 
 . kiaiما يسمى ب 
 تعليم اللغة العربية  .3
تربوية  حدد الباحث مصطلح التعليم مبا أشار إليه رشدي أمحد طعيمة وهو أنه عملية
رف واملهارات واالتاهات والقيم يف ا املتعلم املعيكتسب بواسطتها إعادة بناء اخلربة اليت  حنو
يتم تنظيم عناصر البيئة احمليطة بواسطتها اللغة العربية. أو بعبارة أخرى هو جمموع األساليب اليت 
ابملتعلم ميثل ما تتسع له كلمة البيئة من معان من أجل اكتساب خربات تربوية معينة يف اللغة 
 16العربية. 
 العربية وسيلة تعليم اللغة  .4
تكنولوجيا  وعتعليم اليت هي من نالقصد الباحث من مصطلح الوسيلة إىل أهنا وسيلة 
شتمل على بعض املكوانت الرئيسية من املواد واألدوات واألجهزة التعليمية حيث ي ذي التعليم ال
يكون استخدامها ألجل حتقيق األهداف التعليمية. فاستخدام الوسيلة التعليمية ال يقتصر على 
 
طعيمة،  16 أمحد  وأساليبهرشدي  مناهجه  هبا:  الناطقني  لغري  العربية  والعلوم تعليم  للرتبية  اإلسالمية  املنظمة  منشورات  )إيسيسكو:   ،
 .45(، ص. 1989والثقافة، 
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 حتت إشراف املعلم فحسب، بل ميكن أن يستخدمها املتعلم نفسه وخاصة يف التعلم الذايت أو 
 املعلم. 
 استخدام املشهد اللغوي كوسيلة تعليم اللغة العربية  .5
وهو أن يكون املشهد اللغوي املنتشر يف املساحات العامة من مناطق املعاهد اإلسالمية 
 الطالب. وسيلة يف تعليم اللغة العربية لدى 
 الدراسات السابقة  .ز
كما قد سبق يف املقدمة أن دراسة املشهد اللغوي تعد من الدراسات اجلديدة يف علم 
من خالل  1997يف سنة  يبدأ اللغة والسيما يف جمال تعليم اللغة. إن أول ظهور هذه الدراسة 
عن   تبحث  اليت  وبورهيس  الندري  إثنولغوية دراسة  وحيوية  اللغوي   Linguistic)  املشهد 
Vitality Landscape and Ethnolinguistic).17  فيها   تلك ف ظهر  دراسة  أول  تعد  الدراسة 
 تلك بعدها الذين يستمرون حيث أن هناك كثري من الباحثني  Landscape Linguisticمصطلح 
ولكن  .الدراسة ويطوروهنا ويوسعوهنا إىل عديد من جمال دراسات أخرى دات الصلة والعالقة
عدد البحوث اليت تبحث  نأيرى الباحث  ها تعليمو يف علم اللغة  ة مع وجودها كدراسة جديد 
 ابلنسبة إىل الدراسات األخرى من علوم اللغة.  قليال مازال هاعن
من مصادر الدراسات  امالحظة الباحث عديدبناء على هذه احلقيقة واطالعا على 
فريى الباحث أنه  ،سواء أكانت من املصادر املطبوعة أو من خالل شبكة اإلنرتنيت ،واجملالت
سائر البحوث ذات الصلة مل يسبق هذا البحث دراسته متاما إال بعض ما وجده الباحث من 
 والعالقة به، منها:
 Linguistic)املشهد اللغوي كوسيلة تربوية يف تعليم وتعلم اللغة اإلجنليزية يف عمان  .1
Landscape as a Pedagogical Tool in Teaching and Learning English in 
Oman).  احلديثة للدراسات يف تعليم اللغة العربية وأدهبا لة اجمل حبث يف MJSELT 
استنتج  لقد .2019كتبه فرانسيسكو بريالس دومانيج و مااي اخلمالن دافيد سنة 
املشهد اللغوي يف املدينة ميكن أن يكون أداة مفيدة ملعلمي ومتعلمي اللغة الباحث 
 
17 Elana Shohamy and Durk Gorter, Linguistic Landscape, Expanding the Scenery, (New York: 
Routledge, 2009), p. 2. 
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وسيل اللغوي  املشهد  استخدام  يكون  أن  ميكن  يعرض اإلجنليزية.  ألنه  مفيدة  ة 
 املتعلمني للغة اإلجنليزية يف سياق أصيل حقيقي وترييب. 
 The Pedagogical Benefits of)الفوائد الرتبوية ملشروع املشهد اللغوي يف الياابن  .2
a Linguistic Landscape Project in Japan.)  حبث يف اجمللة الدولية لتعليم ثنائي
لوك روالند سنة اللغة   الدراسة  هت.  2012كتبه  االدعاءات   قيقحت إىل دف هذه 
الرتبوية لحول  اللغوي الفوائد  الكتايب لطالب  ميكن حتديدها من لمشهد  العمل 
تعدد اللغات يف املشهد اللغوي  . فاستنتج الباحث أناللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية
يسهم يف حدة حتليالهتم حنو أعماهلم الكتابية إلمكانيتهم على الربط بني اللغات 
وأمناط التواصل األخرى، يف حياهتم اليومية، يف الفصول الدراسية ويف اجملال العام 
 بشكل أوسع. 
الكارييب  .3 السياق  يف  األمية  حمو  وموارد  اللغات  لتعلم  اللغوي كمصدر  املشهد 
(Linguistic Landscape as a Language Learning and Literacy Resource in 
Caribbean Creole Context)    يف إيريس   Caribbean Curriculumحبث  كتبه 
أبريل  ،The UWI St. Augustuneجبامعة  هيويت برادشو ويقدمه يف املؤمتر السنوي
. استنبط الباحث أن استخدام املشهد اللغوي يف اجملتمعات الكاريبية يوفر 2013
فرًصا متنوعة يف عملية التعليم لربط اللغة والثقافة، وتوطني املوارد التعليمية لتحفيز 
 وتوسيع نطاق تعلم الطالب. 
اكتساب   .4 يف  للمدخالت  إضايف  اللغوي كمصدر  الثانيةاملشهد   The)  اللغة 
Linguistic Landscape as an Additional Source of Input in Second 
Language Acquisition)  حبث يف اجمللة الدولية للغوايت التطبيقية يف تدريس اللغة
IRAL   سنة سينوز  وجاسون  غورتر  دورك  أن 2008كتبه  الباحث  استنتج   .
اللغوي   املشهد  لتح  يوفراستخدام  طرائق فرصة  ابستخدام  املعىن  بناء  ليل كيفية 
خمتلفة. ميكن أن يوفر املشهد اللغوي فرصة ممتازة للمسامهة احلقيقية للتطور العملي 
واستنتج أيضا أن استخدام  وميكن استخدامه لتطوير الوعي اللغوي والتنوع اللغوي.
 املشهد اللغوي له مخس فوائد كما هي قد سبق ذكرها. 
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قة املذكورة أعاله كلها تبحث عن املشهد اللغوي وعالقته مبجال إن الدراسات الساب
در اتعليم اللغة، سواء أكانت تلك العالقة من انحية استخدامه كإحدى وسائل تعليمية أو املص
لتعليم اللغة. ولكن هناك الفروق بينها وبني هذا البحث املتواضع. أما الدراسات السابقة فكلها 
 تعليم اللغة مع منوذجها اللغة اإلجنليزية، أما هذا البحث فتبحث تبحث عن املشهد اللغوي يف
عن املشهد اللغوي واستخدامها يف تعليم اللغة العربية. إضافة إىل ذلك، هناك فرق آخر وهو 
ظاهرة املشهد  الدراسات السابقة املذكورة أعاله فتبحث . أما وميادينها البحث صدر بياانتم
 يف عمان والياابن وكاريبيان بينما هذا البحث يبحث يف املعاهد اإلسالمية يف إندونيسيا. اللغوي
  فمن الواضح أن اختالف مصدر بياانت البحث وميادينها يؤثر متاما إىل استنباط نتائج البحث. 
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 الباب الثاين
 اإلطار النظري 
 وضوابطه املبحث األول: املشهد اللغوي، مفهومه 
 مفهوم املشهد اللغوي وما حوله من العالقات  .1
لغة العربية تتكون من كلميت "املشهد" و"اللغوي". فاملشهد مشتق يف ال املشهد اللغوي 
، وقيل نَ ايَ َد فهي مبعىن عَ أما كلمة َشه    18َد على وزن َمْفَعل، وهو مبعىن ما يشاهد.من َشه  
الوقائع كما حدثت أي عاينها  دَ هَ اشَ وهي أيضا مبعىن أي عاينه عن قرب ورآه؛  الشيء شهد
ه. 19عن قرب  فاملقصود  20؛ عاينه ُمعاينة وعياان َرآُه ب َعْين ه ولقيته عَيااًن ومعاينة مل َأشك يف  رؤييت إ ايا
وأمساء  واإلعالانت  والالفتات  اللوحات  من  العامة  املساحات  يف  الناس  رآه  ما  هنا  ابملشهد 
 األشياء وأمساء األماكن وغريها. 
أما كلمة "اللغوي" فهي صفة للمشهد، وهي ترجع إىل "اللغة" اليت شاع مفهومها حىت 
معىن املشهد وتوصفه بصفة لغوية،  ال حاجة إىل املطولة يف هذا اإلطار. إذ أن هذه الكلمة تؤكد
أي أن اللوحات والالفتات واإلعالانت اليت رآها الناس يف املساحات العامة تتصف بصفة اللغة 
 حيث أهنا تتحدث عن شيء وتوصل املعلومات كما تتحدث اللغة وتوصل أي معلومات.
مصطلح عريب لقد سبق بعض بيان عن مفهوم املشهد اللغوي. وهو أما اصطالحا، ف
وهو ظاهرة اللغة املرئية يف املساحات العامة ، Linguistic Landscapeمصطلح إجنليزي  رجع إىلي
اإلعالانت   ولوحات  الطرق  وعالمات   والالفتاتكعالمات  األماكن  وأمساء  الشوارع  وأمساء 
احلض  واملناطق  املراكز  أو  احلكومية  املبان  يف  العامة  والعالمات  التجارية  )الندري املتاجر  رية 
(، فيوفر صورة أو مشهدا من املساحات العامة على شكل رمزي )شوهامي 1997وبرهيس، 
(. يشري املشهد اللغوي إىل أي شيء يتعلق حبالة اللغات ذات الصلة حمليا أو 2008وجورتر، 
(. فيمكن أن يقال 2012يقدم دليال على اللغات اليت أصبحت ذات الصلة حمليا )كاسنغا، 
 
 .749، ص. 1(، ج. 2015)القاهرة: دار الدعوة،  املعجم الوسيط،إبراهيم مصطفى مع اآلخرين،  18
 . 256، ص. 8(، ج. 2010)القاهرة: دار اهلداية،  اتج العروس من جواهر القاموس،املرتضى الزبيدي،  19
 .641، ص. 2(، ج. 2015)القاهرة: دار الدعوة،  املعجم الوسيط،إبراهيم مصطفى مع اآلخرين،  20
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اللغة واهلوية إن املش  املنطقة يف  بيئة قد تصور حالة جمتمع تلك  أو  هد اللغوي يف أي منطقة 
 اجملتمع داخل حدوده. ذلك والعرف والثقافة وأي شيء يتعلق ب
تعد دراسة املشهد اللغوي من الدراسات اجلديدة ابلنسبة إىل العلوم اللسانية األخرى. 
( من خالل مقالتهما 1997ندري وبرهيس )وتعد أيضا أن أول من استخدم هذا املصطلح هو ال
كما قد سبق ذكره. وهو من نوع دراسة علم اللغة االجتماعي لكونه يدرس حول اللغة وعالقتها 
أبحوال اجملتمع. ولكن بعد أن تتطور هذه الدراسة أصبحت متتعددة التخصصات اليت هلا عالقة 
اللغة  والتعليم وال ابلدراسات األخرى كالثقافة واألنثربولوجي وعلم  والرتبية  النفسي واالقتصاد 
سيما يف جمال تعليم اللغة العربية، وهذا كما أشار إليها دان أرداين وسومارالم نقال من شوهامي 
املشهد اللغوي دراسة عن استخدام اللغة يف املساحات العامة سواء  21(.2009ووكسمان )
( أن دراسة 2014ورأى بلومريت ومايل ) أكان أحاي اللغة أو ثنائي اللغة أو متعدد اللغات.
العامة فحسب، بل متكن  استخدام املشهد اللغوي كظاهرة لغوية ليست فقط يف املساحات 
 22أيضا دراسته يف املساحات اخلاصة كمناطق متعددة اللغات.
إن هذه الدراسة تفيد إىل شرح كيفية وجود هذه الظواهر اللغوية وكيفية توزيعها وانتشارها 
جمموعات سكانية وجمتمعات معينة وإىل شرح العالقات بني أفرادها أو أمناط التفاعل اليت ضمن 
منطقة.  القوة يف  بعالقات  تتعلق  توجد حتقيقات  معينة حبيث  أماكن  أفرادها يف  فيها  يشارك 
 ( 2014)بلومريت ومايل، 
االقتصاد  فيها عملية  املدينة تركز  املثال، هناك منطقة يف   commercial)على سبيل 
area.)  من استخدام النصوص يف املشهد اللغوي على  افمن املعروف أن يف هذه املنطقة كثري
شكل معني. فكثرة هذا االستخدام تشري إىل قوة أفراد اجملتمع داخل حدودها. كلما زاد عدد 
إىل  واإلشارة  العالمة  قوة  زادت  املنطقة،  تلك  العامة من  املساحات  املستخدمة يف  النصوص 
نقصت عددها ضعفت العالمة واإلشارة سيطرة جمتمعها املعني وإىل تعزيز أيديولوجيته. وكلما 
 إليها.
 
21 Dany Ardhian, Soemarlam, “Mengenal Kajian Lanskap Linguistik dan Upaya Penataan dalam 
Ruang-Ruang Publik di Indonesia,” Jurnal Akrab Juara, Vol. 3, No. 3, (Agustus 2018), hlm. 173. 
22 Dany Ardhian, Soemarlam, “Mengenal Kajian Lanskap Linguistik dan Upaya Penataan dalam 
Ruang-Ruang Publik di Indonesia,” Jurnal Akrab Juara, Vol. 3, No. 3, (Agustus 2018), hlm. 174. 
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ومن األمثلة أيضا هناك منطقة املعهد اإلسالمي كمركز تربوي للعلوم اإلسالمية والعربية. 
فمن احملتمل أن هناك كثري من النصوص يف املشاهد اللغوية اليت متأل مساحاهتا العامة وميكن أن 
سالمي كعالمة تشري إىل أحول جمتمع تكون أشكال هذه النصوص ذا عالقة مبجال تربوي إ
 هذه املنطقة. 
فوجود املشهد اللغوي يف املساحات العامة عالمة تشري إىل نتيجة ما. فقد رأى جورتر 
( أن خمتلف األشكال من املشاهد اللغوية وحمتوايهتا وعالقاهتا عالمة تشري إىل نتائج 2006)
وأين موقعها، وما حجم خطها املستخدم، خمتلفة. كيف يكون عرض اللغة من املشاهد اللغوية، 
وهل كانت  اللغات،  متعددة  إن كانت  لغاهتا  ترتيب  وكيف  املستخدمة،  اللغات  عدد  وكم 
نصوصها مرتمجة )كلها أم جزء منها( أم ال وغريها. كل ذلك عالمات تشري إىل أي شيء متكن 
 23قراءته.
مات. األول، تقسيم ( فيقسم العالمة إىل عدة تقسي1991أما سبولسكي و كوبر )
العالمة من انحية أجناسها واستخدامها. أهي أمساء األماكن أو املبان، أم املعلومات، أم األمر 
أم غري  التعليمية  األداة  أم  الشعار،  أم  املرور(،  الشوارع وإشارات حركة  واملنع )منها عالمات 
دمة يف صناعتها. أهي مصنوعة ذلك. الثان، تقسيم العالمة من انحية حمتوايهتا املادية املستخ
من احلديد، أم من اخلشب، أم من املعدن، أم من الورق، أممن  اخلشب الراقائقي أو من غري 
ذلك. الثالث، تقسيم العالمة من انحية اللغة املستخدمة وعددها. أهي إندونيسية أم عربية أم 
 24ت.إجنليزية. وأهي أحادية اللغة، أم ثنائية اللغة أم متعددة اللغا
 اللغات املستخدمة  .2
إن املشهد اللغوي من انحية اللغات املستخدمة فينقسم إىل ثالثة أقسام: إما أن يكون 
أحادي اللغة أو ثنائي اللغة أو متعدد اللغات. فأحادي اللغة هو أن يكون املشهد يستخدم لغة 
 
23 D. Gorter, Further Possibilities for Linguistic Landscape Research, In D. Gorter (Ed.), Linguistic 
Landscape: A New Approach to Multilingualism, (Clevedon UK: Multilingualism Matters, 2006), 
p. 81-89. 
24 R. Spolsky and R.L. Cooper, The Languages of Jerusalem, (Oxford: Clarendon Press, 1991), p. 
81-84. Lihat juga: D. Gorter and J. Cenoz, Knowledge About Language and Linguistic Landscape, 
In N. H. Hornberger (Chief Ed.), Encyclopedia of Language and Education, (Berlin: Springer 
Science, 2007), p. 3. 
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أو لغة اثنية كالعربية. كاإلندونيسية ابلنسبة إىل اإلندونيسيني  واحدة فحسب سواء أكانت لغة أُمّ 
أما ثنائي اللغة فهو أن يكون املشهد اللغوي يستخدم لغتني معا، كاإلندونيسية والعربية. أما 
 متعدد اللغات فهو أن يكون املشهد اللغوي يستخدم ثالث لغات فأكثر. 
 ( ريح  قسم  دراسته،  اللغات 2004ففي  تركيبية  إىل  ابلنسبة  اللغات  تعدد  أنواع   )
 فهي أربعة أنواع: واملعلومات.
يشري هذا النوع إىل أن  (.Duplicating Multilingualism)تعدد املعلومات املتكرر ‌.أ
 هناك نفس املعلومة اليت تعرض وتكتب بلغات متعددة.
اجملزوء  ‌.ب اللغات  أن (.  Fragmentary Multilingualism)تعدد  إىل  النوع  هذا  يشري 
 زاءها ترتجم إىل لغات متعددة. هناك معلومة تستخدم لغة واحدة مع أن بعض أج 
يشري هذا النوع إىل أن (. Overlapping Multilingualism)تعدد اللغات املتداخل ‌.ج
هناك معلومة تستخدم لغات متعددة على نفس املراد ولكن غري متكررة وال ترمجة. 
على سبيل املثال، هناك مشهد لغوي تعرض من خالله معلومة كان أحد أجزاءها 
بية واآلخر ابللغة اإلندونيسية حيث أهنا على نفس املراد. فاستخدام تلك ابللغة العر 
 اللغتني حسب أحواهلما االجتماعية حىت ال يلزم لفهم املعلومة إتقان تلك اللغتني.    
يشري هذا النوع إىل  (.Complementary Multilingualism) تعدد اللغات التكاملي ‌.د
غري متكررة وال ترمجة. فهناك مشهد لغوي أن هناك معلومة تستخدم لغات متعددة 
تعرض من خالله معلومة كان أحد أجزاءها ابللغة العربية واآلخر ابللغة اإلندونيسية 
على سبيل التكاملي حىت يلزم لفهم املعلومة إتقان تلك اللغتني خبالف النوع الثالث 
 25الذي ال يلزم إتقاهنما. 
إن الباحث يف هذه القضية يوسع ما حدده ريح من هذه األنواع إىل أن ال حيدد فقط 
لتعدد اللغات فحسب، بل إمنا هذه األنواع متكن أيضا لثنائي اللغة. وذلك ألجل وجود أكثر 
 من لغة واحدة. 
 
 
25 M. Reh, Multilingual Writing: A Reader Oriented Typology with Examples from Lira 
Municipality (Uganda), International Journal of the Sociology of Language, 170, (2004), p. 8-14. 
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3. Top Down  وBottom Up  من املشهد اللغوي 
يقدم املعلومات عما تتعلق أبفعال  -مع كونه نوعا من دراسة اللغة -إن املشهد اللغوي 
اللغة االجتماعية ومقارنتها من خالل استخدامها يف املساحات الرمسية واملساحات غري الرمسية. 
أما ما يراد ابستخدام اللغة يف املساحات الرمسية فهو أن يكون استخدام املشهد اللغوي من 
رمسية طرف احلكومة أو من األطراف اليت كانت لديها مسؤولية وسياسة وسلطانة داخل هيئة 
، أو يقال  له من Top Downحدود منطقتها. وهذا النوع ما يسمى يف املصطلح اإلجنليزي ب 
 األعلى إىل األسفل. 
 Bottomأما النوع الثان، فهو استخدام اللغة يف املساحات غري الرمسية أو ما يسمى ب 
Up  أو يقال له من األسفل إىل األعلى. وهو أن يكون استخدام املشهد اللغوي من األطراف
غري الرمسية سواء أكانت من املنظمات األهلية أو من األشخاص الفردية حىت يكون استخدامه 
أكثر  يف  خاصة  قوانني  له  الذي  األول  النوع  خبالف  مقيدة،  معينة  قوانني  أي  يقيده  ال 
 26استخدامه.
قد استخدم الباحثون أنواعا من خمتلف املصطلحات خالل دراساهتم وأحباثهم ليدل ل
واحلكومي   اخلاص  مصطلحي  استخدم  من  فهناك  املصطلحني.  هذين   private and)على 
goverment)  بدال منbottom up and top down.وهناك أيضا  27، وهو الندري وبورهيس
الرمسي وغري  الرمسي  استخدم مصطلحي   28وهو ابكهاوس.   (،official and non official)  من 
، وهو شوهامي، بن (private and public)وهناك أيضا من استخدم مصطلحي اخلاص والعام 
  29رافائيل و مونيكا ابرن.
فهذه املصطلحات إن دلت على شيء فإنه يدل على أن الباحثني الذين يستخدموهنا 
ال يستخدمون إال على نفس املعىن ونفس املراد حيث أهنم قد يقصدون إىل إعراض األمثلة اليت 
 
26 R. Landry, R.Y. Bourhis, “Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality,” Journal of 
Language and Social Psychology, Vol. 16, No. 1, (1997), p. 23-49. 
27 R. Landry, R.Y. Bourhis, “Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality,” Journal of 
Language and Social Psychology, Vol. 16, No. 1, (1997), p. 27. 
28 P. Backhause, “Multilingualism in Tokyo: A Look into the Linguistic Landscape,” International 
Journal of Multilinguialism, Vol. 3, No. 1, (2006), p. 52-66. 
29 Shohamy, Ben Rafael, Monica Barni, “Introduction: An Approach to an Ordered Disorder,” 
Linguistic Lanscape in the City, (Canada: Multilingual Matters, 2010), p. xi-xxviii. 
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من انحية احلكومة )احلكومي  الذي كان تدخل يف مجلة تلك املصطلحات. فاملشهد اللغوي
goverment )فهو من نوع Top Down  أو من األعلى إىل األسفل وهو أيضا رمسي(official )
حيث أنه قد يتعلق أبنظمة وقوانني قرره اجمللس احلكومي أو املفوض إليه، وقد يكون أيضا عاما 
(public) أما املشهد اللغوي الذي كان وجوده من انحية اخلاص أو من غري احلكومة فهو نوع .
 إىل األعلى وقد يكون غري رمسي حيث ال حتددها أي قوانني.  أو من األسفل  Bottom Upمن 
 الوظائف اإلعالمية والوظائف الرمزية  .4
النصوص  منتجو  ومها  اللغوي،  املشهد  دراسة  يف  هبما  االهتمام  جيب  طرفان  هناك 
ومستهلكوها. فهما يؤثران بعضهما بعضا يف استنتاج معان النصوص. فمنتج النصوص ال يهتم 
تاج تلك النصوص، بل عليه أيضا أن يلتفت إىل مستهلكيها؛ هل تناسب النصوص فقط كيفية إن
 مستهلكيها أم ال. فمن ذلك، ال بد أن يرى وظيفة املشهد اللغوي يف رؤية هذه املسألة ابلدقة. 
تنقسم وظيفة املشهد اللغوي إىل قسمني عند الندري وبورهيس، وهو الوظيفة اإلعالمية 
(ninformational functio  )  الرمزية اإلعالمية   symbolic function) .30)والوظيفة  الوظيفة 
للمشهد اللغوي تعود إىل أي إعالمات يريد املنتج إيصاهلا إىل اجملتمع من خالل استخدام ذلك 
املشهد اللغوي. فعلى سبيل املثال؛ اإلعالم عن أمساء األماكن، وتعليمات املرور، وأمساء األشياء، 
غري ذلك. أما الوظيفة الرمزية للمشهد اللغوي فهي الرموز اليت من أجل قراءهتا وأمساء املتاجر، و 
الدقيقة تعرف أحوال اجملتمع داخل حدود تلك املنطقة من أي شيء يتعلق أبحوال ثقافته أو 
اجتماعه أو سياسته أو اقتصاده أو تربيته أو أحوال لغته من سياسة اللغة وإمربايليتها وهتميشها 
للغوي والعوامل االجتماعية اليت تؤثر إليها. فبعبارة أخرى إن الوظيفة الرمزية تعود إىل والتمييز ا
 الرموز تلتصق أبشكال املشهد اللغوي وهي تشري إىل أحوال اجملتمع. 
 املبحث الثاين: املشهد اللغوي كوسيلة تعليم اللغة العربية
إىل أن املشهد اللغوي ميكن أن يكون وسيلة يف تعليم اللغة العربية.  عدة الدراسات دلت 
اإلبتدائية  املدرسة  الطالب يف  بتقدير  تتعلق  نتيجة حبثه عما  داكنايس من خالل  أكده  فقد 
 
30 R. Landry, R.Y. Bourhis, “Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality,” Journal of 
Language and Social Psychology, Vol. 16, No. 1, (1997), p. 25-29. 
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تبحث  31الثنائية اللغة مبونرتايل كندا على تعدد اللغات املنتشرة بني املشهد اللغوي يف منطقتهم. 
يف ميكن استخدام املشهد اللغوي يف األنشطة اللغوية لدى األطفال الذين الدراسة الطولية ك
يتعلمون خارج الفصل حىت ميارسوا ويستوعبوا عديدا من اللغات املختلفة املعروضة يف األماكن 
اللغة.  الباحثون أن هذه األنشطة يسهم على تطوير كفاءة األطفال يف  العامة حوهلم. يدعي 
األطفال واملشهد اللغوي يساعد الألطفال يف ممارسة اللغة على املستوى ويقال إن التفاعل بني 
 التطبيقي.
أن  روأكد سينوز وجورت  اللغة ويدل على  تعليم  اللغوي كوسيلة  املشهد  يف استخدام 
( إمكانية املشهد اللغة مدخال 1هناك مخس فوائد من املشهد اللغوي يف جمال تعليم اللغة، وهي )
( تطوير الكفاءة الرباغماتية 2املستوى التطبيقي والتجرييب لدى الطالب؛ )يف تعلم اللغة على 
( تطوير املهارات والكفاءات 3من خالل حتليل النصوص ذات الوظائف االجتماعية املختلفة؛ )
( تنمية القوة الرمزية والعاطفية 5( حتفيز الكفاءات املتعددة؛ )4يف حمو أمية الوسائط املتعددة؛ )
 32طالب. للغة لدى ال
فقد حبث من قبل هذا البحث ابحثان مها فرانسيسكو بريالس دومانيج و مااي اخلمالن 
واستنتجا من خالله أن املشهد اللغوي املنتشرة يف املدينة ميكن أن يكون  2019دافيد سنة 
وسيلة أداة مفيدة ملعلمي ومتعلمي اللغة اإلجنليزية. فيمكن أن يكون استخدام املشهد اللغوي 
مفيدة ألنه يعرض املتعلمني للغة اإلجنليزية يف سياق أصيل حقيقي وترييب ثقايف. هذا فإنه يدل 
على أن املشهد اللغوي من خالل تناوله عناصر اللغة املستخدمة يناسب معايري املبادئ األساسية 
 لتعليم اللغة وإلعداد الوسائل التعليمية عند بعض اخلرباء.
اك مبادئ أساسية يف تعليم اللغة العربية سواء أكانت هذه املبادئ فمن املعروف أن هن
يف الوسائل أو يف الكتب التعليمية أو يف املواد أو يف غري ذلك من عناصر التعليم. فمن تلك 
أن تكون عملية تعليم اللغة من القريب إىل البعيد؛ أي مما هو قريب  -على سبيل املثال -البادئ 
 
31 D. Dagenais, D. Moore, C. Sabatier, S. Lamarre, and F. Armand, “Linguistic landscape and 
language awareness,” Proceeding Linguistic landscape: Expanding the Scenery, ed. E. Shohamy 
and D. Gorter, (New York: Routledge, 2009), p. 25. 
32 J. Cenoz, and D. Gorter, “The linguistic landscape as an additional source of input in second 
language acquisition,” IRAL - International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 
Vol. 46, No. 3, (2008), p. 267. 
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هذا وقد يدل على  33ا هو بعيد؛ من امللموسة إىل اجملردة، وغري ذلك. من حياة الطالب إىل م
أن الوسائل التعليمية ميكن أن تكون وسائال بعد أن تتوفر على هذه املبادئ واملعايري حىت ميكن 
النظر إليها أهي مناسبة لتلك املبادئ وتتوفر عليها أم ال. فاملشهد اللغوي ابلنسبة إىل أنه أداة 
ووسيلة لتعليم اللغة لدى الطالب متكن أيضا مراجعتها من جانب هذه البادئ  أصبحت مصدرا
 واملعايري األساسية.     
 جباوى الشرقيةاإلسالمية املبحث الثالث: املعاهد 
 Pondokإن مصطلح املعهد اإلسالمي يف هذا البحث ترمجة من املصطلح اإلندونيسي 
Pesantren  وهو مؤسسة تربوية تقليدية يف إندونيسيا حيث يسكن فيها الطالب أو ما يسمى
ألجل طلب العلوم الشرعية، ويرأسها جملس الرءاسة من أكابر األساتذة املعلمني أو  santriب 
 kiai .34ما يسمى ب 
وله  إندونيسيا،  مسلمي  لدى  األساسية  الرتبوية  املؤسسات  من  اإلسالمي  املعهد 
صفحات طويلة كتب فيها اترخيه عرب العصور والقرون، فاعترب مؤسسة تربوية تقليدية وحيدة 
العصور  منذ  بل كان  ماضية،  قرون  منذ عدة  إندونيسيا  اإلسالمية يف  الرتبية  تطوير  لدوره يف 
 35االستعمارية. 
 36األمني اإلسالمي للبنني برندوان سومانب معهد .1
يقع معهد األمني اإلسالمي يف قرية برندوان مبدينة سومانب جزيرة مادورا جاوى الشرقية  
إندونيسيا. وهو ميثل أحد مؤسسات إسالمية على نظام الرتبية والتعليم احلديث الذي أسس 
ة إسالمية. فهو معهد إسالمي يقوم على منذ بداية القرن العشرين امليالدي لتنشئة أبنائهم تنشئ
 
اقة ورشدي أمحد طعيمة، حممود كامل الن هذا كما وضح أيضا يف جانيب تعليم اللغة العربية؛ اجلانب النفسي واجلانب الثقايف. انظر: 33
 .45(، ص. 1983)مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،
 Dirosatuna: Journal of Islamic Studies ،"قافة النهضية يف مواد تعليم اللغة العربيةحمتوى الث حممد املبشر، "وانظر أيضا: 
2, no. 1 (November 24, 2019): 73–90. .90-73. ص. 
34 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta: LP3S, 
1983), hlm. 18. 
35 Rochidin Wahab, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 153-
154. 
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نظام الرتبية املستقل وال يقوم على أي نظام حكومي. فيعد هذا املعهد مؤسسة تربوية إسالمية 
أهلية ال تنتمي إىل أي حزب سياسي وإىل أي جمموعة معينة منذ أتسيسه حىت اآلن ضماان 
 تأثريات اخلارجية. للتفرغ التام لشؤون الرتبية والتعليم احملصنة بعيدا عن ال
 اتريخ التأسيس‌.أ
إن جذور نشأة هذا املعهد امتدت إىل اتريخ تطور نشر اإلسالم يف قرية برندوان حيث 
أن رائد هذا املعهد الشيخ اجلليل العامل حممد خطيب حني أن يبدأ بتأسيس هذا املعهد كان 
ا ويطورها. فمن هذا السعي شيخا كبريا وداعيا معروفا يدعو اجملتمع إىل القيم اإلسالمية وينشره
 رأى الشيخ حممد خطيب إىل أتسيس هذا املعهد الذي أصبح حىت اآلن مشهورا مبعهد األمني. 
بدأ أتسيس هذا املعهد ألول مرته يف أول القرن العشرين امليالدي ببناء املصلى الصغري 
. فبعد (Congkop)للمجتمع، وهو ما يعرف يف اللغة املادورية حني ذاك مبصطلح "جوغكوف" 
مرور الـأايم أصبح هذا املبىن مكاان لطلب العلم الدين يعشقه فتية القرية حىت أصبح بعد ذلك 
مركزا للرتبية والتعليم. فبعد وفاة الشيخ حممد خطيب، خلف له بعده ابنه الشيخ حممد جوهري، 
عصره. كان الشيخ  وهو من علماء العصر الذي كان يتلمذ إىل بعد مشايخ احلرمني الشريفني يف
حممد جوهري يلعب دورا مهما يف بناء اجملتمع حنو الرتبية اإلسالمية بعد رجوعه من احلرمني. 
فقد أسس املدارس اإلسالمية حتت هذه املؤسسة. فأسس مدرسة مطلب العلوم للبنني وتربية 
خارج  البنات. فاشتهرت هذه املدرسة إىل أحناء املدن حيث أن هناك كثري من الطالب من
 القرية بل من خارج املدينة أيتون إىل هذه املدرسة لطلب العلم. 
م.، كان الشيخ حممد جوهري ينظر إىل أن يطور هذه املؤسسة الرتبوية  1951ففي سنة 
حىت تصبح معهدا إسالميا حيث أيتون إليه الطالب وجيتمعون ويسكنون فيها. فقد اعتقد عزمه 
اجلديدة ابجلانب الشمال من تقاطع شارع برندوان تسمى حىت  إىل بناء املصلى اجلديد واملنطقة
 . (Pondok Tegal)اآلن مبعهد تكال 
م.، بعد وفاة الشيخ حممد جوهري، بدأت مرحلة التطوير. فأنشأ ابناه  1971يف سنة 
للبنني اليت كانت  (TMI) الشيخ حممد تان والشيخ حممد إدريس معهد تربية املعلمني اإلسالمية 
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مبعهد كونتور  (KMI)درسة تعتمد وتستوعب نظام الرتبية ملدرسة كلية املعلمني اإلسالمية هذه امل
 ، بدأ بناء معهد تربية املعلمات اإلسالمية للبنات.1985فونوروكو. ويف حوايل سنة 
إن تربية املعلمني اإلسالمية هي مدرسة تركز عمليتها يف اجملال الرتبوي والتعليمي حيث 
 3سنوات اليت تعادل املدرسة املتوسطة  6تستوعب النظام على املنهج الرتبوي  أن هذه املدرسة
سنوات. تتم معادلة هذه املدرسة من انحية احلكومة بعد أن أقرت  3سنوات واملدرسة الثانوية 
وزارة الشؤون الدينية عليها مع الشهادة. فالطالب الذي تتم دراستها يف هذه املدرسة وخيرج فيها 
 ج مدرسيت املتوسطة والثانوية. تعادل خري
وبعد أن تطور املعهد إىل املستوى األوسع وأتكد نظام الرتبية والتعليم، أنشأت الوحدات 
أنشأت جامعة  1995أنشأ معهد حتفيظ القرآن؛ ويف سنة  1991املدرسية األخرى؛ يف سنة 
املدرسية اليت ميكن  األمني للدراسات اإلسالمية. واآلن أصبح هذا املعهد ذا عدة من الوحدات 
الوصول إليها الطالب من مجيع أحناء العامل. من تلك الوحدات الدراسية اليت كانت يف معهد 
 األمني، فالباحث فقط يرتكز إىل تربية املعلمني اإلسالمية يف دراسته.
 نظام الرتبية يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية ‌.ب
ساعة حيث أن  24إن نظام الرتبية ملعهد األمني يستوعب النظام الرتبوي على مدار 
أنشطة الطالب تنظم كل حني. إن عملية الرتبية يف هذا املعهد ال ترى فقط داخل الفصل 
الدراسي.  الفصل  األنشطة خارج  الطالب مبختلف  أن يشغل  أيضا حني  بل تري  الدراسي 
اللغة املستخدمة عند التخاطب حيث يلزم على الطالب أن يتكلم وذلك ميكن النظر إىل أحوال 
 ابلعربية واإلجنليزية وال مساحة ملن يريد أن يتكلم ابإلندونيسية أو ابللغة احمللية.  
 أما من حيث املواد واحملتوايت الرتبوية فريتكز إىل سبعة أنواع تربوية وهي:
 الرتبية اإلميانية من العقيدة والشريعة  .1
 ة النفسية واخللقية من األخالق الكرمية الرتبي .2
 الرتبية الوطنية واحلقوق اإلنسانية .3
 الرتبية العلمية  .4
 الرتبية الفنية واملهارية واملهنية  .5
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 تربية رايضة النفس والصحية والبيئية .6
 الرتبية املعهدية. .7
يتم تنفيذ هذه األنواع السبعة يف عديد من األنشطة التعليمية والرتبوية اليت تتم برجمتها 
وفًقا للمستوى الدراسي املتاح مع ختصيص الوقت املرن. مث وفًقا هلدف الكفاءة الذي جيب أن 
يتقنه الطالب ، يتم تميع قطاع التعليم يف جمموعتني من الكفاءات ، ومها الكفاءة األساسية 
(Komdas)  والكفاءة االختيارية(Kompil) . 
 الرؤية والرسالة ملعهد تربية املعلمني اإلسالمية ‌.ج
إن الرؤية ملعهد تربية املعلمني اإلسالمية هي فقط لعبادة هللا تعاىل، والرجاء من بركته 
)كما هو ينعكس يف التواضع، واخلضوع هلل تعاىل يف مجيع جوانب احلياة(. تنفيذ وظيفة خليفة 
 هللا يف األرض )كما هو ينعكس يف املوقف االستباقي واملبتكر واإلبداعي واملنتج(.
أما الرسالة فتتمثل مهمتها يف إعداد األفراد املتفوقني واملؤهلني لتشكيل خري أمة. أما 
الرسالة اخلاصة فهي إعداد كوادر من العلماء وقادة األمة منذري القوم واملتفقهني يف الدين الذين 
م اإلرادة والقدرة على تنفيذ الدعوة إىل اخلري، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر وإنذار لديه
 القوم. 
 37معهد نور اجلديد اإلسالمي ابيتون بروبولينجو .2
جاوى  بروبولينجو  مدينة  ابيتون  قرية كاراجنأاير  اإلسالمي يف  اجلديد  نور  معهد  يقع 
سالمية تلعب دورا مهما يف عدة جماالت من الشرقية إندونيسيا.  وهو ميثل أحد مؤسسات إ
الدعوة اإلسالمية، والرتبية والتعليم، واخلدمات االجتماعية. فيعد مؤسسة تربوية إسالمية تسهم 
كبريا يف بناء اجملتمع حوله ويف تنشئته تنشئة إسالمية. فوجود هذا املعهد خالل اجملتمع منذ 
 ليايل الظالم.  بدايته حىت هذه األايم كوجود متام القمر يف
 اتريخ التأسيس‌.أ
 
 www.nuruljadid.net راجع املرجع: املوقع الرمسي ملعهد نور اجلديد،  37
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إن جذور نشأة هذا املعهد امتددت إىل عصور ما بعد استقالل إندونيسيا حوايل سنة 
م.  إن نشأة هذا املعهد ال ميكن فصلها عن البناء االجتماعي حيث أن وجوده ليس  1948
الثقايف واجلانب اخللقي فقط لقضاء ما حيتاجه اجملتمع من اجلانب العلمي، بل أيضا من اجلانب 
 الدين وحىت من اجلانب االقتصادي. 
أسس الشيخ العامل اجلليل زين منعم هذا املعهد ألول مرته بعد أن نظر إىل ما حيتاجه 
اجملتمع حوله من مجيع جوانب احلياة. فنظر إىل اقتصادية اجملتمع ورأى أن اجلانب االقتصادي 
لتقوية أحوال اجملتمع. ورأى أيضا أن لو ضعف اجملتمع أمر ضروري لدى اجملتمع جيب مراعاته 
يف هذا احلانب ليكون ذلك سببا لوجود أي جرمية والأخالقية خالل اجملتمع. فبدأ الشيخ اجلليل 
 ببناء اجملتمع من جوانبه احلياتية ومن تقوية األحوال االقتصادية. 
نشئة قوية، بدأ رعايتهم فبعد أن رأى أن األحوال االقتصادية خالل اجملتمع قد تنشأ ت
إبدخال التعاليم والقيم اإلسالمية، فبدأ ببناء املعهد حيث يسكن فيها الطالب من أحناء املدن 
لطلب العلم، وبدأت أيضا أنواع أنشطة املعهد من عملية الرتبية والتعليم كقراءة الكتب الرتاثية 
 وإحياء احللقات واجملالس للتعليم وغري ذلك. 
ية الذي ينتمي إليه هذا املعهد منذ بداية أتسيسه هو نظام رمسي منهجي إن نظام الرتب
ومربمج، وذلك لكي يكون خرجيي هذا املعهد لديهم القدرة والكفاءة يف أنواع جماالت احلياة 
 -ثالث سنوات بعد أتسيسه-م،  1950حىت يكونوا انفعني للدين والشعب. ففي أول سنة 
دينية، فهي متثل مدرسة ذات منهج ونظام منظم. ويف نفس الوقت، بدأ بناء املدرسة االبتدائية ال
بدأ أيضا بناء تربية األطفال املسماة ب"نور املنعم" على شكل سواء. ومما ال شك منذ بدايته 
أن الدروس التعليمية يف هذا املعهد ليس فقط حتتوي على الدروس الدينية، بل هناك دروس 
 العامل والتأريخ وعلم اللغة وغري ذلك. عامة كالرايضية واجلغرافية وعلم 
أصبح هذا املعهد ذا ألوف من  فبعد مرور سنني، وبعد أن تنتقل الرائسة بني األجيال،
الطالب وعدة من الوحدات الدراسية. وانتشر امسه العظيم إىل أحناء العامل حيث أييت إليه الطالب 
الذين ليسوا فقط من داخل البالد بل أيضا من خارج البالد. أما الوحدات الدراسية حتت هذه 
فاملدارس اإلعدادية يف هذا املعهد  املؤسسة فهي من املدارس اإلعدادية حىت اجلامعة اإلسالمية.
هي تربية األطفال بينا أنرباسا ومدرسة نور املنعم االبتدائية اإلسالمية، ومدرسة الزينية االبتدائية 
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اإلسالمية األوىل والثانية. أما يف املرحلة املتوسطة فهناك مدرسة نور اجلديد املتوسطة العامة، 
ة، ومدرسة الزينية املتوسطة اإلسالمية األوىل والثانية. أما ومدرسة نور اجلديد املتوسطة اإلسالمي 
الثانوية  اجلديد  نور  اإلسالمية، ومدرسة  الثانوية  نور اجلديد  فهناك مدرسة  الثانوية  املرحلة  يف 
العامة، ومدرسة نور اجلديد الثانوية املهنية. أما يف املرحلة اجلامعية فهناك معهد نور اجلديد العايل 
اليت حتتوي على عدة من الكليات ككلية  (UNUJA)المية، وجامعة نور اجلديد للعلوم اإلس 
الدين اإلسالمي، وكلية الصحة، وكلية العلوم اإلنسانية، وكلية العلوم التكنيكية، وكلية الدرسات 
 العليا.
املعهد  أن هذا  األخرى هي  املعاهد  املعهد من  اليت خيتلف هبا هذا  فمن اخلصائص 
نطقات ملسكن الطالب، فهناك منطقة املودة للبنات ومنطقة الزينية ومنطقة تتكون على عدة م
كما أن هذه املنطقة األخرية هي اليت سوف يقوم - اهلامشية ومنطقة جالل الدين الرومي للبنني 
وغريها من املنطقات األخرى. كل هذه املنطقات تقوم على أنشطتها  - الباحث بدراسته فيها 
 ختتلف بعضها عن بعض، وهلا خصائص ومميزات. أما األنشطة املدرسية اإلضافية املختلفة اليت 
أن  يريد  الذي  فالطالب  املذكورة أعاله.  الدراسية  الوحدات  تتوحد يف  املنطقات  الرمسية فكل 
يستطيع أن خيتار إحدى املنطقات  - مثال -يدرس يف مدرسة نور اجلديد املتوسطة اإلسالمية 
 طتها. ليسكن فيها ويشتغل أبنواع أنش
 الرؤية والرسالة ‌.ب
املتجمل  التقي،  املؤمن،  اإلنسان  تكوين  هي  اإلسالمي  اجلديد  نور  ملعهد  الرؤية 
ابألخالق الكرمية، العامل، الواسع األفق، املتفاؤل، املتفوق، املاهر، احلر واملستقل، املبدع، املتجمل 
 أبخالقيات العمل، املتسامح، املسؤول، النافع للدين والشعب والوطن. 
( 2( تقوية اإلميان والتقوى إىل هللا تعاىل وتربية األخالق الكرمية )1أما الرسالة فهي )
( تدريب املهارة وترقية 4( تطوير املصاحل واملواهب )3التعليم والرتبية وتطوير الرؤية والبصرية )
( تنمية 7يئة )( تنمية الوعي ابحلياة الصحية والب6( تطوير روح املبادرة واالستقاللية ) 5الكفاءة )
 االحتمال ابملسؤولية االجتماعبة والشعبية. 
 نظام الرتبية ملنطقة جالل الدين الرومي للبنني ‌.ج
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إن نظام الرتبية ملنطقة جالل الدين الرومي للبنني يستوعب النظام الرتبوي على مدار 
ساعة حيث أن أنشطة الطالب تنتظم كل وقت من حني أن يستيقظ من النوم صباحا  24
أن ينام ليال. فهذه املنطقة تستوعب على الطالب من مجيع املرحلة، من املرحلة االبتدائية  حىت
 حىت املرحلة اجلامعية. 
إن هذه املنطقة هلا برامج مميزة إلعداد الطالب املتفوقني وهي الربامج العامة والربامج 
 اخلاصة. أما الربامج العامة فهي كما يلي:
 صية الرتبية اخللقية وبناء الشخ  .1
 القيادة واإلدارة  .2
 ترقية كفاءة اللغة العربية واإلجنليزية  .3
 الرتبية الروحية  .4
 العالقة واخلطابة  .5
 االرتباط العاطفي .6
 مهارة احلياة  .7
 أوت بوند  .8
 جائزة املودة التعليمية  .9
 أما الربامج اخلاصة فهي كما يلي:
 الربانمج اإلعدادي وهي الربامج املتخصصة للطالب اجلدد  .1
 القرآنبرانمج حتفيظ  .2
 برانمج قراءة الكتب املكثف  .3
 برانمج دورة ترمجة القرآن .4
 برانمج ترقية كفاءة اللغة العربية واإلجنليزية  .5
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 الباب الثالث 
 منهجية البحث
ونوعه،   البحث  مدخل  على  حتتوي  اليت  البحث  منهجية  الباب  هذا  جمتمع و تناول 
مراحل حتليل البياانت وتصديقها. فمن و طريقة مجع البياانت، و أدوات مجع البياانت، و البحث، 
الالزم أنه ينبغي للباحث أن يعني مصادر احلقائق اليت يتوسط هبا للوصول إىل نتائج هذا البحث. 
وسوف تستعرض هذه السطور التالية من هذا البحث العلمي كيف يتم التفعيل مبينة املناهج 
 شاركة فيه، واإلجراءات اليت تسري يف ضوئه.اليت يستند إليها، والعناصر امل 
 مدخل البحث ونوعه  .1
انطالقا من املوضوع الذي قدمه الباحث وهو حتليل املشهد اللغوي وكيف يكون وسيلة 
يف تعليم اللغة العربية فينطلق هذا البحث من املدخل الوصفي الكيفي. ينص كراطوحل على أن 
ي له ثالثة أغراض رئيسية للبحث وهي وصف املدخل الوصفي هي نوع من منهج البحث الذ
أما املدخل الكيفي فهو مدخل ينطوي على وصف البياانت  38البياانت وشرحها والتحقق منها.
فلذلك، يستخدم الباحث املدخل الكيفي الوصفي ألن  39وتفسريها بدال من حساب امليزات. 
البياانت سوف يتم تقدميه من خالل تفسري ووصف املعلومات التفصيلية حول دراسة  حتليل 
معهد   يف  اللغوي  ابيتون املشهد  اجلديد  نور  ومعهد  سومانب  برندوان  اإلسالمي  األمني 
 .بروبولينجو
تخدم أيضا املدخل الكمي يف هذا ولكن مع اإلضافة إىل ذلك، إن الباحث سوف يس
املشهد  ابستجابة الطالب حول وجلواب األسئلة اليت تتعلق  البحث لتحليل البياانت اإلحصائية،
العربية اللغة  تعليم  )اللغوي كوسيلة  وبلومر  رآه وراي  ملا  وفقا  املدخل 2006، وكذلك  أن   ،)
ك، يتم احصائي أو الكمي. ولذهو مدخل يتعامل مع املتغري اللغوي اإل  يف هذا اجملال الكمي 
 
38 N.N. Knupfer and H. McLellan, The Handbook of Research for Educational Communication and 
Technology, (Bloomington: AECT, 2001), Pdf, p. 7. 
39 A. Wray and A. Bloomer, Project in Linguistic: A Practical Guide to Researching Language, 193 
Madison Avenue, (New York: Oxford University Press Inc, 2006), p.30. 
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تقدمي هذه الدراسة على مدخل البحث املختلط ما بني الوصفي الكيفي والكمي، وذلك ألجل 
 حتقيق دقة البياانت وصحيتها.
ألنه حيلل ويعرض ويوصف على وصف  (case study) أما نوع البحث فهو دراسة حالة
برندوان سومانب ومعهد نور اجلديد  األمني اإلسالمييف معهد معمق ألحوال املشهد اللغوي 
 ابيتون بروبولينجو وذلك ملعرفة أشكاله ومدى استخدامه ألن يكون وسيلة يف تعليم اللغة العربية. 
 جمتمع البحث وعينته  .2
هو مجيع سكانية   - كما دل عليه األستاذ سوكاردي- الباحث يقصد ابجملتمع هنا إن 
األفراد واألشياء واألشخاص لدى البحث اليت تشكل موضوع مشكلة البحث. وهو  منالبحث 
مبشكلة الدراسة اليت يسعى الباحث إىل أن  قوية عالقة هلا  خالل البحث اليت مجيع العناصر 
الدراسة نتائج  عليها  لعناصر   40.يعمم  وممثلة  البحث  جمتمع  من  جزء  فهي  البحث  عينة  أما 
فالباحث إما أن ال تكون لديه فرصة ألن يقوم إبجراء الدراسة على مجيع جمتمع البحث  اجملتمع.
بل يكون قادرا فقط على بعضه. فال أبس عليه أن أيخذ بعضا من جمتمع البحث وحيلله ويستنتج 
 41. فهذا هو املسمى بعملية املعاينة.منه نتيجة تستوعب مجيع اجملتمع
هو املشهد اللغوي  -كما استند إىل مفهومه الذي سبق ذكره-تمع هلذا البحث فاجمل
الطالب من  األماكن وأمساء األشياء وغريها، وكذلك مجيع  اللوحات واإلعالانت وأمساء  من 
اإلسالمي معهدي   اإلس   األمني  اجلديد  نور  ومعهد  سومانب  برندوان  ابيتون للبنني  المي 
 .، إذ أن هذا البحث ترتكز دراسته على هذه الثالثةبروبولينجو وأساتذهتما
أما عينة البحث فقد قام الباحث بعملية املعاينة على بعض من جمتمع البحث. فبعض 
هد اللغوية اليت كانت على نفس الشكل، وبعض أيضا من الطالب واملدرسني. أما امن املش
املشا األمني ونور اجلديد كثري منها ما األول فألن وجود  بيئة معهدي  املنتشرة يف  اللغوية  هد 
 
40 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: Bumi aksara, 
2013), hlm. 53-54. 
41 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: Bumi aksara, 
2013), hlm. 54-55. 
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تشكل على نفس الشكل حىت ميكن أن أيخذ الباحث ألجل التحليل بعضا ال مجيعا. فالبعض 
 ميثل ويوكل اجلميع بل يؤكده. أما ألجل اكمال البياانت، فأخذ الباحث مجيعها.
بعضا   الباحث  أخذ  فقد  املدرسون  مجيعهمأما  ال  البحث  ألن منهم كعينة  وذلك   .
الباحث ليست لديه أي فرص ألجل املقابلة على مجيعهم، مع إضافة إىل ذلك إن هذا البحث 
ال حيتاج إىل مجيعهم، بل حيتاج فقط إىل بعض من املدرسني الذين لديهم  -الستنباط نتائجه-
اللغة   منصب ومسؤولية خاصة يف هذين املعهدين تتعلق هبذه الدراسة، كمجلس هيئة تطوير 
العينة  املدرسني نوع من  قبل  البحث من  إذ أن عينة  الدراسة والبحث وغريهم.  العربية وهيئة 
االحتمالية    (purposive sample)القصدية   الغري  العينات  مجلة  من  هي  -non)اليت 
probability).42 
فاختار الباحث أما الطالب فقد أخد الباحث بعضا منهم كعينة البحث ال مجيعهم. 
العينات  من  نوع  هي  اليت  البسيطة  العشوائية  الطريقة  على  الطالب  قبل  من  البحث  عينة 
، وذلك ألن كون الطالب متجانسني ميكن اختيار عينة صغرية )ما (probability)االحتمالية 
 43( متثلهم. %10 - %5بني 
 البياانت ومصادرها  .3
للبنني ‌.أ األول  اإلسالمي  األمني  معهدي  يف  املساحات  يف  اللغوي  املشهد  صور 
 برندوان نور اجلديد اإلسالمي ابيتون ابسوروان. 
 نتائج االستبانة من الطالب ‌.ب
 نتائج املقابلة من قبل األساتذة أو هيئة املؤسسة ‌.ج
 
 
 
 
42 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: Bumi aksara, 
2013), hlm. 55. 
 .15(، ص. 2018، )9العدد:  جملة املقالة العلمية،م. نور حامت، "مبادئ حتديد حجم العينة،"  43
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 طريقة مجع البايانت  .4
كولو، وهو طريقة اجلمع املستخدمة للحصول أراد الباحث جبمع البياانت كما أشار إليه  
إن مراحل طريقة مجع بياانت هذه الدراسة تتنوع حسب  44على املعلومات أو البياانت الدراسية.
 نوع البياانت ومصادرها، وها هي املراحل:
 ا بيئة املعهد وتصوير مجيع املشاهد اللغوية املنتشرة حوهلعلى املالحظة ‌.أ
 إحداهن والتصوير. إن يف هذه الدراسة حيتاج الباحث إىل ثالثة بياانت متثلاملالحظة 
حيتاج حصوله إىل طريقة التصوير على البيئة ذات الصلة حمليا هبا. هذا كما مشهدا لغواي حيث 
إليه حولت   به يف دراسته. 2009سنة أشار  اللغوية   45وقام  املشاهد  فللحصول على صور 
 مريا ديكيتال املدجمة مع اهلاتف الذكي. وهذه هي مراحلها:وأخذها استخدم الباحث كا 
بدأ الباحث ابملراسلة مع هيئة رءاسة معهدي األمني ونور اجلديد ألجل طلب  أوال. 
 الرتخيص للقيام على إجراء الدراسة والبحث وألخذ البياانت منهما. 
قدم إليهما  بعد أن حصل الباحث على الرتخيص واإلذن من قبل جملس الرءاسة، اثنيا.
 مقابلة اإلدارة املركزية املسؤولية.
من  املشرف حول منطقة املعهدين مع مرافقة أحد ابلزايرة امليدانية الباحث  قاماثلثا. 
عزة قام هبا الباحث مبرافقة املشرف حممد  ففي معهد األمني اإلسالمي  اإلدارة املركزية منهما.
  اجلديد فقام هبا الباحث مبرافقة الشيخ حممد الفائز.والشيخ عبد هللا حممدي، أما يف معهد نور 
 ة مراحل، وهي:قام الباحث بعملية املالحظة، وهي حتتوي على عدرابعا. 
يف منطقة تربية املعلمني اإلسالمية  املنتشرة  حبث وطلب مجيع املشاهد اللغوية  .1
نور  معهد  من  الرومي  الدين  منطقة جالل  اإلسالمي ويف  األمني  معهد  من 
 ديد اإلسالمي. اجل
 من منطقة املعهد.  وموضعها مالحطة املشاهد اللغوية ابلنسبة إىل مكاهنا .2
 
44 W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 110. 
45 Francis M. Hult, “A Framework for the Linguistic Analysis of Linguistic Landscapes,” In E. 
Shohamy and D. Gorter (Eds), Linguistic Landscape: Expanding the Scenery, (London: Routledge, 
2008), p. 98. 
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 بكامريا ديكيتال. تصوير مجيع املشاهد اللغوية .3
 املقابلة ‌.ب
أما عملية املقابلة فقام هبا الباحث عرب التلفون مع اإلدارة اليومية هلئية تنمية كفاءة اللغة 
العربية أو حنوها من كلي معهدي األمني ونور اجلديد. وهذا ألن الظروف ال ميكن للباحث من 
 أجلها أن يقابل املستجيب مباشرة على فرتة طويلة. فالظروف اليت حتتوي على فرتة الدراسة 
الذي مت قراره وابًء عامليا من انحية  (Covid 19) 2019تتزامن مع انتشار الوابء كوروان املستجد 
العاملية   الصحة  اإلبعاد   (WHO)منظمة  حنو  على  يتمكن  أن  األفراد  على كل  جيب  حىت 
 االجتماعي. 
 أما أسئلة املقابلة فتحتوي على عدة نقاط مهمة، وهي: 
 وضع املشاهد يف منطقة املعهد. عن نون املعهدي االق .1
 أهداف املشاهد اللغوية.  .2
 اللغات املستخدمة يف املشاهد اللغوية.  .3
 وظائف املشاهد اللغوية. .4
 حتقيق أهداف وظائف املشاهد اللغوية. .5
 االستبانة ‌.ج
عرب شبكة اإلنرتنيت حيث أنه استخدم برانمج  أوال  أما عملية االستبانة فقام هبا الباحث
الطالب  من جهةصعوبة  وجدت يف خالل هذه العملية  ، ولكن (google form)جوجل فورم 
الباحث  ا . فسجل فيهفحول الباحث إىل الورقات اليدوية املباشرةللوصول إىل شبكة إنرتنيت، 
احملددة حيث أهنا تتكون من جمموعة عدة من أسئلة االستبانة واختار نوع االستبانة املغلقة أو 
. وذلك لكي امنط حمدد من اإلجاابت، مثل موافق أو غري موافق، أو حنومه اليت هلاسئلة األ
عدم اخلروج عن  مع اما يرغبون فيهحسب  اإلجاابت واختيارهتا يسهل على املستجيبني حتديد
 النطاق املرسوم من جانب الباحث العلمي.
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الباحث وخرج الرابط، أرسله إىل هيئة اإلدارة اللغوية من كلي املعهدين فبعد أن سجل 
حىت واصلته اهليئة إىل الطالب على الطريقة العشوائية البسيطة. فبعد يومني، متت عملية االستبانة 
 من الطالب، وأخذ الباحث نتائجها املسجلة تلقائيًة يف برانمج جوجل فورم.
ف االستبانة  أسئلة  و   األوىل تني،  مهم  نقطتني ب  تتعلق أما  اللغوية،  املشاهد  الثانية أحوال 
 :ى عدة أسئلةالطالب منها. فالنقطة األوىل حتتوي عل استجابة
 كثرة املشاهد اللغوية.عن   .1
 إليها. وسهولة الوصول املشاهد اللغوية  عن ممتعية .2
 عن اللغات املستخدمة. .3
 أما النقطة الثانية فتحتوي على عدة أسئلة: 
 اهتمام الطالب ابملشاهد اللغوية. عن  .1
 الرسالة اليت طرحتها املشاهد اللغوية.  و أعن فهم الطالب ابلعالمة  .2
  عن منفعة املشاهد اللغوية التعليمية وفوائدها اليت استفاد منها الطالب. .3
 
 حتليل البياانت  .5
الدراسة والبحث حيث أن نتائجها سوف تكون  إجراء إن عملية التحليل أمر رئيسي يف
البياانت اليت مت مجعها وأخذها من  الباحث  جوااب ألسئلة البحث. ففي هذه الدراسة، حلل 
على -استند الباحث يف عملية التحليل خالل عملية مجع البياانت كما قد سبق ذكر مراحلها.
اإلمجال أن عم   - سبيل  ميلس وهوابرمان وهو  به  قام  ما  ترتكز على ثالث إىل  التحليل  لية 
االستنباط  ومرحلة  البياانت؛  عرض  مرحلة  وختفيضها؛  البياانت  حتديد  مرحلة  مراحل، 
 عملية حتليلها حسب عدد أسئلة البحث.  استنادا إىل هذا األساس انقسم الباحث 46واالستنتاج.
 ل:للجواب على أسئلة البحث األوىل، قام الباحث ابلتحليل من خالل هذه املراح 
؛ من حيث لغتها حتديد وتصنيف صور املشاهد اللغوية وتصنيفها إىل عدة أصناف‌.أ
حيث  ومن  اللغات؛  متعددة  أم  اللغة  ثنائية  أم  اللغة  أحادية  أهي  املستخدمة، 
 
46 Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 
16. 
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ومن حيث  األعلى؛  إىل  األسفل  من  أم  األسفل  إىل  األعلى  من  أهي  منتجها، 
استخداماهتا  سهااجنأ املأو  أو  األماكن  أمساء  أهي  األمر ،  أم  اإلعالمية  أم  بان 
   ومن حيث وظائفها اإلعالمية والرمزية.واحلظر أم الشعار أم األداة التعليمية؛ 
عرض البياانت وتفريقها ومناقشتها. قام الباحث ابلبيان وشرح البياانت ابإلطار ‌.ب
النظري الذى استخدمه الباحث مث تفريقها ومناقشتها. فحلل الباحث ووصف ما 
وظائفها اإلعالمية والرمزية وعن  تتعلق ابللغة املستخدمة، وكذلك حلل أيضا عن
استخدامها أحادية اللغة أو ثنائيتها أو متعددهتا، وغري ذلك مما تتعلق بتفصيليات 
 البياانت املتعلقة ابألسئلة األوىل. 
املستخدمة ‌.ج ابللغة  تتعلق  فيما  املئوية  النسبة  حنو  على  إبحصائها  الباحث  قام 
 ة.وأبجناسها. مث قدم الباحث بعرضها حنو اجلداول والرسوم البياني
للجواب على أسئلة البحث الثانية، قام الباحث بتحليل نتائج االستبانة من الطالب 
 ابلطريقة الوصفية الكمية، وهي من خالل هذه املراحل:
نتائج االستبانة حب‌.أ بتحليل  الباحث  التقييم لكل  سابقام  ه خيتار  موقفدرجات 
 الطالب.
 أما تقييم تلك الدرجات ففيما يلي: 
▪ SS   :5 
▪ S   :4 
▪ N   :3 
▪ TS  :2 
▪ STS  :1 
مع واملقارنة مع اجلتعيني النسبة املئوية ومقارنتها حيث أن الباحث وصف نتائج ‌.ب
املبلغ املتوقع حىت يتم احلصول على نسبة ميوية. يتم تعيني النسبة املئوية من خالل 
 التالية: العملية 
   
P  مئوية قيمة كل تعبري : 
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F جمموعة قيم إجاابت كل تعبري : 
N  )القيمة املثالية )القيمة األكرب مبضاعفة عدد العينة : 
املوافقة ‌.ج درجات  فتعترب  املئوية.  النسبة  درجات  على  التفسري  بعملية  الباحث  قام 
وستني يف املائة فصاعدا. راجحة أو جيدة إذا كان اجملموع من نتائج كل تعبري واحدا 
 وإذا اخنفض عن ذلك فتعترب مرجوحة. فعلى سبيل التفصيل، ههو جدول التفسري: 
 التفسري  النسبة املئوية 
 غري جيد جدا  20 –  0
 غري جيد  40 – 21
 كفاية  60 – 41
 جيد 80 – 61
 جيد جدا  100 – 81
 
بتحليل صور املشهد اللغوي ونتائج للجواب على أسئلة البحث الثالثة، قام الباحث 
 املقابلة ونتائج االستبانة اليت مت عمليتها يف املرحلة الثانية. وهذه هي املراحل: 
حلل الباحث صور املشهد اللغوي وصفيا كيفيا ومقارنتها على نتائج معايري الوسائل ‌.أ
 ء، مث قام ابلتفسري والبيان والوصف.التعليمية عند اخلربا
 الباحث بعضا من نتائج حتليل االستبانة يتعلق أبسئلة البحث الثالثة. أخذ ‌.ب
املقابلة أوال بكتابة تسجيل املقابلة اليت متت عملية مجعها قام الباحث بتحليل نتائج ‌.ج
 عرب التلفون. فكتب الباحث كتابة كاملة منذ البداية حىت النهاية. 
تائج املالحظة امليدانية وصور املقابلة مع ن حاصلة  قام الباحث مبقارنة املعلومات‌.د
 املشاهد اللغوية. 
الرموز مباشرة يف تسجيل املقابلة حيث أنه وضع ( coding)قام الباحث ابلرتميز ‌.ه
 47(.2003املكتوب، استنادا إىل ما قام به سالداان )
 
 
47 J. Saldana, The Coding Manual for Qualitative Researchers, (London: SAGE Publications, 2013), 
hlm. 3. 
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 تصديق البياانت  .6
معرفة صحة  ، وهو ألجلها، قام بتصديق البحث بياانتبتحليل الباحث  قامبعد أن 
 وهي:  أال ،مراحل قبل. فطريقة تصديق البياانت ثالثةمن البياانت اليت حّلله الباحث 
 ملرات متكررة. االبياانت ومصادره راءة ق‌.أ
 .اوصّنفه اوحّدده ا الباحث اليت قد مجعه االبياانت ومصادره وترتيب  تركيب ‌.ب
رباء يف اللسانيات اخلو األساتذة  إىل املشرف من  هاأو استعراض نتائج البحث مناقشة‌.ج
 ويف دراسة تعليم اللغة العربية.
 
 التصنيف املنهجي للبحث  .7
 قسم الباحث إجراءات البحث إىل املراحل الثالثة التالية:
مع تركيزه  بحث الموضوع بتحديد  املرحلة  يف هذه  قام الباحث: يةرحلة التخطيطامل‌.أ
الدراسات السابقة اليت هلا عالقة به، وتناول  بعد ذلك  وضع مث أدواته،  وأهدافه
 النظرايت الىت هلا عالقة بدراسته. 
تحليلها وتفريقها مث قام ب، من مصادرها البياانت جبمع الباحث  قام : يةرحلة التنفيدامل‌.ب
 ومناقشتها. وتصنيفها 
إىل جملس قام بتغليفه وتليده. مث قدم فبحث ال الباحث عملية  : أمت ئيةرحلة اإلهناامل‌.ج
  ناقشة للدفاع عنه، وقام بتعديله وتصحيحه على أساس مالحظات املناقشني.امل
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 رابع الباب ال
 عرض البياانت وحتليلها 
تناول هذا الباب ثالثة مباحث منطلقة من عدد أسئالت البحث. املبحث األول هو 
حتليل صور املشاهد اللغوية؛ من حيث استخداماهتا؛ ومن حيث لغاهتا املستخدمة؛ ومن حيث 
اإلعالمية  وظائفها  ومن حيث  األعلى؛  إىل  األسفل  من  أو  األسفل  إىل  األعلى  من  منتجها 
للبنني والرمزية. وذلك كله ألجل   اإلسالمي  األمني  معهد  اللغوية من  املشاهد  أشكال  معرفة 
 مبنطفة تربية املعلمني اإلسالمية ومعهد نور اجلديد اإلسالمي للبنني مبنطقة جالل الدين الرومي. 
عينة  ميثلون  الذين  الطالب  بعض  من  االستبانة  نتائج  حتليل  فهو  الثان  املبحث  أما 
ون مواقف الطالب من املشاهد اللغوية اليت تنتشر حول البحث. وذلك ألجل معرفة مدى تك
مناطقهم يف معهد األمني اإلسالمي للبنني مبنطفة تربية املعلمني اإلسالمية ومعهد نور اجلديد 
 اإلسالمي للبنني مبنطقة جالل الدين الرومي. 
أما املبحث الثالث فهو حتليل صور املشاهد اللغوية من حيث استيفاءها على شروط 
معايري الوسائل الرتبوية التعليمية. ويدخل يف هذا املبحث أيضا حتليل نتائج املقابلة وبعض  أو
من نتائج االستبانة. وذلك ألجل معرفة مدى يكون املشهد اللغوي وسيلة تعليم اللغة العربية 
 عند الطالب.
 املبحث األول: أشكال املشهد اللغوي 
األ معهد  يف  اللغوي  املشهد  أشكال  املعلمني األول:  تربية  مبنطقة  للبنني  اإلسالمي  مني 
 اإلسالمية
 أجناس املشاهد اللغوية من حيث استخداماهتا .1
اإلسالمي  األمني  معهد  يف  استخداماهتا  حيث  من  اللغوية  املشاهد  أجناس  تنوعت 
فهو يدل على أن استخدام املشاهد اللغوية يف هذه (. TMI)مبنطقة تربية املعلمني اإلسالمية 
يتنوع حسب خمتلف االحتياجات كانت من جهة املؤسسة )املستوى الرمسي( أو من  املنطقة 
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إن أجناس املشاهد اللغوية يف هذا اجملال ترجع إىل ما  48جهة الطالب )املستوى غري الرمسي(.
حيث أنه ( informational function)أشار إليه الندري وبورهيس فيما يقال ابلوظيفة اإلعالمية 
يقول إن الوظيفة اإلعالمية هي وظيفة املشهد اللغوي اليت ترتكز على أي إعالمية أراد املنتج 
فوجود املشهد اللغوي من  49 قارئيها من خالل املشهد اللغوي. إلقاءها إىل من نظر إليها أو إىل
 خالل منطقة الطالب له وظيفات تتنوع من أجلها أجناسه. 
الذي  رانسجاما مع هذه القضية أن الباحث يرجع أيضا إىل ما قام به سبولسكي وكوب
استخدامها  حيث  من  العالمة  تقسيم  منها  إحدى  تقسيمات،  ثالثة  إىل  العالمة  يقسم 
 50ووظيفتها.
تربية  منطقة  من خالل  اللغوية  املشاهد  على صور  والتحليل  الباحث ابملالحظة  قام 
املعلمني اإلسالمية مبعهد األمني اإلسالمي للبنني حيث أن هذه املنطقة تشتمل على مسكن 
ملدرسة والفصول واملسجد وفناءه وساحة الطالب للملعب والرايضة واملقصف واملطعم الطالب وا
واحلمام. فقسم الباحث أجناس املشهد اللغوي من حيث استخدامه إىل مخسة أنواع، وهي أمساء 
األشياء واألماكن واملبان؛ واإلعالانت؛ والتحذير من األمر والنهي؛ والشعار والدعوة؛ واألداة 
 ة والرتبوية.التعليمي
 فمن هذه التقسيمات ميكن النظر إىل تفصيلها من خالل اجلدول التايل:
اجملموعة 
 الكاملة
 النسبة املئوية اجملموعة اجلنس
144 
 27.08 39 أمساء األشياء واألماكن واملبان
 11.80 17 اإلعالن واإلخطار 
 
ميكن النظر إىل تقسيم املشهد اللغوي من حيث منتجه، إما أن يكون منتجه رمسيا أو من جهة حكومة أو من األعلى؛ وإما أن  48
اجملال كالندري وبورهيس يكون غري رمسي أو من جهة األهل أو اخلاص أو من األسفل. وذلك كما أشار إليه عديد من خرباء هذا 
 وابكهاوس وشوهامي وغريهم، متكن مراجعته إىل اإلطار النظري. 
49 R. Landry and R.Y. Bourhis, “Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality,” Journal of 
Language and Social Psychology, Vol. 16, No. 1, (1997), p. 26. 
50 R. Spolsky and R.L. Cooper, The Languages of Jerusalem, (Oxford: Clarendon Press, 1991), p. 
81-84. Lihat juga: D. Gorter and J. Cenoz, Knowledge About Language and Linguistic Landscape, 
In N. H. Hornberger (Chief Ed.), Encyclopedia of Language and Education, (Berlin: Springer 
Science, 2007), p. 3. 
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 10.41 15 األمر والنهي 
 38.88 56 الشعار والدعوة 
 11.80 17 األداة التعليمية 
 تقسيم املشاهد اللغوية يف معهد األمني اإلسالمي من حيث استخداماهتا  1اجلدول 
فقد تبني من خالل اجلدول أعاله أن يف معهد األمني اإلسالمي للبنني مبنطقة تربية  
اللغوية املنتشرة بني أجوائها. فكل من هذه العالمات املعلمني اإلسالمية عالمات متثل املشاهد 
اليت ميثل  اللغوية  املشاهد  املنطقة أن  الباحث يف هذه  فقد وجد  هلا وظائف إعالمية خمتلفة. 
يبلغ عددها  من عدد مجيع  %38.88مشهدا، وهو يساوي    56استخدامها كشعار ودعوة 
اليت متثل هذا استخدام هي أكثر املشاهد املشاهد اللغوية يف هذه املنطقة. فاملشاهد اللغوية 
 عددا ابلنسبة إىل االستخدامات األخرى. 
مث بعد ذلك وجد الباحث املشاهد اللغوية اليت ميثل استخدامها كأمساء األشياء واألماكن  
اليت ميثل %27.08مشهدا ويقابل  39واملبان حيث يبلغ عددها  اللغوية  تليها املشاهد  . مث 
يبلغ عددها  استخدامها كلوحة  . مث %11.80مشهدا ويقابل  17اإلعالن واإلخطار حيث 
مشهدا ويقابل  17تليها املشاهد اللغوية اليت ميثل استخدامها كأداة تعليمية حيث يبلغ عددها 
. مث بعد ذلك املشاهد اللغوية اليت ميثل استخدامها لوحة األمر والنهي حيث يبلغ 11.80%
 من مجيع عدد املشاهد اللغوية.  % 10.41مشهدا ويقابل  15عددها 
ميثل   اليت  املشاهد  هي  عددا  اللغوية  املشاهد  أكثر  أن  اجلدول  خالل  من  تبني  لقد 
استخدامها شعارا ودعوة كالكلمات الرائعة واحلكم العالية سواء من أقوال املنتج نفسه أو منقولة 
بعد املالحظة أن موضوع هذه  من أقوال العلماء أو من القرآن والسنة النبوية. فقد وجد الباحث
األشعرة والدعوات خمتلفة، منها ما يتعلق ابلتشجيع على التعلم والتعليم ودوام القراءة، واحلث 
على الكالم ابللغة العربية أو اإلجنليزية، واحلث على احملافظة بنظافة البيئة، واحلث على القيم 
 اإلسالمية وعلى القيم املعهدية.
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 املشهد اللغوي يف معهد األمني اإلسالمي كشعار ودعوة إىل القراءة وهو منقول من أقوال العلماء  1الصورة 
إن من خالل هذه الصورة األوىل ميكن النظر إىل أن هناك شعار حنو حكمة رائعة تتعلق  
على أن هذا املشهد ابألمور الرتبوية حنو تشجيع الطالب على حب التعلم والقراءة، وذلك يدل 
اللغوي له عالمة ميثل استخدامها شعارا ودعوًة على الطالب إىل ما يريد منتج املشهد وصوهلا 
وهو أن يكون الطالب يرغبون يف القراءة والتعلم وأن يكون الكتاب جليسهم. فاختيار هذه 
 رغم أن هناك مل يذكر قائله.  51احلكمة الرائعة منقول عن قول الشاعر األديب وهو املتنيب،
‌
 املشهد اللغوي يف معهد األمني اإلسالمي كشعار ودعوة إىل القراءة وهو منقول من القرآن الكرمي  2الصورة 
نقلها منتج  52تبني من خالل الصورة الثانية أعاله أن هناك قطعة من أية القرآن الكرمي  
املشهد حىت تكون ش الصورة هذا  والتعلم. فكما أشارت  العلم  الطالب إىل  عارا ودعوة على 
األوىل تشري أيضا الصورة الثانية إىل أن املنتج قد ينقل أنواعا من الكلمات الرائعة ذات العالقة 
 
(، ص. 2009حتقيق: على فوزي الضيقة، )بريوت: دار الكتب العلمية،  األمثال السائرة يف شعر املتنيب،إمساعيل بن عباد،  51
100. 
 .11سورة اجملادلة  52
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ابلقيم الرتبوية واألحوال التعليمية من القرآن والسنة أو من أقوال العلماء وحكمهم، وذلك يدل 
 تم اهتماما كبريا أبحوال تشجيعية الطالب ودوافعهم يف التعلم. على أن املعهد يه
كما أن عدد هذه املشاهد اللغوية اليت مت استخدامها كشعار ودعوة هو أكثر املشاهد 
املعهد  اهتمام  إىل كثرة  يدل  أنه  وكما  استخدامها سواها  اليت كان  املشاهد  إىل عدد  ابلنسبة 
ذلك أيضا على أن هذا املعهد من املعاهد اإلسالمية أبحوال تشجيعية الطالب ودوافعهم، دل 
اليت كانت لديها رؤية وأهداف عالية تسعى دائما لتحقيقها من خالل أنشطته الواجبة على 
الطالب ومن خالل الدوافع عليهم. فمن إحدى خصائص املؤسسة الرتبوية اليت كانت لديها 
احل  تشجيع  حنو  الكبرية  الدوافع  وجود  هي  عالية  هيئة رؤية  من  أو  الرائسة  جهة  من  ماسة 
 53املدرسني.
إضافة إىل ذلك، إن املشاهد اللغوية اليت كان استخدامها كالشعار والدعوة ال تستخدم 
فقط اللغة العربية، بل قد تكون هناك أيضا مشاهد تستخدم اللغة اإلجنليزية وتكون الكلمات 
املنقولة ليست فقط من علماء املسلمني فحسب ولكن أيضا من أقوال أكابر احلكماء والفالسفة 
التشجيعية واحلماسة رغم أهنا من غري املسلمني. وذلك كله يدل على أن هذا املعهد  ذات القيم
 من املعاهد اإلسالمية احلديثة املفتوحة على الديناميات املختلفة يف التطورات العلمية العاملية.  
ومنها، أهنا قد تكون أحادية اللغة كما تبني يف الصورة الثانية، وقد تكون ثنائية اللغة 
ا تبني ذلك يف الصورة األوىل، وقد تكون أيضا متعددة اللغات. وذلك سوف يكون تفصيلها كم
 يف املباحث التالية. 
مث بعد ذلك هناك مشاهد لغوية ميثل استخدامها  كأمساء األشياء واألماكن واملبان. 
دعوة. فعدد هذه املشاهد اثن أكثر بعد عدد املشاهد اللغوية اليت ميثل استخدامها كشعار و 
مناطق  وأمساء  اإلدرات،  احلجر ومكاتب  وأمساء  والفصول،  املدرسة  مبان  أمساء  أنواعها  فمن 
 الطالب، وأمساء املطعم واملشرب واحلمام.
 
53 Zuhri, “Kepemimpinan Visioner Kiai dalam Mengimplementasikan Visi di Pondok Pesantren,” 
Jurnal Bidayatuna IAIS Lumajang, Vol. 1, No. 1, (2018), hlm. 34-71.  
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‌
 املشهد اللغوي يف معهد األمني اإلسالمي كعالمة إلحدى مبان املعهد  3الصورة 
أن هناك عالمة متثل مشهدا لغواي له وظيفة إعالمية وهي  تبني من خالل الصورة الثالثة  
أهنا اسم إلحدى املبان حنو قاعة االجتماع يف معهد األمني اإلسالمي للبنني مبنطقة تربية املعلمني 
اإلسالمية   املعلمني  لرتبية  اخلاصة  القاعة  تفرق  وهي عالمة  القاعات   (TMI)اإلسالمية.  عن 
األخرى سواها. فمن املعلوم أن يف هذا املعهد منطقتان رئيسيتان، ومها منطقة تربية املعلمني 
اإلسالمية ومنطقة معهد حتفيظ القرآن الكرمي، ولكل منهما قاعة خاصة. فوجود هذا املشهد 
 اللغوي يلعب دورا وظيفيا كالعالمة حنو اسم القاعة الذي يفرقها عن أخرى.
 
 املشهد اللغوي يف معهد األمني اإلسالمي كعالمة ألحد مرافق الطالب 4رة الصو 
خالفا للصورة الثالث أن هذه الصورة تبني من خالهلا أن هناك مشهد لغوي ميثل عالمة  
ا ذلك خلزان املياه ال للمبان وال لألماكن. فدلت العالمة أن املياه ال للغسل وال للتطهري وإمن
يعرف  ال  ملن  الشرب  لغري  استعماهلا  إمكانية  ألجل  مهما  دورا  العالمة  تلعب  لقد  للشرب. 
 حقيقتها.
املفردات   دفرت  تعليمية كلوحة  استخدامها كأداة  اليت مت  اللغوية  املشاهد  ذلك  بعد  مث 
كن من واجمللة اجلدارية اليت متلؤها أي مقاالت علمية وحبوث وأشعار وأخبار وغري ذلك مما مت
استخدامها  اليت مت  اللغوية  املشاهد  ذلك  بعد  الطالب. مث  لدى  والعلوم  املعارف  أجله زايدة 
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من  وما حوله  املعهد  تتعلق أبحوال  إعالانت  أي  املنتج إليصال  يستخدمها  كإعالن حيث 
أنشطة الطالب من خالهلا. كالمها متساواين يف العدد. مث النوع األخري وهو أقل املشاهد عددا 
املنع عن   هو متثل  فهناك عالمات  أو حتذير،  استخدامها كأمر وهني  اليت مت  اللغوية  املشاهد 
 التدخني وعن رمي الزابلة وعن وضع النعل وما إىل ذلك. 
 
 املشهد اللغوي يف معهد األمني اإلسالمي كالتحذير ابلنهي عن وضع النعل على البالط املعني  5الصورة 
أن   املنع حيث  أو  اليت كان استخدامها كاحلذر  املشاهد  فالصورة اخلامسة أعاله من 
املنتج يريد أتكيد احلذر إىل الطالب لكي ال يضعوا نعاهلم على البالد داخل احلدود احمليطة. إن 
ملعلوم أن الباحث وجد هذا النوع األخري من خالل مالحظته هو أقل املشاهد ابلنسبة إىل من ا
األوامر  لوحات  يكثر  ال  املعهد  أن  على  يدل  هذا  أن  يعىن  وذلك  األخرى،  االستخدامات 
واحملظورات يف املساحات العامة يف مناطقه حىت يشتمل على إمكانية أن الطالب ال حيتاجون 
لالمتثال   أي إليها  ليست  هناك  مهما  أبنفسهم  هلا  مطاعون  هم  بل  وطاعته،  املعهد  لقوانني 
لوحات التحذير حتذرهم؛ ويشتمل أيضا على إمكانية أن قيم االستقامة واالنضباط قد متت من 
 خالل األسوة احلسنة من قبل املعلمني واألساتذة.
 اللغات املستخدمة يف املشاهد اللغوية  .2
شاهد اللغوية يف معهد األمني اإلسالمي للبنني مبنطقة تربية إن اللغات املستخدمة يف امل 
املعلمني اإلسالمية متنوعة حيث وجد الباحث ثالث لغات مستخدمة؛ وهي اللغة العربية واللغة 
املشاهد  بني  الثالثة  اللغات  هذه  عرض  أساليب  تنوعت  فقد  اإلندونيسية.  واللغة  اإلجنليزية 
 وثنائي اللغة ومتعدد اللغات. اللغوية. فكان منها أحادي اللغة 
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إن أحادي اللغة يف املشهد اللغوي يف هذا املعهد هو أن يكون املشهد يستخدم لغة 
واحدة فحسب سواء أكانت لغة أم لدى طالب هذا املعهد وهي اللغة اإلندونيسية أو لغة اثنية 
هد اللغوي يستخدم لغتني كاللغة العربية أو اللغة اإلجنليزية. أما ثنائي اللغة فهو أن يكون املش
معا، كاإلندونيسية والعربية أو العربية واإلجنليزية أو اإلندونيسية واإلجنليزية. أما متعدد اللغات 
اللغة  الثنائية  اللغوية  املشاهد  أما  معا.  لغات  ثالث  يستخدم  اللغوي  املشهد  يكون  أن  فهو 
أيضا أساليب عرضها، وذلك  اللغات فقد تعددت هلا  الباحث يرجع يف هذه واملتعددة  فإن 
بتقسيمها خالل دراسته، وهي سوف تكون تفاصيلها فيما  54( 2004القضية إىل ما قام ريح )
 بعد.
وللتفصيل على استخدام اللغات الثالثة خالل املشاهد اللغوية يف معهد األمني ميكن 
 النظر إىل اجلدول الثالث كما يلي:
اجملموعة 
 الكاملة
جمموعة 
 اللغات
النسبة  اجملموعة اللغة املستخدمة 
 املئوية
144 
 أحادي اللغة 
 % 38.88 56 العربية 
 % 13.19 19 اإلندونيسية 
 % 9.72 14 اإلجنليزية 
 ثنائي اللغة 
 % 20.13 29 اإلندونيسية  –العربية 
 % 7.63 11 اإلجنليزية  –العربية 
 % 4.86 7 اإلجنليزية  – اإلندونيسية 
متعدد 
 اللغات 
 – اإلندونيسية    – العربية  
 % 5.55 8 اإلجنليزية 
 اللغات املستخدمة يف املشاهد اللغوية مبعهد األمني اإلسالمي  2 اجلدول 
تستخدمها   عددا  لغة  أكثر  هي  العربية  اللغة  أن  أعاله  اجلدول  خالل  من  تبني  لقد 
املشاهد اللغوية يف معهد األمني اإلسالمي مبنطقة تربية املعلمني اإلسالمية حيث بلغ عددها 
من عدد مجيع املشاهد اللغوية. مث بعد ذلك اللغة اإلندونيسية  %38مشهدا وهو يقابل  56
 
54 M. Reh, Multilingual Writing: A Reader Oriented Typology with Examples from Lira 
Municipality (Uganda), International Journal of the Sociology of Language, 170, (2004), p. 8-14. 
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الباحث  اإلجنليزية حيث وجدها %13.19مشهدا ويقابل  19يف  حيث وجدها  اللغة  ،  مث 
يف   ويقابل    14الباحث  اللغوية %9.72مشهدا  املشاهد  من  أعاله  املذكور  الرتتيب  فهذا   .
 األحادية اللغة.
كما أن املعلوم أن معهد األمني اإلسالمي من املعاهد اإلسالمية اليت تقع يف جزيرة  
ع مادورا لغة خاصة متثل لغة حملية، وهي اللغة املادورية. إذ رغم أن مادورا، فال شك أن جملتم
معهد األمني اإلسالمي يقع يف مادورا لكن هناك ما وجد الباحث أي مشاهد لغوية تستخدم 
 اللغة املادورية، بل كانت هناك اللغة اإلندونيسية ابعتبار أهنا لغة رمسية وطنية. 
املشاهد األحادية اللغة هي أكثر عددا، فكان وقد تبني أيضا من خالل اجلدول أن  
مشهدا، مث املشاهد املتعددة  47مشهدا، مث املشاهد الثنائية اللغة اليت كان عددها  89عددها 
 مشاهد.  8اللغات اليت كان عددها 
 أحادية اللغة 
كما قد سبق ذكره أن اللغة العربية هي أكثر لغة تستخدمها املشاهد اللغوية يف هذا  
 املعهد، مث بعدها اللغة اإلندونيسية مث اللغة اإلجنليزية. فليمكن النظر إىل الرسم البيان التايل:
‌
 املشاهد اللغوية األحادية اللغة يف معهد األمني اإلسالمي  1الرسم البيان 
األحادية اللغة يف معهد  تبني من خالل الرسم البيان أعاله أن عدد املشاهد اللغوية 
مشهدا. وأكثر لغة هي اللغة العربية  89األمني اإلسالمي مبنطقة تربية املعلمني اإلسالمية يبلغ 
يدل على أن اللغة العربية هي  فقد. هذا %62.92وعددها يبلغ حد مخسني يف املائة، وهو 
62.92
21.34
15.73
اللغة‌العربية‌ اللغة‌اإلندونيسية اللغة‌اإلنجليزية
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منتشرة يف مجيع أحناء املعهد، سواء أكثر لغة يستخدمها عامل معهد األمني اإلسالمي. وهي لغة 
يف بيئة املسكن، ويف بيئة املدرسة، ويف بيئة املطعم واملقصف، ويف بيئة املسجد. فهذه اللغة له 
 مكانة رمسية عند املعهد لكثرة انتشارها يف أجواءه.
‌
 املشهد اللغوي العريب يف معهد األمني اإلسالمي  6الصورة 
األمني  معهد  إىل  ابلنسبة  عالية  مكانة  هلا  العربية  اللغة  أن  على  تدل  أعاله  الصورة 
اإلسالمي. فقد تبني من خالهلا مشهد لغوي يستخدم اللغة العربية وتدل وظيفته على معىن 
املعهد. فالتاج مبعىن اإلكليل والطوق حيث األمر ابلتكلم ابللعة العربية ألن اللغة العربية اتج 
فاملقصود أن اللغة العربية  55يتّوج به الرأس وميتد من األذن إىل األذن على شكل نصف دائرة. 
كالتاج الذي كان على رأس املرء. وهي هوية املعهد يتكلم هبا مجيع أفراد املعهد وجمتمعه. ولكن 
املشهد، وإمنا يبحث عن لغته املستخدمة يعىن الباحث يف هذا الباب ال يبحث عن معىن هذا 
 اللغة العربية حيث أهنا تدل على مكانته يف هذا املعهد. 
وقد وجد الباحث أيضا أن اللغة العربية تستخدم يف املشاهد اللغوية األحادية اللغة اليت 
 مت استخدامها كعالمات الفصول اليت تفرق بعضها عن بعض،
‌
 املشهد اللغوي العريب يف معهد األمني اإلسالمي  7الصورة 
 
‌معجم‌اللغة‌العربية‌المعاصرة.‌ 55
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وهي أيضا تستخدم يف املشاهد اليت مت استخدامها كشعار وإعالانت وأداة تعليمية. 
فاحلاصل أن اللغة العربية تستخدم يف املشاهد اللغوية األحادية اللغة يف مجيع وظائفها من الشعار 
عليمية، وأمساء األماكن واملبان، والتحذير. فنظرا إىل هذا الواقع، ال شك واإلعالن، واألداة الت
أن هذه اللغة هي أكثر لغة تستخدم يف املشاهد اللغوية يف معهد األمني اإلسالمي للبنني مبنطقة 
 تربية املعلمني اإلسالمية. 
ملشاهد اللغوية كما أن اللغة العربية أكثر لغة، فاللغة اإلندونيسية هي اثنيها. بلغ عدد ا
اإلندونيسية   اللغة  تستخدم  يقابل   19اليت  ما  أو  املشاهد   % 21.34مشهدا  من مجيع عدد 
اللغوية. إن النسبة املئوية لعدد املشاهد اللغوية بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية بعيدة جدا، 
 هد ابللغة العربية. بل كان عدد املشاهد ابللغة اإلندونيسية ال يبلغ حد النصف من عدد املشا
إن اللغة اإلندونيسية كاللغة العربية ابلنسبة إىل وجودها يف مجيع وظائف املشاهد حيث 
أهنا تستخدم يف الشعار، واإلعالن، واألداة التعليمية، وأمساء األماكن واملبان، والتحذير. ولكن 
وتعد لغة أم أو لغة أوىل بينهما فرق ألجل أن اللغة اإلندونيسية لغة وطنية لدى اإلندونيسيني 
 لدى طالب معهد األمني اإلسالمي الذين أكثرهم إندونيسيون.  
‌
 املشهد اللغوي اإلندونيسي يف معهد األمني اإلسالمي  8الصورة 
فمن النتائج اليت وجدها الباحث أن اللغة العربية تستخدم يف األشياء املتعلقة أبنشطة 
الطالب حيث أن هدفها هو الطالب أنفسهم. وذلك خبالف اللغة اإلندونيسية اليت كان هدف 
بعض استخداماهتا هم األطراف سوى الطالب، سواء كان من أولياء الطالب أو الضيوف ممن 
ال تتعلق حياته اليومية بقوانني املعهد وال يسكن داخله. هذا وقد تبني من خالل املشاهد اليت 
 امها كلوحة اإلعالانت اليت هتدف إىل الضيوف وأولياء الطالب. كان استخد
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‌
 املشهد اللغوي اإلندونيسي يف معهد األمني اإلسالمي  9الصورة 
فقد تبني من خالل الصورة أعاله أن هناك إعالن عن وقت الزايرة مبنطقة تربية املعلمني  
الق إعالن عن بعض  ومعه  الطالب اإلسالمية  وأولياء  الضيوف  مراعاهتا على  اليت تب  وانني 
خالل زايرهتم إىل أبناءهم. فكان خطاب هذا اإلعالن والقوانني هم اآلابء والضيوف، فيستخدم 
 اللغة اإلندونيسية حىت يفهموا متاما ويطيعوا ما قد كتب خالل املشهد.
ا املعهد كما تستخدم اللغة أما اللغة اإلجنليزية فقد تستخدمها املشاهد اللغوية يف هذ
العربية. ومها على مستوى سواء، يعىن أهنما كلغة اثنية ابلنسبة إىل اللغة اإلندونيسية، وإمنا الفرق 
العربية توجد يف املشاهد من مجيع استخداماهتا اخلمسة، أما  فقط يف جمموع عددمها. فاللغة 
 والشعار والتحذير من املشاهد اللغوية من اللغة اإلجنليزية فتوجد فقط يف أمساء األماكن واملبان
 هذا املعهد.
‌
 املشهد اللغوي اإلجنليزي يف معهد األمني اإلسالمي  10الصورة 
أن   عليهم  جيب  الطالب  أن  العربية حيث  املعهد كاللغة  هذا  يف  اإلجنليزية  اللغة  إن 
يتكلموا ويتواصلوا بعضهم بعضا هبما. ولكن مالحظة الباحث وحتليله دلت على أن اللغة العربية 
يدل على أن هناك إمكانية أن اللغة العربية أهم من  فقدأكثر عددا من اللغة اإلجنليزية. هذا 
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اإلجنليزية لدى هذا املعهد، وذلك ألن اللغة العربية لغة اإلسالم حيث أن الدروس واملواد اللغة 
 اإلسالمية اليت هي أساس هذا املعهد تستخدم اللغة العربية.
 ثنائية اللغة 
إن املشاهد اللغوية الثنائية اللغة يف معهد األمني اإلسالمي للبنني مبنطقة تربية املعلمني 
من مجيع املشاهد اللغوية املنتشرة. فاملشاهد  % 32.63مشهدا ويقابل  47اإلسالمية بلغ عددها 
اللغوية الثنائية اللغة تتنوع على ثالثة أقسام، وهي اللغة العربية واللغة اإلندونيسية؛ اللغة العربية 
 : واللغة اإلجنليزية؛ اللغة اإلندونيسية واللغة اإلجنليزية. والتفصيل كما يلي
‌
 املشاهد اللغوية الثنائية اللغة يف معهد األمني اإلسالمي  2الرسم البيان 
تبني من خالل الرسم البيان أعاله أن املشاهد الثنائية اللغة ابللغة العربية واإلندونيسية  
بعدها املشاهد الثنائية اللغة ، مث %61.7مشهدا ويقابل  39تعد أكثر املشاهد حيث أن عددها 
، مث بعدها املشاهد الثنائية %23.4مشهدا ويقابل  11ابللغة العربية واإلجنليزية حيث أن عددها 
املشاهد وهي فقط  تعد أقل  اليت  يقابل  7اللغة ابللغة اإلجنليزية واإلندونيسية  مشاهد حيث 
14.9%. 
ثنائية اللغة هي املشاهد اليت كان وجد الباحث من خالل املالحظة أن أكثر املشاهد ال 
استخدامها شعارا ودعوة، مث تليها املشاهد اليت كان استخدامها أمساء األشياء واألماكن، مث 
61.7
23.4
14.9
اإلندونيسية-العربية‌ اإلنجليزية-العربية‌ اإلنجليزية-اإلندونيسية‌
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اإلعالانت، مث األداة التعليمية، مث التحذير ابألمر والنهي. أما أنواع ثنائية اللغة من حيث تركيبية 
 فمتنوعة. -56( من خالل دراسته4200كما أشار إليه ريح )-اللغات واملعلومات 
املشاهد الثنائية اللغة اليت كان استخدامها شعارا ودعوة فأكثر نوعها هو على نوع ثنائية  
( حيث أن هناك نفس املعلومة اليت تعرض Duplicating Bilingualismاللغة املتكررة )
 وتكتب بلغتني معا كرتمجة بينهما.
‌
 اإلندونيسي املتكرر يف معهد األمني اإلسالمي -املشهد اللغوي العريب 11الصورة 
تبني من خالل الصورة أعاله أن هناك كالم رائع ذو حكمة عالية تتعلق حبقيقة الكالم.  
فتكتب هذه احلكمة بلغتني ومها اللغة العربية واللغة اإلندونيسية حيث أن الثانية ترمجة لألوىل 
متساواين يف املعىن. فيعد هذا املشهد ثنائي اللغة املتكرر. فمثل هذه الصورة، تبني مع أن مها 
 أيضا من خالل الصورة األوىل اليت سبق عرضها أعاله. 
(. فأكثر Fragmentary Bilingualismوقد توجد أيضا ثنائية اللغة اجملزوءة ) 
انت كما توجد يف الصورة كما هذا النوع يوجد يف املشاهد اللغوية اليت مت استخدامه كاإلعال
 يلي:
 
56 M. Reh, Multilingual Writing: A Reader Oriented Typology with Examples from Lira Municipality 
(Uganda), International Journal of the Sociology of Language, 170, (2004), p. 8-14. 
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‌
 اإلندونيسي اجملزوء يف معهد األمني اإلسالمي -املشهد اللغوي العريب 12الصورة 
االختبار.   أوقات  جدول  عن  للطالب  إعالن  فيها  أن  الصورة  هذه  خالل  من  تبني 
ائها تكتب ابللغة العربية وهي ترمجة  فيستخدم هذا اإلعالن اللغة اإلندونيسية إال أن بعض أجز 
اليت كانت عربية. فرأى ريح  املعلمني اإلسالمية"  لبعضها. وذلك كما يتضح من مجلة "تربية 
 ( إىل أن هذا األسلوب من نوع ثنائية اللغة أو متعددة اللغات اجملزوءة. 2004)
 ( املتداخلة  اللغة  ثنائية  وجدها Overlapping Bilingualismأما  فقد   ) 
الباحث من املشاهد اللغوية الثنائية اللغة من معهد األمني اإلسالمي للبنني مبنطقة تربية العلمني 
حيث أن فيها مشهد مت استخدامها كعالمة ملاء الشرب.  4اإلسالمية. فيمكن النظر إىل الصورة 
ة لألخرى، ولكن يستخدم ذلك املشهد اللغة العربية واللغة اإلجنليزية معا إال أن إحدامها غري ترمج 
كانت تدل على نفس املراد. فاجلملة "مياه صاحلة للشرب" تدل على أن املاء للشرب ال للغري، 
" وهي  حتتها  اإلجنليزية  ابللغة  قد كتبت  ما  عن  خيتلف  اللفظى  معناها   Drinkingوإمنا 
Water  لكانت العربية  إىل  ترتجم  لو  اإلجنليزية  اجلملة  هذه  اليت كانت  "ماء "  هي  الرتمجة 
الشرب". يستخدم هذا املشهد اجلملة يف اللغة العربية مع ثقافتها كما يستخدم أيضا اجلملة يف 
اللغة اإلجنليزية مع ثقافتها. فرغم أن اجلملة العربية واجلملة اإلجنليزية يف هذا املشهد ختتلفان يف 
ن على أن املاء خاص للشرب معنامها اللفظي ولكن كلتامها على نفس املراد حيث أهنما تدال
 ال للغري. 
( فقد وجدها Complementary Bilingualismأما ثنائية اللغة التكاملة ) 
الباحث من املشاهد اللغوية الثنائية اللغة من معهد األمني اإلسالمي للبنني مبنطقة تربية العلمني 
 اإلسالمية. فيمكن النظر إىل هذه الصورة.
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 اإلجنليزي التكاملي يف معهد األمني اإلسالمي -املشهد اللغوي اإلندونيسي 13الصورة 
فقد كان هذا املشهد يف خالل الصورة أعاله مشهدا لغواي مت استخدامه كاسم الغرفة  
إلحدى اإلدارات املعهدية. إن هذا املشهد ثنائي اللغة الذي يستخدم لغتني معا؛ ومها اللغة 
واللغة اإلجنليزية. فاستخدام هذين اللغتني على نوع ثنائي اللغة التكاملة حيث أن اإلندونيسية 
إحدامها غري ترمجة لألخرى وال على نفس املعىن واملراد. فاجلملة اإلندونيسية تدل على معىن 
الرتبية اإلسالمية  فتدل على معىن مركز  أما اجلملة اإلجنليزية  الطالب،  اإلدارة حملكمة  مكتب 
األمني اإلسالمي. ومها على سبيل التكاملي حىت يلزم لفهم املعلومة الكاملة إتقان تلك ملعهد 
 اللغتني معا.
 متعددة اللغات 
إن عدد املشاهد اللغوية املتعددة اللغات يف معهد األمني اإلسالمي للبنني مبنطقة تربية 
املشاهد اللغوية املنتشرة. كما أن من مجيع  % 5.55مشاهد، وهو يقابل  8املعلمني اإلسالمية 
عدد اللغات يف مشاهد هذا املعهد ثالثة؛ العربية واإلندونيسية واإلجنليزية، فمتعددة اللغات من 
 املشاهد يف هذا املعهد تشتمل على تلك الثالثة. 
مت  اليت  املشاهد  يف  فقط  توجد  املعهد  هذا  يف  اللغات  املتعددة  اللغوية  املشاهد  إن 
 مشاهد( والشعار )مشهد واحد(. 7استخدامها كأداة تعليمية )
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‌
 املشهد اللغوي املتعدد اللغات التكاملي يف معهد األمني اإلسالمي  14الصورة 
تبني من خالل الصورة أعاله أن هناك مشهد لغوي يستخدم ثالث لغات معا، وهي  
مجلة "مع النجاح" و"ال يتعلم العلم مستحي وال مستكرب"؛ واللغة اللغة العربية كما تبينت من 
 Tidak akan pernah belajar orang yangاإلندونيسية كما تبينت من مجلة "
malu dan sombong" ؛ واللغة اإلجنليزية كما تبينت من كلمة"Fighting فهذا ."
ا اللغة  ثنائي  نوع  من  يعد  اللغة  ثنائي  نوعية  حيث  من  لتكاملي املشهد 
(Complementary Multilingualism حيث يلزم لفهم املعلومة يف هذا املشهد )
 إتقان تلك اللغات الثالثة.
أما املشاهد املتعددة اللغات كأداة تعليمية فسبعة، كلها متثل لوحة دفرت املفردات اليت  
ية. وذلك ألجل إتقان حفظ تتكون من اللغة العربية املرتمجة إىل اللغة اإلجنليزية واللغة اإلندونيس
 املفردات لدى الطالب كما تبني من خالل الصورة التالية: 
‌
 املشهد اللغوي املتعدد اللغات يف معهد األمني اإلسالمي  15الصورة 
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فاللغة   املشهد.  هذا  من  واإلندونيسية  اإلجنليزية  واللغتني  العربية  اللغة  بني  فرق  هناك 
ة لغة رئيسية حيث أن موضوع هذا املشهد تكتب هبا. هذا يدل على أن اللغة العربية يف العربي
هذا املعهد هلا مكانة أعلى من مكانة اللغة اإلجنليزية واإلندونيسية، وذلك أيضا يؤكد ما دل 
 عليه عدد املشاهد العربية هبذا املعهد الذي هو أكثر من عدد املشاهد اإلندونيسية واإلجنليزية. 
فاحلاصل، ميكن النظر إىل اجلدول التايل مما هو تفصيل على أجناس املشاهد اللغوية  
 من استخداماهتا ووظائفها اإلعالمية ومن حيث لغاهتا املستخدمة.
اجملموعة 
 الكاملة
جمموعة 
 اللغات
 اللغة املستخدمة 
من  
ير 
حذ
الت
هي
والن
مر 
األ
 
داة  
األ
مية
تعلي
ال
 
اء 
أمس
اء 
ألشي
ا
كن  
ألما
وا
باين 
وامل
ن 
عال
اإل
  
عار
الش
عوة 
والد
 
النسبة  اجملموعة
 املئوية
144 
أحادي 
 اللغة 
 % 38.88 56 30 4 10 5 7 العربية 
 % 13.19 19 3 4 8 1 3 اإلندونيسية 
 % 9.72 14 9  3  2 اإلجنليزية 
 ثنائي اللغة 
 –العربية 
 % 20.13 29 10 8 8 3  اإلندونيسية 
 % 7.63 11 1 1 9   اإلجنليزية  –العربية 
 – اإلندونيسية 
 % 4.86 7 2  1 1 3 اإلجنليزية 
متعدد 
 اللغات 
 –العربية 
 – اإلندونيسية 
 اإلجنليزية 
 7   1 8 5.55 % 
 املشاهد اللغوي يف معهد األمني اإلسالمي من حيث لغاهتا واستخدامها 3اجلدول 
 تقسيم املشاهد اللغوية من حيث منتجها  .3
أن يكون استخدام  إما  ينقسم إىل نوعني؛  اللغوي  املشهد  أن منتج  بيانه  تقدم  كما 
اسة املشهد اللغوي من هيئة رمسية طرف احلكومة أو من األطراف اليت كانت لديها مسؤولية وسي
ب   اإلجنليزي  املصطلح  يف  يسمى  النوع  وهذا  منطقتها.  حدود  داخل   Topوسلطانة 
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Down أو يقال  له من األعلى إىل األسفل؛ وإما أن يكون  غري الرمسية أو ما يسمى ب ،
Bottom Up  أو يقال له من األسفل إىل األعلى، وهو أن يكون استخدام املشهد اللغوي
 57ء أكانت من املنظمات األهلية أو من األشخاص الفردية.من األطراف غري الرمسية سوا 
أما ابلنسبة إىل معهد األمني اإلسالمي فاهليئة الرمسية من هذا املعهد هي هيئة املؤسسة 
اليت لديها مسؤولية وقيادة على مجيع جمتمع املعهد، وهي حتت منظمة الرائسة حيث أن وضع 
ة. أما اهليئة غري الرمسية فهم الطالب وغريهم من األفراد تلك املشاهد نوع من برامج املعهد الرمسي
 حيث أن وضع تلك املشاهد ال يتعلق بربامج املعهد حتت املنظمة. 
إن املشاهد اللغوية يف معهد األمني اإلسالمي للبنني مبنطقة تربية املعلمني اإلسالمية 
رمسية من املؤسسة. وذلك (، أو من اهليئة الtop downكان أكثرها من األعلى إىل األسفل ) 
تبني من خالل التشابه واالنسجام بني أشكال املشاهد اللغوية املوجودة يف أجواء هذه املنطقة، 
 فليمكن النظر إىل الصور التالية:
 
 املشاهد اللغوي الرمسي يف معهد األمني اإلسالمي على نفس الشكل  16الصورة 
 
57 R. Landry, R.Y. Bourhis, “Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality,” Journal of 
Language and Social Psychology, Vol. 16, No. 1, (1997), p. 23-49. 
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تبني من خالل الصورة أن هناك كثري من املشاهد اللغوية اليت كانت على نفس الشكل،  
حمتو  من  هيئة ايسواء  من  أنه  على  يدل  هذا  وموضوعها.  خطها  ونوع  املستخدمة  املادية  هتا 
 املؤسسة الرمسية. 
الباحث املشاهد اللغوية غري الرمسية اليت وضعها الطالب وغريهم ولكن هناك أيضا وجد  
 من أفراد املعهد وال يتعلق وضعها بربامج املعهد كمثل هذه الصورة التالية: 
‌
 املشهد اللغوي غري الرمسي يف معهد األمني اإلسالمي  17الصورة 
وجد الباحث هذه الصورة فوق ابب إحدى احلجر يف مسكن الطالب ملنطقة تربية  
املعلمني اإلسالمية. وهو يعد أن هذا املشهد من املشاهد غري الرمسية لعدم ما مياثله فوق األبواب 
أن نوع اخلط املستخدم ونوع احملتوايت  األخرى من احلجر يف نفس املسكن. إضافة إىل ذلك
 املادية ال يشري إىل أنه مشهد رمسي من هيئة منظمة املعهد.
الباحث  على أما العدد بني املشاهد الرمسية واملشاهد غري الرمسية يف هذا املعهد فال ميكن  
أن حيدد ابلضبط على مجلة من األرقام لعدم بيان ترييب من هئية املعهد، وإمنا الباحث يقصر 
 نتيجته أبن املشاهد الرمسية يف هذا املعهد أكثر من املشاهد غري الرمسية. 
 الوظائف اإلعالمية والوظائف الرمزية  .4
( اإلعالمية  الوظائف  مبحث  والوظinformational functionيعد  ائف ( 
 ( من املباحث الرئيسية يف دراسة املشهد اللغوي. symbolic functionالرمزية )
الوظيفة اإلعالمية للمشهد اللغوي تعود إىل أي إعالمات يريد املنتج إيصاهلا إىل اجملتمع 
األماكن،  أمساء  عن  اإلعالم  املثال؛  سبيل  فعلى  اللغوي.  املشهد  ذلك  استخدام  خالل  من 
وأمساء األشياء، وأمساء املتاجر، وغري ذلك. أما الوظيفة الرمزية للمشهد اللغوي وتعليمات املرور، 
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فهي الرموز اليت من أجل قراءهتا الدقيقة تعرف أحوال اجملتمع داخل حدود تلك املنطقة من أي 
شيء يتعلق أبحوال ثقافته أو اجتماعه أو سياسته أو اقتصاده أو تربيته أو أحوال لغته من سياسة 
وإمربايليتها وهتميشها والتمييز اللغوي والعوامل االجتماعية اليت تؤثر إليها. فبعبارة أخرى  اللغة 
 إن الوظيفة الرمزية تعود إىل الرموز تلتصق أبشكال املشهد اللغوي وهي تشري إىل أحوال اجملتمع. 
لقد وجد الباحث أنواعا من الوظائف اإلعالمية من املشاهد اللغوية يف معهد األمني 
اإلسالمي مبنطقة تربية املعلمني اإلسالمية، ولكن بعد أن وجد الباحث تلك الوظائف واستنتج 
منها حددها ويركزها إىل مخسة أنواع من الوظائف، وهي كما قد تبني بياهنا وشرحها السابق 
 فيما يتعلق أبنواع املشاهد اللغوية من حيث استخداماهتا. وهي كما يلي:
تكون وظيفة املشاهد اللغوية شعارا ودعوة. فمما وجد  الشعار والدعوة: هي أن‌.أ
الباحث من املشاهد اليت كانت وظيفتها شعارا ودعوة هي أن تكتب فيها بعض 
واالنضباطية  األخالقية  وابلقيم  تتعلق  عما  الرائعة  احلكم  أو  القرآنية  األايت 
 واالستقامة. وقد يوجد أيضا كثري من الشعار عن اللغة العربية.
التعليمية: هي أن تكون وظيفة املشاهد اللغوية أداة تعليمية لدى الطالب.  األداة‌.ب
 فأكثر هذا النوع هو لوحة املفردات واجملالت اجلدارية. 
أمساء األشياء واألماكن واملبان: هي أن تكون وظيفة املشاهد اللغوية أمساء األشياء ‌.ج
م املكان لألكل والشرب واألماكن واملبان، كاسم املنطقة واسم الغرف والفصول واس 
 واملقصف وغري ذلك. 
اإلعالن: هي أن تكون وظيفة املشاهد اللغوية منبع اإلعالن واإلخبار حول أحوال ‌.د
أنشطة  جدول  عن  واإلعالن  للضيوف،  الزايرة  أوقات  عن  املعهد، كاإلعالن 
 الطالب، وغري ذلك مما ميكن به وصول اإلخبار ملن نظر إليه.
و ‌.ه تكون  أن  هي  األمر التحذير:  من  التحذير  على  حتتوى  اللغوية  املشاهد  ظيفة 
والنهي. فاملشاهد اليت هلا هذه الوظيفة منها مشهد لغوي حيتوي على النهي عن 
وضع النعل على البالط املعني؛ والنهي عن التدخني داخل مناطق املعهد؛ وغري 
 ذلك. 
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خالل   من  ابلدقة  يقرأ  الباحث  فإن  الرمزية  الوظائف  إىل أما  ابعتبار  املشاهد  أنواع 
استخداماهتا وأجناسها ومن خالل عددها ومكاهنا وكل شيء تتعلق هبا. فهذه هي النتائج بعد 
 ما قرأ الباحث: 
إن املشاهد اللغوية ابعتبار إىل عددها الذي بلغ إىل أكثر من املائة وكان منها كثري ‌.أ
ن هذا املعهد من من املشاهد ذات أشكال منسجمة ومنتظمة فاستنتج الباحث أ
املعاهد اليت هتتم إىل القيم االنضباطية يف مجيع أنشطتها من الربامج املعهدية. وهو 
أيضا يهتم إىل مجال البيئة وانتظامها داخل املعهد. وذلك ملا قرأ الباحث أن املشاهد 
اللغوية يف هذا املعهد ابإلضافة إىل وظائفها اإلعالمية فإن منتجها يقصد هبا أيضا 
  تمل أجواء مناطق هذا املعهد. إىل
اللغوية أن هذا ‌.ب املستخدمة يف أكثر املشاهد  العربية  اللغة  الباحث من خالل  قرأ 
املعهد يهتم بكثري إىل اللغة العربية وتطورها وتتطبيقها إىل الطالب. فاللغة العربية 
 يف هذا املعهد هلا مكانة أعلى من اللغة اإلجنليزية واللغة اإلندونيسية. 
قرأ الباحث من خالل بناء الكلمات املستخدمة أن املشاهد اللغوية ابإلضافة إىل ‌.ج
وظائفها اإلعالمية ميكن أيضا أن منتجها يقصد بوضعها إىل أن تكون وسائال يف 
ترقية كفاءة الطالب يف اللغة كي يفهموها ويتعودوها ويطبقوها حيث متكنهم ممارسة 
 اللغة من خالل كلماهتا املكتوبة.
الوظائف الرمزية ال حتددها النتائج املذكورة أعاله يف هذا الباب بل إمنا هناك كثري  إن
اليت قد قرأها الباحث، وذلك مذكور يف خالل هذه  -بل أكثر -من الوظائف الرمزية األخرى 
 الدراسة لو متكن قراءهتا كاملة.
 جالل الدين الرومي الثاين: أشكال املشهد اللغوي يف معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة 
 أجناس املشاهد اللغوية من حيث استخداماهتا .1
تعددت أجناس املشاهد اللغوية يف معهد نور اجلديد اإلسالمي للبنني مبنطقة جالل 
الدين الرومي كما هي تعددت يف معهد األمني اإلسالمي اليت سبق بياهنا. ولكن هناك فرق يف 
املشاهد اللغوية يف معهد األمني اإلسالمي ملنطقة عدد املشاهد لكل من هذين املعهدين. أما 
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املشاهد  مائة ومخسني مشهدا خبالف  الباحث حواىل  اإلسالمية فكثرية؛ وجد  املعلمني  تربية 
اللغوية اليت وجدها الباحث يف معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل الدين الرومي اليت أقل 
يف العدد قد يرجع ويتعلق حبجم مساحة املنطقة  منها وهي حواىل مائة مشهدا تقريبا. الفرق
لكل من املعهدين وميكن أيضا يتعلق بعدد الطالب الذين يسكنون فيهما. ولكن مهما كان 
عدد املشاهد اللغوية يف معهد نور اجلديد أقل عددا قد تعددت أجناسها كما تعددت أجناس 
ا كان من قبل. وميكن النظر إىل املشاهد يف معهد األمني اإلسالمي، وقد صنفها الباحث كم
 اجلدول التايل:
اجملموعة 
 الكاملة
 النسبة املئوية اجملموعة اجلنس
81 
 23.45 19 أمساء األشياء واألماكن واملبان
 12.34 10 اإلعالن واإلخطار 
 7.40 6 األمر والنهي 
 44.44 34 الشعار والدعوة 
 14.81 12 األداة التعليمية 
 تقسيم املشاهد اللغوية يف معهد نور اجلديد اإلسالمي من حيث استخداماهتا  4اجلدول 
تبني من خالل اجلدول أعاله أن الشعار والدعوة من املشاهد اللغوية يف منطقة جالل  
يبلغ الدين الرومي مبعهد نور اجلديد تلعب أكثر املشاهد عددا ابلنسبة إىل استخدامه حيث أهنا 
يف املائة من مجيع عدد املشاهد اللغوية املنتشرة. فاملشاهد  %44.44مشهدا ويقابل  34عددها 
اللغوية يف هذا املعهد اليت متثل شعارا ودعوة إما أن تكون منقولة من أقوال العلماء ومن القرآن 
 والسنة النبوية أم هي متعلقة برسالة املعهد ورؤيته.
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‌
 املشهد اللغوي يف معهد نور اجلديد اإلسالمي كشعار عن مبادئ املعهد 18الصورة 
من خالل الصورة أعاله ميكن النظر إىل أن هناك شعار املعهد ودعوته إىل ما ميكن  
وصول الطالب إىل القيم املعهدية اليت متت تفاصيلها خالل هذا املشهد. فأرادت هيئة هذا 
إلقاء  من خالله  مت   املعهد  لقد  عليها.  الطالب  يتمسك  القيم كي  بتلك  يتعلق  عما  الشعار 
  استخدام هذا املشهد كشعار املعهد والدعوة.    
مث بعد ذلك على الرتتيب املشاهد اللغوية اليت ميثل استخدامها كأمساء األشياء واملبان 
مجيع املشاهد اللغوية يف املائة من  %23.45مشهدا ويقابل  19واألماكن، وهي يبلغ عددها 
يف هذا املعهد. وهذه املشاهد إما أن تكون أمساء مسكن الطالب ومنطقتهم أو أمساء أماكن 
 األشياء أو أمساء الغرف واحلجر.
‌
 املشهد اللغوي يف معهد نور اجلديد اإلسالمي كاسم إحدى املنطقات  19الصورة 
مث بعد ذلك على الرتتيب املشاهد اللغوية اليت ميثل استخدامها كأداة تعليمية، وهي 
ويقابل    12 استخدامها كلوحات %14.81مشهدا  ميثل  اليت  اللغوية  املشاهد  تليها  مث   .
. مث تليها املشاهد اللغوية اليت ميثل %12.34ل مشهدا ويقاب 10اإلعالانت واإلخطارات، وهي 
 . %7.40مشهدا ويقابل  6استخدامها كالتحذير من األمر والنهي، وهي 
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‌
 املشهد اللغوي يف معهد نور اجلديد اإلسالمي كأداة تعليمية  20الصورة 
‌
 هد نور اجلديد اإلسالمي الذي ميثل لوحة اإلعالانتاملشهد اللغوي يف مع 21الصورة 
إن املشاهد اللغوية يف معهد نور اجلديد اإلسالمي مهما كان عددها أقل من املشاهد  
اللغوية يف معهد األمني اإلسالمي ولكن أجناسها تتنوع كما تتنوع أجناس املشاهد يف معهد 
شاهد من كلي املعهدين. فاملشاهد اللغوية األمني، وذلك ميكن النظر إىل ترتيب استخدامات امل
اليت كان استخدامها كشعار ودعوة تكون أكثر املشاهد، سواء يف معهد األمني ويف معهد نور 
اجلديد. وكذلك املشاهد اليت هلا استخدامات أخرى يف املعهدين، كالمها متساواين يف ترتيب 
 عدده.
 اللغات املستخدمة يف املشاهد اللغوية  .2
إن اللغات املستخدمة يف املشاهد اللغوية يف معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل 
واللغة  العربية  اللغة  لغات مستخدمة؛ وهي  الباحث ثالث  متنوعة حيث وجد  الرومي  الدين 
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اإلندونيسية واللغة اإلجنليزية. وذلك مثل ما وجد الباحث أيضا يف معهد األمني اإلسالمي كما 
 سبق بيانه. 
فقد تنوعت أساليب عرض هذه اللغات الثالثة بني املشاهد اللغوية. فكانت منها عربية 
أو إجنليزية أو إندونيسية على شكل أحادي اللغة، وكانت أيضا على شكل ثنائي اللغة؛ إما 
إندونيسية. أما متعدد اللغات، فما وجد الباحث -إجنليزية أو إجنليزية - إندونيسية أو عربية-عربية
هد لغوي من معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل الدين الرومي يستخدم ثالث أي مش
لغات معا على شكل متعدد اللغات. إذ أن املشاهد يف هذا املعهد فقط أحادية اللغة وثنائية 
 اللغة.   
 ميكن النظر إىل اجلدول التايل ملعرفة تفصيل اللغات املستخدمة،
اجملموعة 
 الكاملة
جمموعة 
 اللغات
النسبة  اجملموعة اللغة املستخدمة 
 املئوية
81 
 أحادي اللغة 
 % 30.86 25 العربية 
 % 13.58 11 اإلندونيسية 
 % 18.51 15 اإلجنليزية 
 ثنائي اللغة 
 % 17.28 14 اإلندونيسية  –العربية 
 % 8.64 7 اإلجنليزية  –العربية 
 % 11.11 9 اإلجنليزية  – اإلندونيسية 
متعدد 
 اللغات 
 – اإلندونيسية    – العربية  
  -  اإلجنليزية 
 اللغات املستخدمة يف املشاهد اللغوية مبعهد نور اجلديد اإلسالمي  5اجلدول 
تستخدمها   عددا  لغة  أكثر  هي  العربية  اللغة  أن  أعاله  اجلدول  خالل  من  تبني  لقد 
املشاهد اللغوية يف معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل الدين الرومي حيث بلغ عددها 
من عدد مجيع املشاهد اللغوية. مث بعد ذلك اللغة اإلجنليزية  %30.86مشهدا وهو يقابل  25
. مث أقلها هي اللغة اإلندونيسية حيث %18.51مشهدا ويقابل  15يف حيث وجدها الباحث 
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الباحث يف  الرتتيب املذكور أعاله من املشاهد %13.58مشهدا ويقابل  11وجدها  ، فهذا 
 اللغوية األحادية اللغة.
أاير ابيتون مدينة بروبولينجو، - إن من البديهي، أن معهد نور اجلديد يقع يف قرية كارانج 
مدن يف حمافظة جاوى الشرقية. فال شك أن جملتمع هذه القرية لغة خاصة متثل لغة وهي إحدى 
حملية، وهي اللغة اجلاوية واللغة املادورية. إذ رغم أن معهد نور اجلديد اإلسالمي يقع يف جزيرة 
جاوى لكن هناك ما وجد الباحث أي مشاهد لغوية تستخدم اللغة اجلاوية أو املادورية، بل 
اللغة اإلندونيسية ابعتبار أهنا لغة رمسية وطنية. وهذا كما وجد الباحث أيضا يف كانت هناك 
 معهد األمني اإلسالمي الذي سبق بيانه يف املبحث السابق.
وقد تبني أيضا من خالل اجلدول أن املشاهد األحادية اللغة هي أكثر مشاهد عددا،  
مشهدا. أما املشاهد  30 كان عددها مشهدا. مث املشاهد الثنائية اللغة اليت 51فكان عددها 
املتعددة اللغات فما وجدها الباحث من املشاهد املنتشرة يف أجواء منطقة جالل الدين الرومي 
 مبعهد نور اجلديد اإلسالمي. 
 أحادية اللغة 
كما قد سبق ذكره أن اللغة العربية هي أكثر لغة تستخدمها املشاهد اللغوية يف هذا  
 اللغة اإلجنليزية مث اللغة اإلندونيسية. فليمكن النظر إىل الرسم البيان التايل:املعهد، مث بعدها 
‌
 املشاهد اللغوية األحادية اللغة يف معهد نور اجلديد اإلسالمي  3الرسم البيان 
49.01
21.56
29.41
اللغة‌العربية‌ اللغة‌اإلندونيسية اللغة‌اإلنجليزية
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تبني من خالل الرسم البيان أعاله أن عدد املشاهد اللغوية األحادية اللغة يف معهد نور 
. وأكثر لغة %62.97مشهدا ويقابل  51اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل الدين الرومي يبلغ 
تستخدمها هذه املشاهد هي اللغة العربية حيث أن عددها يكاد أن يبلغ مخسني يف املائة، وهو 
هذا يدل على أن اللغة العربية هي أكثر لغة تستخدمها املشاهد أجواء هذا املعهد. . 49.01%
فاللغة العربية لغة منتشرة يف أكثر بيئات املعهد حيث أهنا توجد يف بيئة املسكن وحجره، وبيئة 
 املصلى، وبيئة املطعم واملقصف وغري ذلك من أحناء منطقة جالل الدين الرومي. 
‌
 املشهد اللغوي العريب يف معهد نور اجلديد اإلسالمي  22الصورة 
إن الصورة أعاله تدل على أن اللغة العربية هلا مكانة مهمة ابلنسبة إىل معهد نور اجلديد 
اإلسالمي رغم أن عدد مشاهده العربية ال يبلغ عدد املشاهد العربية ملعهد األمني اإلسالمي. 
ا خالل  من  تبني  الشعار فقد  على  وظيفته  وتدل  العربية  اللغة  يستخدم  لغوي  مشهد  لصورة 
 والدعوة إىل احلكمة. فتعدد حنو هذا املشهد يف منطقة الطالب من هذا املعهد.
وقد وجد الباحث أيضا أن اللغة العربية تستخدم يف املشاهد اللغوية األحادية اللغة اليت 
تعليمية وكلوحة اإلعالان التحذير من مت استخدامها كأداة  أما  ت وكأمساء األشياء واألماكن. 
اللغة  العربية األحادية اللغة. فاحلاصل أن  اللغوية  الباحث يف املشاهد  األمر والنهي فال جيده 
العربية تستخدم يف أكثر استخدامات املشاهد اللغوية األحادية اللغة رغم أهنا ال توجد يف األمر 
شك أن هذه اللغة هي أكثر لغة تستخدم يف املشاهد اللغوية والنهي. فنظرا إىل هذا الواقع، ال 
يف معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل الدين الرومي كما هو موجود أيضا يف معهد األمني 
 اإلسالمي الذي سبق بيانه. 
كما أن اللغة العربية هي أكثر لغة تستخدمها املشاهد اللغوية يف هذا املعهد، فاللغة 
مشهدا أو ما  15هي اثنيها. بلغ عدد املشاهد اللغوية اليت تستخدم اللغة اإلجنليزية اإلجنليزية 
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من مجيع عدد املشاهد اللغوية. إن النسبة املئوية لعدد املشاهد اللغوية بني اللغة  % 29.41يقابل 
د ، وذلك فرق غري بعيد ابلنسبة إىل فرقهما يف معه %20العربية واللغة اإلندونيسية تفرق حوايل 
اإلجنليزية كالمها على مستوى سواء  واللغة  العربية  فاللغة  بيانه.  الذي سبق  اإلسالمي  األمني 
على  يلزم  اليت  اثنية  إندونيسيون؛ كالمها كلغة  أكثرهم  الذين  املعهد  هذا  طالب  إىل  ابلنسبة 
م اإلسالمية الطالب إتقاهنا من خالل الدراسة والتعليم، ولكن اللغة العربية أمههما ألهنا لغة العلو 
 كما هي لغة أساسية لدى جمتمع هذا املعهد ألجل التفهم على املبادئ اإلسالمية.
مت  اليت  اللغة  األحادية  اللغوية  املشاهد  يف  توجد  املعهد  هذا  يف  اإلجنليزية  اللغة  إن 
اإلعالن  أما  واملبان.  واألماكن  األشياء  وكأمساء  تعليمية،  وكأداة  ودعوة،  استخدامها كشعار 
 تحذير فما وجدمها الباحث يف كل املشاهد األحادية اللغة اليت تستخدم اللغة اإلجنليزية.وال
أما اللغة اإلندونيسية فهي أقل لغة تستخدمها املشاهد اللغوية األحادية اللغة يف هذا  
 . وهو لغة وطنية لدى طالب هذا املعهد. %21.56مشهدا ويقابل  11املعهد حيث أن عددها 
للغة اإلندونيسية يف املشاهد اللغوية األحادية اللغة يف مجيع استخداماهتا وجد الباحث ا 
من الشعار واألداة التعليمية وأمساء األشياء واألماكن واملبان ولوحة اإلعالانت والتحذير. فكان 
هدف بعض استخداماهتا هم األطراف سوى الطالب، سواء كان من أولياء الطالب أو الضيوف 
ياته اليومية بقوانني املعهد وال يسكن داخله. هذا وقد تبني من خالل املشاهد ممن ال تتعلق ح
 اليت كان استخدامها كلوحة اإلعالانت اليت هتدف إىل إخبار الضيوف وأولياء الطالب.
 ثنائية اللغة 
إن املشاهد اللغوية الثنائية اللغة يف معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل الدين 
من مجيع املشاهد اللغوية املنتشرة. فاملشاهد  %37.03مشهدا ويقابل  30بلغ عددها الرومي 
اللغوية الثنائية اللغة يف هذا املعهد تتنوع على ثالثة أقسام، وهي اللغة العربية واللغة اإلندونيسية؛ 
 يلي:  اللغة العربية واللغة اإلجنليزية؛ اللغة اإلندونيسية واللغة اإلجنليزية. والتفصيل كما
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‌
 املشاهد اللغوية الثنائية اللغة يف معهد نور اجلديد اإلسالمي  4الرسم البيان 
تبني من خالل الرسم البيان أعاله أن املشاهد الثنائية اللغة ابللغة العربية واإلندونيسية  
، مث بعدها املشاهد الثنائية %46.66مشهدا ويقابل  14تعد أكثر املشاهد حيث أن عددها 
، مث بعدها املشاهد %30مشاهد ويقابل  9اللغة ابللغة اإلندونيسية واإلجنليزية حيث أن عددها 
مشاهد حيث يقابل  7الثنائية اللغة ابللغة اإلجنليزية والعربية اليت تعد أقل املشاهد، وهي فقط 
23.33% . 
املشاهد الثنائية اللغة هي املشاهد اليت كان وجد الباحث من خالل املالحظة أن أكثر  
استخدامها شعارا ودعوة، مث تليها املشاهد اليت كان استخدامها أمساء األشياء واألماكن، مث 
األداة التعليمية، مث اإلعالانت، مث التحذير ابألمر والنهي. أما أنواع ثنائية اللغة من حيث تركيبية 
 فمتنوعة. -58( من خالل دراسته2004ه ريح )كما أشار إلي-اللغات واملعلومات 
املشاهد الثنائية اللغة اليت كان استخدامها شعارا ودعوة فأكثر نوعها هو على نوع ثنائية  
( حيث أن هناك نفس املعلومة اليت تعرض Duplicating Bilingualismاللغة املتكررة )
ع مشاهد  أيضا  هناك  ولكن  بينهما.  معا كرتمجة  بلغتني  اجملزوءة وتكتب  اللغة  ثنائية  نوع  لى 
(Fragmentary Bilingualism :كما يف الصورة التالية ) 
 
58 M. Reh, Multilingual Writing: A Reader Oriented Typology with Examples from Lira Municipality 
(Uganda), International Journal of the Sociology of Language, 170, (2004), p. 8-14. 
46.66
23.33
30
اإلندونيسية-العربية‌ اإلنجليزية-العربية‌ اإلنجليزية-اإلندونيسية‌
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 اإلندونيسي اجملزوء يف معهد نور اجلديد اإلسالمي-املشهد اللغوي العريب 23الصورة 
لغوي تعرض من خالله حنو  أن هناك مشهد  الصورة أعاله  املبادئ تبني من خالل 
األساسية ملعهد نور اجلديد اإلسالمي. فتكتب هذه املبادئ ابللغة اإلندونيسية إال أن هناك 
بعض من أجزاءها ترتجم إىل اللغة اإلندونيسية. هذا يدل على أن هذا املشهد يعد ثنائي اللغة 
 اجملزوء.
( فقد وجدها Complementary Bilingualismأما ثنائية اللغة التكاملة ) 
باحث من املشاهد اللغوية الثنائية اللغة من معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل الدين ال
 الرومي. فيمكن النظر إىل هذه الصورة.
‌
 اإلندونيسي التكاملي يف معهد نور اجلديد اإلسالمي -املشهد اللغوي العريب 24الصورة 
استخدامه كلوحة   مت  لغواي  مشهدا  أعاله  الصورة  خالل  يف  املشهد  هذا  فقد كان 
اإلعالانت. إن هذا املشهد ثنائي اللغة الذي يستخدم لغتني معا؛ ومها اللغة اإلندونيسية واللغة 
ال التكاملة حيث أن إحدامها غري ترمجة العربية. فاستخدام هذين  اللغة  ثنائي  لغتني على نوع 
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اللوحة  موضوع  معىن  على  تدل  اإلندونيسية  فاجلملة  واملراد.  املعىن  نفس  على  وال  لألخرى 
وموضوع اإلعالن الذي هو دعاء قبل النوم، أما اجلملة العربية فتدل على معىن ماهية اإلعالن. 
لزم لفهم املعلومة الكاملة إتقان تلك اللغتني معا. فمن أتقن ومها على سبيل التكاملي حىت ي
اللغة اإلندونيسية وال يعرف اللغة العربية فهو يعرف أن النص العريب الذي كان يف اللوحة هو 
دعاء قبل النوم رغم أنه ال ميكن أن يعرف معىن ومقصود من ماهية تلك الدعاء العريب. وكذلك 
بية وال يعرف اللغة اإلندونيسية فهو يعرف معىن ومقصود ماهية ابلعكس؛ من أتقن اللغة العر 
النوع لعدم إتقانه يف  الذي قرأه هو دعاء قبل  الدعاء  الدعاء رغم أنه ال ميكن أن يعرف أن 
 اإلندونيسية لفهم اجلملة اإلندونيسية.
 فاحلاصل، ميكن النظر إىل اجلدول التايل مما هو تفصيل على أجناس املشاهد اللغوية  
 من استخداماهتا ووظائفها اإلعالمية ومن حيث لغاهتا املستخدمة.
اجملموعة 
 الكاملة
جمموعة 
 اللغات
 اللغة املستخدمة 
من  
ير 
حذ
الت
هي
والن
مر 
األ
 
داة  
األ
مية
تعلي
ال
 
اء 
أمس
اء 
ألشي
ا
كن  
ألما
وا
باين 
وامل
ن 
عال
اإل
  
عار
الش
عوة 
والد
 
النسبة  اجملموعة
 املئوية
81 
أحادي 
 اللغة 
 % 30.86 25 13 2 8 1 1 العربية 
 % 13.58 11 2 4 1 1 3 اإلندونيسية 
 % 18.51 15 9  3 3  اإلجنليزية 
 ثنائي اللغة 
 –العربية 
 % 17.28 14 4 1 5 2 2 اإلندونيسية 
 % 8.64 7 3  2 2  اإلجنليزية  –العربية 
 – اإلندونيسية 
 % 11.11 9 3 3  3  اإلجنليزية 
متعدد 
 اللغات 
 –العربية 
 – اإلندونيسية 
 اإلجنليزية 
  -      
 املشاهد اللغوي يف معهد نور اجلديد اإلسالمي من حيث لغاهتا واستخداماهتا  6اجلدول 
‌
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 تقسيم املشاهد اللغوية من حيث منتجها  .3
كما تقدم يف البيان السابق أن منتج املشهد اللغوي ينقسم إىل نوعني؛ إما أن يكون 
أو من األعلى إىل األسفل؛ وإما أن يكون غري الرمسي أو  Top Downرمسي أو يقال له 
 59أو من األسفل إىل األعلى. Bottom Upيقال له  
اجلديد مبنطقة جالل هكذا ما وجده الباحث من خالل املشاهد اللغوية يف معهد نور 
الدين الرومي. فاملشاهد اللغوية اليت كانت من املنتج الرمسي هي املشاهد اليت تبدو من هيئة 
املؤسسة اليت لديها مسؤولية وقيادة على مجيع جمتمع املعهد حيث أن وضع تلك املشاهد نوع 
فهي املشاهد اليت تبدو  من برامج املعهد الرمسية. أما املشاهد اليت كانت من املنتج غري الرمسي
من غري هيئة املسسة، إما من الطالب أو من األفراد اآلخر مع أن وضع تلك املشاهد ال يتعلق 
بربامج املعهد حتت املنظمة. هذا يدل على أن تقسيم املشاهد اللغوية يف معهدي األمني ونور 
ري الرمسي من الطالب اجلديد سواء حيث أن منتجها الرمسي من هيئة املؤسسة بينما منتجها غ
 وما إىل ذلك. 
إن املشاهد اللغوية يف معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل الدين الرومي متساواين 
بني الرمسية وغري الرمسية يف مجلتهما من العدد، خبالف املشاهد اللغوية يف معهد األمني اإلسالمي 
تشابه واالنسجام واالنتظام بني أشكال اليت كان أكثرها رمسية. وذلك قد تبني من خالل عدم ال
املشاهد اللغوية املوجودة يف أجواء هذه املنطقة. فقد وجد الباحث املشاهد الرمسية فيما يتعلق 
 معناها بربانمج املعهد كاإلعالن، وأمساء األماكن واملبان وغري ذلك. 
 
59 R. Landry, R.Y. Bourhis, “Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality,” Journal of 
Language and Social Psychology, Vol. 16, No. 1, (1997), p. 23-49. 
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 املشاهد اللغوية الرمسية على أشكال متنوعة وغري منتظمة يف معهد نور اجلديد اإلسالمي  25الصورة 
تبني من خالل الصورة أن هناك مشاهد لغوية رمسية مهما كانت فيها اإلشارة إىل عدم  
االنتظام بينها ولكن ابلنسبة إىل وظيفتها كاإلعالن للطالب من هيئة املؤسسة وكاسم املنطقة 
 . top downكن نتيجتها أبن منتجها رمسي أو يقال له واحلجرة مت
ابإلضافة إىل تلك املشاهد الرمسية يف هذه املنطقة وجد أيضا الباحث املشاهد اللغوية  
غري الرمسية اليت وضعها الطالب وغريهم من أفراد املعهد وال يتعلق وضعها بربامج املعهد كمثل 
 هذه الصورة التالية:
‌
 املشهد اللغوي غري الرمسية يف معهد نور اجلديد اإلسالمي  26الصورة 
وجد الباحث هذه الصورة يف جدار خارج إحدى احلجر يف مسكن الطالب ملنطقة  
جالل الدين الرومي مبعهد نور اجلديد اإلسالمي. وهو يعد أن هذا املشهد من املشاهد غري 
جلدر األخرى من احلجر يف نفس املسكن. إضافة إىل ذلك أن نوع الرمسية لعدم ما مياثله يف ا
 اخلط املستخدم ونوع احملتوايت املادية ال يشري إىل أنه مشهد رمسي من هيئة منظمة املعهد. 
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الباحث  على أما العدد بني املشاهد الرمسية واملشاهد غري الرمسية يف هذا املعهد فال ميكن  
ألرقام لعدم بيان ترييب من هئية املعهد، وإمنا الباحث يقصر أن حيدد ابلضبط على مجلة من ا
 نتيجته أبن املشاهد الرمسية وغري الرمسية يف هذه املنطقة متقاربتان يف جمموعهما من العدد.
 الوظائف اإلعالمية والوظائف الرمزية  .4
( اإلعالمية  الوظائف  أن مبحث  السابق  البيان  تقدم يف   informationalكما 
function) ( والوظائف الرمزيةsymbolic function من املباحث الرئيسية يف دراسة )
املشهد اللغوي. فالوظائف اإلعالمية للمشاهد اللغوية تعود إىل أي إعالمات يريد املنتج إيصاهلا 
إىل اجملتمع من خالل استخدام ذلك املشهد اللغوي. أما الوظائف الرمزية للمشاهد اللغوية فهي 
من أجل قراءهتا الدقيقة تعرف أحوال اجملتمع داخل حدود تلك املنطقة من أي شيء الرموز اليت 
يتعلق أبحوال ثقافته أو اجتماعه أو سياسته أو اقتصاده أو تربيته أو أحوال لغته من سياسة 
اللغة وإمربايليتها وهتميشها والتمييز اللغوي والعوامل االجتماعية اليت تؤثر إليها. فبعبارة أخرى 
 الوظيفة الرمزية تعود إىل الرموز تلتصق أبشكال املشهد اللغوي وهي تشري إىل أحوال اجملتمع. إن 
نور  معهد  اللغوية يف  املشاهد  من  اإلعالمية  الوظائف  من  أنواعا  الباحث  لقد وجد 
اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل الدين الرومي، فحددها الباحث ويركزها إىل مخسة أنواع من 
كما قد تبني بياهنا وشرحها السابق فيما يتعلق أبنواع املشاهد اللغوية من حيث الوظائف، وهي  
 استخداماهتا. وهي كما يلي:
الشعار والدعوة: هي أن تكون وظيفة املشاهد اللغوية شعارا ودعوة. فمما وجد ‌.أ
الباحث من املشاهد اليت كانت وظيفتها شعارا ودعوة يف معهد نور اجلديد مبنطقة 
الدين الرومي هي أن تكتب فيها بعض األايت القرآنية أو احلكم الرائعة عما جالل 
املشاهد وجد أيضا  تتعلق وابلقيم األخالقية واالنضباطية واالستقامة. وحنو هذه 
 الباحث من خالل منطقة معهد األمني اإلسالمي كما سبق بيانه. 
تعليمية لدى الطالب.  األداة التعليمية: هي أن تكون وظيفة املشاهد اللغوية أداة‌.ب
فهناك مشهد لغوي تكتب فيه املفردات كي حيفظها الطالب، وهناك أيضا مشهد 
 تكتب فيها أنواع من الدعوات اليومية، كالدعاء قبل النوم وغريها. 
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أمساء األشياء واألماكن واملبان: هي أن تكون وظيفة املشاهد اللغوية أمساء األشياء ‌.ج
املنطقة واسم الغرف والفصول واسم املكان لألكل والشرب واألماكن واملبان، كاسم 
 واملقصف وغري ذلك. 
اإلعالن: هي أن تكون وظيفة املشاهد اللغوية منبع اإلعالن واإلخبار حول أحوال ‌.د
وصول  به  ميكن  مما  ذلك  وغري  الطالب،  أنشطة  جدول  عن  املعهد، كاإلعالن 
 اإلخبار ملن نظر إليه.
وظيفة‌.ه تكون  أن  هي  األمر   التحذير:  من  التحذير  على  حتتوى  اللغوية  املشاهد 
والنهي. فهناك مشهد لغوي حيتوي على النهي عن التدخني داخل مناطق املعهد؛ 
 وهناك أيضا مشهد حيتوي على النهي عن رمي الزابلة يف غري املزبلة، وغري ذلك. 
ية من فهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الوظائف اإلعالمية يف املشاهد اللغو 
منطقة جالل الدين الرومي مبعهد نور اجلديد اإلسالمي ال ختالف الوظائف اإلعالمية يف املشاهد 
 اللغوية من معهد األمني اإلسالمي كما سبق بيانه. إمنا الفرق بينهما فقط يف العدد ويف نوعيتهما.
ابعتب املشاهد  أنواع  خالل  من  ابلدقة  يقرأ  الباحث  فإن  الرمزية  الوظائف  إىل أما  ار 
استخداماهتا وأجناسها ومن خالل عددها ومكاهنا وكل شيء تتعلق هبا. فهذه هي النتائج بعد 
 ما قرأ الباحث: 
دلت املشاهد اللغوية أن هذا املعهد من املعاهد اليت تتبىن على القيم الدميقراطية ‌.أ
حيث أنه يعطي احلرية للطالب. وذلك يتبني من خالل كثرة املشاهد اللغوية غري 
من ا أنواعا  يصنعوا  أن  ميكن  املعهد  هذا  يف  فالطالب  األشكال.  املتنوعة  لرمسية 
املشاهد اللغوية وميكن أيضا أن يكتبوا من خالهلا  أي كلمات أبي أشكال يريدوهنا 
الرائعة  الكلمات  يكتب  من  منهم  فقد كان  املعهدية.  القيم  ال ختالف  أهنا  طاملا 
كان يكتب الكلمات مع الصور والرسوم ابخلطوط العربية اجلميلة، ومن هم من  
 التوضيحية، وغري ذلك. 
اللغوية أن هذا ‌.ب املستخدمة يف أكثر املشاهد  العربية  اللغة  الباحث من خالل  قرأ 
املعهد يهتم بكثري إىل اللغة العربية وتطورها وتتطبيقها إىل الطالب. فاللغة العربية 
زية واللغة اإلندونيسية. هكذا أيضا يف هذا املعهد هلا مكانة أعلى من اللغة اإلجنلي 
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اللغوية يف معهد األمني اإلسالمي كما قد  املشاهد  الباحث من خالل  ما وجد 
 سبق بيانه. 
قرأ الباحث من خالل بناء الكلمات املستخدمة أن املشاهد اللغوية ابإلضافة إىل ‌.ج
يف  وظائفها اإلعالمية ميكن أيضا أن منتجها يقصد بوضعها إىل أن تكون وسائال
ترقية كفاءة الطالب يف اللغة كي يفهموها ويتعودوها ويطبقوها حيث متكنهم ممارسة 
اللغة من خالل كلماهتا املكتوبة. هكذا أيضا ما وجد الباحث من خالل املشاهد 
 اللغوية يف معهد األمني اإلسالمي كما قد سبق بيانه.
هذا الباب بل إمنا هناك كثري  إن الوظائف الرمزية ال حتددها النتائج املذكورة أعاله يف
اليت قد قرأها الباحث، وذلك مذكور يف خالل هذه  -بل أكثر -من الوظائف الرمزية األخرى 
 الدراسة لو متكن قراءهتا كاملة.
األمني اإلسالمي مبنطقة تربية املعلمني  يف معهد  ةهد اللغويا أشكال املشاملقارنة بني : الثالث
 ين الرومي دد اإلسالمي مبنطقة جالل النور اجلدي اإلسالمية و معهد 
نتيجةإ  أنه  الفرع ال شيء غري  قبله  ن هذا  الذين سبق ذكرمها، ومها فرعني  المن    ما 
أشكال املشاهد اللغوية يف معهد األمني اإلسالمي وأشكال املشاهد اللغوية يف معهد نور اجلديد 
 .بينهمافهذا الفرع مقارنة  اإلسالمي.
إن مقارنة األشكال بني املشاهد اللغوية يف معهد األمني اإلسالمي مبنطقة تربية املعلمني 
اإلسالمية واملشاهد اللغوية يف معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل الدين الرومي حتتوي 
املعهدين الذي  من من كل أشكال املشاهد اللغوية  مبحثحبثها يف  وضح على عدة نقاط كما 
 اإلعالمية  ق بيانه. فمقارنة أشكال املشاهد تتم من خالل مقارنة أجناسها من حيث وظائفها سب
ومقارنة استخداماهتا  وأ منتجها،  حيث  من  تقسيمها  ومقارنة  املستخدمة،  اللغات  ومقارنة   ،
 وظائفها اإلعالمية والرمزية. 
يف معهد األمني اإلسالمي  املشاهد اللغويةبعد أن الحظ الباحث صور ف -النقطة األوىل
أو وظائفها  من حيث استخداماهتا هاأجناس قام الباحث بتصنيف  ومعهد نور اجلديد اإلسالمي 
أن تكون املشاهد ( 1)وهي  ،ها الباحث وقسمها إىل مخس استخداماتحددمث  اإلعالمية.
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أن ( 3)لوحة اإلعالن واإلخطار، أن تكون ( 2)اللغوية أمساء األشياء أو األماكن أو املبان، 
ا عالمة  تكون   من  والنهي،  للتحذير  ودعوة،  (  4)ألمر  شعارا  تكون  أداة (  5) أن  تكون  أن 
 تعليمية.
إن املشاهد اليت كان استخدامها كشعار ودعوة هي أكثر املشاهد املوجودة يف كل من 
اجلديد اإلسالمي، حيث أن املعهدين، سواء كانت يف معهد األمني اإلسالمي أو يف معهد نور 
اإلسالمي    عددها األمني  معهد  املئوية  يف  نور %38.88 بلغ ابلنسبة  بينما كانت يف معهد   ،
و %44.44اجلديد بلغ   أي كا، فال يوجد هنكذلك املشاهد اليت كانت هلا استخدامات أخرى.
 معهد نور اجلديد. واملشاهد يف فرق بعيد بني املشاهد يف معهد األمني 
 بني فرتتيب املشاهد اللغوية من أكثرها إىل أقلها ابلنسبة إىل أنواع استخداماهتا اخلمسة 
 كما يلي:   ، وهوسواء معهد األمني ومعهد نور اجلديد
 نوع استخدام املشهد  منرة
يف معهد  املئوية موعةاجمل
 األمني اإلسالمي
معهد  املئوية يفموعة اجمل
 نور اجلديد اإلسالمي
 % 44.44 % 38.88 الشعار والدعوة  1
 % 23.45 % 27.08 واملبان أمساء األشياء واألماكن  2
 % 14.81 % 11.80 لوحة اإلعالانت  3
 % 12.34 % 11.80 األداة التعليمية  4
 % 7.40 % 10.41 التحذير ابألمر والنهي  5
 مقارنة ترتيب جمموعة عدد املشاهد اللغوية من حيث استخداماهتا بني معهد األمني ومعهد نور اجلديد  7اجلدول 
 استخدامات املشاهد اللغوية  ترتيب جمموعة عدد  تساويإن اجلدول أعاله يدل على 
 بني املعهدين  فليس هناك فرق بعيد من أكثرها إىل أقلها. بني معهد األمني ومعهد نور اجلديد
أ استخداماهتايف  اللغوية من حيث  املشاهد  وإمناجناس  فقط  ،  جمموعة عدد مجيع   يف  الفرق 
مشهدا بينما يف معهد نور اجلديد اإلسالمي  144املشاهد اللغوية. ففي معهد األمني اإلسالمي 
 مشهدا.  81
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فثالثة، اليت وجدها الباحث يف املشاهد اللغوية أما اللغات املستخدمة  - النقطة الثانية
وهي اللغة العربية، واللغة اإلجنليزية، واللغة اإلندونيسية. فهذه اللغات الثالثة وجدها الباحث يف 
املعهدين متساواين يف استخدام هذين . إذ أن على نوع سواء معهد األمني ويف معهد نور اجلديد
 نوع اللغات يف خالل مشاهدمها اللغوية. 
الذين  ادوريني املويف خالل جمتمع ع يف جزيرة مادورا إن معهد األمني اإلسالمي مهما يق
 يوجد وذلك كما  .اللغوية همادورية يف كل من مشاهدفال توجد أي لغة يتكلمون ابللغة املادورية 
جمتمع اجلاويني، فما وجد الباحث  خالل أيضا يف معهد نور اجلديد اإلسالمي الذي يقع يف
 . اللغوية أي لغة جاوية يف خالل مشاهده
العربية واإلجنليزية واإلندونيسية الثالثة؛  اللغات  اللغوية  إن  هلا  املستخدمة يف املشاهد 
سواء  اجلديد  مكانة  نور  ومعهد  األمني  معهد  هذين بني  من  اإلجنليزية  واللغة  العربية  فاللغة   .
اللغة  استخدام . أماكل يوم  اما وتطبيقهماملعهدين متثالن لغيت هدف جيب على الطالب تعلمه
 فألهنا لغة وطنية ميكن استخدامها ألجل التواصل مع األطراف خارج املعهد. إلندونيسيةا
ن تستخدمها املشاهد اللغوية على شكل أحادية اللغة وإما فهذه اللغات الثالثة إما أ
على ثنائية اللغة وإما على متعددة اللغات. فهناك بعض االختالفات بني معهد األمني ومعهد 
من هتا املستخدمة. فرتتيب املشاهد اللغوية اعدد املشاهد اللغوية ابلنسبة إىل لغنور اجلديد يف 
هو اللغة العربية مث ابلنسبة إىل لغاهتا املستخدمة أكثرها إىل أقلها يف معهد األمني اإلسالمي 
اإلندونيسية مث اإلجنليزية، وذلك خبالف املشاهد اللغوية يف معهد نور اجلديد اليت كان ترتيبها 
 هو اللغة العربية مث اإلجنليزية مث اإلندونيسية. 
 ميكن النظر إىل اجلدول التايل:
جمموعة 
 اللغة املستخدمة  اللغات
اجملموعة املئوية يف معهد 
 األمني اإلسالمي 
اجملموعة املئوية يف معهد 
 نور اجلديد اإلسالمي 
أحادي 
 اللغة 
 % 30.86 % 38.88 العربية 
 % 13.58 % 13.19 اإلندونيسية 
 % 18.51 % 9.72 اإلجنليزية 
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ثنائي 
 اللغة 
 % 17.28 % 20.13 اإلندونيسية – العربية 
 % 8.64 % 7.63 اإلجنليزية  –العربية 
 % 11.11 % 4.86 اإلجنليزية  – اإلندونيسية 
متعدد 
 اللغات 
اإلندونيسية  – العربية 
 -  % 5.55 اإلجنليزية  –
 بني معهد األمني ومعهد نور اجلديد  ث لغاهتا املستخدمةمقارنة ترتيب جمموعة عدد املشاهد اللغوية من حي 8اجلدول 
إن اجلدول أعاله يدل على أن اللغة اإلندونيسية يف املشاهد اللغوية يف معهد األمني  
نور  اللغوية يف معهد  املشاهد  اللغة اإلجنليزية، خبالف  أكثر استخداما من  اجلديد اإلسالمي 
نوع ثنائية اللغة  وكذلك ت اللغة اإلندونيسية فيها أقل من اللغة اإلجنليزية.اإلسالمي اليت كان
 معهد األمني واملشاهد يف معهد نور اجلديد. إن املشاهد بني املشاهد يف  بسيط فهناك أيضا فرق
الثانية اللغة يف معهد األمني اليت تستخدم العربية واإلجنليزية  أكثر من املشاهد اليت تستخدم 
تستخدم  اليت  اللغة  الثنائية  فإن مشاهده  اجلديد،  نور  معهد  واإلجنليزية، خبالف  اإلندونيسية 
متعددة اللغات  أما نوع  العربية واإلجنليزية أقل من املشاهد اليت تستخدم اإلندونيسية واإلجنليزية.
اللغات يف  معهد نور اجلديد اإلسالمي خبالف معهد األمني فال توجد أي املشاهد املتعددة 
تعادل مشهدا من متعددة اللغات أو  8اإلسالمي الذي وجد فيه الباحث من خالل مالحظته 
 من مجيع املشاهد املوجودة يف معهد األمني اإلسالمي. 5.55%
 topاملشاهد اللغوية من حيث منتجها تنقسم إىل قسمني؛ كما أن  -النقطة الثالثة  
down و ( ة)من األعلى/رمسيbottom up وجد الباحث فرق ف ،(ة)من األدىن/غري رمسي
الرمسية  بني معهد األمني اإلسالمي ومعهد نور اجلديد اإلسالمي. إن املشاهد اللغويةبسيط 
، وذلك ظاهر من املشاهد اللغوية غري الرمسيةيف معهد األمني اإلسالمي أكثر من  )من األعلى(
خالل التشابه واالنسجام بني املشاهد املوجودة يف أجواء منطقة تربية املعلمني اإلسالمية مبعهد 
املعهد يوجد  فالتشابه واالنسجام بني مشاهد هذا  املادية األمني اإلسالمي.  إما يف حمتوايهتا 
تخدمة وإما يف نوع خطها وإما يف موضوعها. فيمكن أن تدل تلك األشكال املنسجمة بني املس
إضافة إىل ذلك، هناك أيضا  مشاهد هذا املعهد على أهنا رمسية أو مصنوعة من هئية املؤسسة.
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وظائف اإلعالمية. فقد توجد املشاهد ال إشارة أخرى تدل على رمسية بعض املشاهد اللغوية، منها 
 فتها كلوحات اإلعالانت من هيئة املؤسسة.اليت متت وظي اللغوية 
أم غري رمسية فال ميكن على  اللغوية من حيث منتجها أهي رمسية  املشاهد  إن عدد 
لعدم بيان ترييب من هئية املعهد، وإمنا الباحث الباحث أن حيددها ابلضبط على مجلة من األرقام 
 يقصر نتيجته ويقدر أيهما أكثر وأيهما أقل. 
أن املشاهد الرمسية وغري فرأى الباحث بعد مالحظته أما معهد نور اجلديد اإلسالمي  
. وذلك ألن الباحث ال جيد أي تشابه وانسجام. عددمهاالرمسية يف هذا املعهد متقاربتان يف 
فاملشاهد يف هذا املعهد متنوعة األشكال املادية حىت ال ميكن أن تدل على رمسيتها. ومهما 
أخرى حنو الوظائف  هناك إشارة ولكن يدل على رمسية املشهد  جد أي تشابه وانسجامهناك ال يو 
 اإلعالمية من املشاهد اللغوية اليت تدل على أهنا من هئية املؤسسة الرمسية. 
تنقسم إىل قسمني، إعالمية ورمزية. فوظائف  إن وظائف املشاهد اللغوية  - النقطة الرابعة 
كما أي اختالف وفرق   بينهما  بني معهد األمني ومعهد نور اجلديد ال يوجد  اإلعالمية املشاهد 
 . يف الوظائف الرمزية بينهما سبق بيانه من املباحث، وإمنا الفرق
من حيث وظائفها  بني املشاهد اللغوية يف معهد األمني ومعهد نور اجلديدما ظهر فم  
ن املشاهد اللغوية يف معهد األمني فهو أاليت قرأها الباحث من خالل املالحظة والتحليل الرمزية 
أشكال  ذات  املشاهد  املائة وكان منها كثري من  أكثر من  إىل  بلغ  الذي  إىل عددها  ابعتبار 
منسجمة ومنتظمة تدل على أن معهد األمني من املعاهد اليت هتتم إىل القيم االنضباطية يف مجيع 
ا املشاهد اللغوية يف معهد نور اجلديد أنشطتها، وهي أيضا تدل على مجالية البيئة وانتظامها. أم
رأى الباحث  فال يوجد أي انسجام وتشابه بينها حىتمن املشاهد غري الرمسية اليت كان منها كثري 
معهد نور اجلديد من املعاهد اليت تتبىن على القيم الدميقراطية حيث أنه يعطي  تدل على أن أهنا
أبنواع من املشاهد اللغوية ما ال ختالف القيم  ، فكان الطالب يصنعوا ويبدعوااحلرية للطالب
 املعهدية. 
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هي اللغة  يف مشاهدمها ومنه أيضا أن أكثر لغة يستخدمها معهدي األمني ونور اجلديد 
هلا مكانة  العربية، هذا يدل على أن هذين املعهدين هتتمان بكثري إىل اللغة العربية حيث أن
 .أعلى من اللغة اإلجنليزية واإلندونيسية
من املشاهد اللغوية أمر ال حد فيه. لقد قرأ الباحث ووجد  الوظائف الرمزية  قراءة  إن 
عديدا من االكتشافات وفقا لدقة قراءته. فمن املمكن هناك اكتشافات أخرى من الوظائف 
 ا ال جيده الباحث من خالل هذا البحث.ممالرمزية من املشاهد اللغوية يف هذين املعهدين 
 من املشهد اللغوي  الطالب استجابة: الثايناملبحث 
من املشهد اللغوي يف معهد األمني اإلسالمي مبنطقة تربية املعلمني  الطالب  استجابة: األول
 اإلسالمية
 عينة حبث االستبانة  .1
أخد الباحث بعضا من طالب معهد األمني اإلسالمي للبنني برتبية املعلمني اإلسالمية 
فاختار الباحث عينة البحث من قبل الطالب على الطريقة العشوائية كعينة البحث ال مجيعهم. 
العينات االحتمالية ) (، وذلك ألن كون الطالب probabilityالبسيطة اليت هي نوع من 
 ( متثلهم.%10 -  % 5متجانسني حيث ميكن للباحث اختيار عينة صغرية )ما بني 
 الفصل الدراسي اسم الطالب رقم 
 أ -5 دفا ضياء احلق  1
 أ -5 مصطفى بشري  2
 ب -5 رزقي ديواندارو  3
 ج -5 أمحد عمر فرقان 4
 أ -5 حممد زيدان أرداينشاه  5
 أ -6 أمحد حسني  6
 ب -5 جواناتن ويسنو شافوترا  7
 أ -6 إيوان غفران  8
 ب -6 هندرا اين 9
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 ب -6 بيت اخلري  10
 ب -5 حممد حفيظ  11
 أ -5 أمحد رحيان غلمان  12
 ب -5 صيفان قاري حممد  13
 د - 5 أمحد جزويل  14
 أمساء بعض طالب معهد األمني اإلسالمي كعينة البحث  9اجلدول 
 حتليل نتائج االستبانة  .2
ؤال 
الس
قم 
ر
 
ب 
طال
1 
ب 
طال
2 
ب 
طال
3 
ب 
طال
4 
ب 
طال
5 
ب 
طال
6 
ب 
طال
7 
ب 
طال
8 
ب 
طال
9 
ب 
طال
10 
ب 
طال
11 
ب 
طال
12 
ب 
طال
13 
ب 
طال
14 
وعة
جملم
ا
 
1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 69 
2 5 4 3 4 5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 60 
3 4 4 4 3 3 5 4 3 5 4 4 3 3 3 52 
4 4 5 5 4 4 5 3 4 5 3 4 4 3 3 56 
5 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 4 3 5 61 
6 5 5 4 4 4 5 4 3 5 4 2 4 4 5 58 
7 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 59 
8 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 65 
9 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 5 3 4 3 51 
10 4 5 5 4 4 3 4 5 3 4 5 3 4 3 56 
11 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 55 
12 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 59 
13 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 66 
14 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 65 
15 5 3 3 4 4 3 5 4 3 5 4 3 3 4 53 
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16 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4 5 56 
17 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 5 3 3 5 56 
 نتائج االستبانة من كل طالب لكل سؤال مع جمموعاهتا يف معهد األمني اإلسالمي  10اجلدول 
اليت هي مطلوبة يف هذا املبحث،   اللغوية  الطالب من املشاهد  نتائج موافق  فلمعرفة 
فكل أسئلة   استخدم الباحث التحليل الوصفي على استجاابت الطالب على أسئلة االستبانة.
 اقف الطالب من املشاهد اللغوية تعرض على اجلدول الوصفي الرتددي. االستبانة اليت تتعلق مبو 
مع واملقارنة مع اجلعني الباحث النسبة املئوية ومقارنتها حيث أن الباحث وصف نتائج 
 املبلغ املتوقع حىت يتم احلصول على نسبة ميوية. يتم تعيني النسبة املئوية من خالل العملية التالية: 
   
P  قيمة كل تعبري : مئوية 
F جمموعة قيم إجاابت كل تعبري : 
N  )القيمة املثالية )القيمة األكرب مبضاعفة عدد العينة : 
 . 70، فاحلاصل 14مث تضاعف مع عدد العينة وهي  5القيمة األكرب هي  
مث قام الباحث بعملية التفسري على درجات النسبة املئوية. فتعترب درجات املوافقة راجحة 
جيدة إذا كان اجملموع من نتائج كل تعبري واحدا وستني يف املائة فصاعدا. وإذا اخنفض عن أو 
 ذلك فتعترب مرجوحة. فعلى سبيل التفصيل، ههو جدول التفسري: 
 التفسري  النسبة املئوية 
 غري جيد جدا  20 –  0
 غري جيد  40 – 21
 كفاية  60 – 41
 جيد 80 – 61
 جيد جدا  100 – 81
 تفاسري جمموعة النتائج على درجة النسبة املئوية  11اجلدول 
‌
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SS S N TS STS 
Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju 
Sangat Tidak 
Setuju 
 غري موافق جدا  غري موافق  بني بني موافق  موافق جدا 
5 4 3 2 1 
 بيان األجوبة لكل من أسئلة االستبانة  12اجلدول 
النسبة  القيمة السؤال الرقم
 املئوية
 البيان 
1 
Terdapat banyak reklame/papan 
nama/pengumuman/petunjuk arah/slogan-
slogan/mading yang terpajang di lingkungan 
pondok Anda. 
 جيد جدا  98.57 69
2 
Reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading yang terpajang di
lingkungan pondok Anda mudah dijangkau. 
 جيد جدا  85.71 60
3 
Reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading yang terpajang di 
lingkungan pondok Anda cukup menarik dan 
mengundang perhatian. 
 جيد 74.28 52
4 
Reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading yang terpajang di 
lingkungan pondok Anda mudah dicerna dan 
dipahami. 
 جيد 80 56
5 
Reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading yang terpajang di 
lingkungan pondok Anda menggunakan 
tulisan dan gambar. 
 جيد جدا  87.14 61
6 
Reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading yang terpajang di 
lingkungan pondok Anda menggunakan 
tulisan lebih dari satu bahasa. 
 جيد جدا  82.85 58
7 
Terdapat bahasa Arab dalam reklame/papan 
nama/pengumuman/petunjuk arah/slogan-
slogan/mading yang terpajang di lingkungan 
pondok Anda. 
 جيد جدا  84.28 59
8 
Bahasa Arab yang digunakan dalam 
reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading adalah bahasa 
Arab fusha/resmi. 
 جيد جدا  92.85 65
     
9 Anda sering memperhatikan reklame/papan 
nama/pengumuman/petunjuk arah/slogan-
 جيد 72.85 51
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slogan/mading yang terpajang di lingkungan 
pondok Anda. 
10 
Anda pernah mengingat letak dan lokasi salah 
satu atau lebih reklame/papan 
nama/pengumuman/petunjuk arah/slogan-
slogan/mading yang terpajang di lingkungan 
pondok Anda. 
 جيد 80 56
11 
Anda memahami arti dan maksud kata atau 
kalimat bahasa Arab dalam reklame/papan 
nama/pengumuman/petunjuk arah/slogan-
slogan/mading yang terpajang di lingkungan 
pondok Anda. 
 جيد 78.57 55
12 
Anda pernah mengingat kata atau kalimat 
bahasa Arab dalam salah satu atau lebih dari 
reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading yang terpajang di 
lingkungan pondok Anda. 
 جيد جدا  84.28 59
13 
Bahasa Arab yang terdapat dalam 
reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading membantu Anda 
menambah hafalan kosa kata baru. 
 جيد جدا  94.28 66
14 
Bahasa Arab yang terdapat dalam 
reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading membantu Anda 
menambah pengetahuan penggunaan istilah 
bahasa Arab dalam kegiatan sehari-hari. 
 جيد جدا  92.85 65
15 
Dalam kegiatan sehari-hari, Anda pernah 
menggunakan kosa kata atau pola ungkapan 
bahasa Arab seperti yang terdapat dalam 
reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading yang terpajang di 
lingkungan pondok Anda. 
 جيد 75.71 53
16 
Terdapat kata-kata atau kalimat bahasa Arab 
pada Reklame/papan 
nama/pengumuman/petunjuk arah/slogan-
slogan/mading yang sesuai dengan materi 
pembelajaran Bahasa Arab di kelas 
 جيد 80 56
17 
Reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading yang berbahasa 
Arab membantu Anda dalam pelajaran bahasa 
Arab di kelas 
 جيد 80 56
 1424.28 997 جمموعة 
 جيد جدا 
 83.78 58.64 قيمة متوسطة 
 أسئلة االستبانة مع نتيجتها من أجوبة عينة البحث من طالب معهد األمني اإلسالمي  13اجلدول 
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الطالب من املشهد اللغوي يف معهد نور اجلديد اإلسالمي للبنني مبنطقة  استجابةين: الثا 
 جالل الدين الرومي 
 عينة حبث االستبانة  .1
أخد الباحث بعضا من طالب معهد نور اجلديد اإلسالمي للبنني مبنطقة جالل الدين 
يقة كعينة البحث ال مجيعهم. فاختار الباحث عينة البحث من قبل الطالب على الطر  الرومي
(، وذلك ألن كون probabilityالعشوائية البسيطة اليت هي نوع من العينات االحتمالية ) 
 ( متثلهم. %10 -  % 5الطالب متجانسني حيث ميكن للباحث اختيار عينة صغرية )ما بني 
 الفصل الدراسي اسم الطالب رقم 
 -  حممد أرداينشاه  1
 -  حممد جفري عبيد هللا 2
 -  حممد صاحل  3
 -  إلزام احلكيم  4
 -  سلطان موالان مطلويب  5
 -  رزال فرداينشاه رمحن  6
 -  راما إهلام سوابكيت  7
 -  أمحد فواز األمم  8
 -  الغزايل  9
 -  عني اللبيب وارداان  10
 أمساء بعض طالب معهد األمني اإلسالمي كعينة البحث 14اجلدول 
 حتليل نتائج االستبانة  .2
ؤال 
الس
قم 
ر
 
ب 
طال
1 
ب 
طال
2 
ب 
طال
3 
ب 
طال
4 
ب 
طال
5 
ب 
طال
6 
ب 
طال
7 
ب 
طال
8 
ب 
طال
9 
ب 
طال
10 
وعة
جمم
 
1 4 5 5 4 5 5 5 4 5 3 45 
2 4 4 4 5 4 3 4 4 3 5 40 
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3 4 4 4 3 3 5 4 4 3 5 39 
4 4 4 5 4 4 4 3 3 5 3 39 
5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 39 
6 5 3 4 3 4 5 4 3 4 4 39 
7 4 4 4 3 5 5 4 5 4 4 42 
8 5 3 4 4 5 4 2 4 4 5 40 
9 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 37 
10 5 4 5 3 4 3 4 5 3 4 40 
11 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 39 
12 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 43 
13 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 41 
14 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 43 
15 5 3 3 4 4 3 5 4 3 5 39 
16 4 2 3 2 3 4 2 2 4 3 29 
17 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 28 
 نتائج االستبانة من كل طالب لكل سؤال مع جمموعاهتا يف معهد نور اجلديد اإلسالمي  15اجلدول 
اليت هي مطلوبة يف هذا املبحث،   اللغوية  الطالب من املشاهد  نتائج موافق  فلمعرفة 
فكل أسئلة   استخدم الباحث التحليل الوصفي على استجاابت الطالب على أسئلة االستبانة.
 االستبانة اليت تتعلق مبواقف الطالب من املشاهد اللغوية تعرض على اجلدول الوصفي الرتددي. 
مع واملقارنة مع اجلعني الباحث النسبة املئوية ومقارنتها حيث أن الباحث وصف نتائج 
 لعملية التالية: املبلغ املتوقع حىت يتم احلصول على نسبة ميوية. يتم تعيني النسبة املئوية من خالل ا
   
P  مئوية قيمة كل تعبري : 
F جمموعة قيم إجاابت كل تعبري : 
N  )القيمة املثالية )القيمة األكرب مبضاعفة عدد العينة : 
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 . 50، فاحلاصل 10مث تضاعف مع عدد العينة وهي  5القيمة األكرب هي  
درجات املوافقة راجحة  مث قام الباحث بعملية التفسري على درجات النسبة املئوية. فتعترب
أو جيدة إذا كان اجملموع من نتائج كل تعبري واحدا وستني يف املائة فصاعدا. وإذا اخنفض عن 
 ذلك فتعترب مرجوحة. فعلى سبيل التفصيل، ههو جدول التفسري: 
 التفسري  النسبة املئوية 
 غري جيد جدا  20 –  0
 غري جيد  40 – 21
 كفاية  60 – 41
 جيد 80 – 61
 جيد جدا  100 – 81
 تفاسري جمموعة النتائج على درجة النسبة املئوية  16اجلدول 
SS S N TS STS 
Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju 
Sangat Tidak 
Setuju 
 غري موافق جدا  غري موافق  بني بني موافق  موافق جدا 
5 4 3 2 1 
 بيان األجوبة لكل من أسئلة االستبانة  17اجلدول 
‌
النسبة  القيمة السؤال الرقم
 املئوية
 البيان 
1 
Terdapat banyak reklame/papan 
nama/pengumuman/petunjuk arah/slogan-
slogan/mading yang terpajang di lingkungan 
pondok Anda. 
 جيد جدا  90 45
2 
Reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading yang terpajang di
lingkungan pondok Anda mudah dijangkau. 
 جيد 80 40
3 
Reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading yang terpajang di 
lingkungan pondok Anda cukup menarik dan 
mengundang perhatian. 
 جيد 78 39
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4 
Reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading yang terpajang di 
lingkungan pondok Anda mudah dicerna dan 
dipahami. 
 جيد 78 39
5 
Reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading yang terpajang di 
lingkungan pondok Anda menggunakan 
tulisan dan gambar. 
 جيد 78 39
6 
Reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading yang terpajang di 
lingkungan pondok Anda menggunakan 
tulisan lebih dari satu bahasa. 
 جيد 78 39
7 
Terdapat bahasa Arab dalam reklame/papan 
nama/pengumuman/petunjuk arah/slogan-
slogan/mading yang terpajang di lingkungan 
pondok Anda. 
 جيد جدا  84 42
8 
Bahasa Arab yang digunakan dalam 
reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading adalah bahasa 
Arab fusha/resmi. 
 جيد 80 40
     
9 
Anda sering memperhatikan reklame/papan 
nama/pengumuman/petunjuk arah/slogan-
slogan/mading yang terpajang di lingkungan 
pondok Anda. 
 جيد 74 37
10 
Anda pernah mengingat letak dan lokasi salah 
satu atau lebih reklame/papan 
nama/pengumuman/petunjuk arah/slogan-
slogan/mading yang terpajang di lingkungan 
pondok Anda. 
 جيد 80 40
11 
Anda memahami arti dan maksud kata atau 
kalimat bahasa Arab dalam reklame/papan 
nama/pengumuman/petunjuk arah/slogan-
slogan/mading yang terpajang di lingkungan 
pondok Anda. 
 جيد 78 39
12 
Anda pernah mengingat kata atau kalimat 
bahasa Arab dalam salah satu atau lebih dari 
reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading yang terpajang di 
lingkungan pondok Anda. 
 جيد جدا  86 43
13 
Bahasa Arab yang terdapat dalam 
reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading membantu Anda 
menambah hafalan kosa kata baru. 
 جيد جدا  82 41
14 
Bahasa Arab yang terdapat dalam 
reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading membantu Anda 
 جيد جدا  86 43
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menambah pengetahuan penggunaan istilah 
bahasa Arab dalam kegiatan sehari-hari. 
15 
Dalam kegiatan sehari-hari, Anda pernah 
menggunakan kosa kata atau pola ungkapan 
bahasa Arab seperti yang terdapat dalam 
reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading yang terpajang di 
lingkungan pondok Anda. 
 جيد 78 39
16 
Terdapat kata-kata atau kalimat bahasa Arab 
pada Reklame/papan 
nama/pengumuman/petunjuk arah/slogan-
slogan/mading yang sesuai dengan materi 
pembelajaran Bahasa Arab di kelas 
 كفاية  58 29
17 
Reklame/papan nama/pengumuman/petunjuk 
arah/slogan-slogan/mading yang berbahasa 
Arab membantu Anda dalam pelajaran bahasa 
Arab di kelas 
 كفاية  56 28
 1324 662 جمموعة 
 جيد
 77.88 38.94 قيمة متوسطة 
 أسئلة االستبانة مع نتيجتها من أجوبة عينة البحث من طالب معهد نور اجلديد اإلسالمي  18اجلدول 
معهد األمني اإلسالمي مبنطقة تربية  بني الطالب من املشهد اللغوي  استجابة مقارنة :لثالثا
 معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل الدين الروميو  املعلمني اإلسالمية
وقيمتها  االستبانة  قيم  من خالله جمموعة  الذي متت  الرتددي  الوصفي  اجلدول  فمن 
نة املستجيبني على كل سؤال من أسئلة االستبا املتوسطة، ميكن للباحث أن يوصف استجاابت
حول مواقف الطالب من املشاهد اللغوية يف معهد األمني اإلسالمي للبنني مبنطقة تربية املعلمني 
 . فالوصف مما يلي:ويف معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل الدين الرومي اإلسالمية
األول .1 االستبانة  سؤال  على  املستجيبني  اللغوية   :استجابة  املشاهد  من  "هناك كثري 
املستجيبني  فأكثر  املعهد."  منطقة  يف  اإلسالمي   املنتشرة  األمني  معهد  طالب  من 
اإلسالمية املعلمني  تربية  تبلغ    مبنطقة  قيمته  أن  حيث  عليه  وتعادل   69موافقون 
أهن98.57% على  يدل  وذلك  جدا.  ا.  اجلديد   جيد  نور  معهد  يف  أيضا  وكذلك 
مبنطق الرومي،  اإلسالمي  الدين  جالل  املستجيبني ة  املعهد   فأكثر  هذا  طالب   من 
جيد  ا. وذلك يدل على أهن%90وتعادل  45موافقون عليه حيث أن قيمته تبلغ 
 .جدا
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ويف  قد تبني أن يف معهد األمني اإلسالمي للبنني مبنطقة تربية املعلمني اإلسالميةل
 لغوية كثرية.  مي مشاهدمعهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل الدين الرو 
استجابة املستجيبني على سؤال االستبانة الثان "املشاهد اللغوية املنتشرة يف منطقة  .2
إليها." فأكثر املستجيبني  للوصول  قابلة  من طالب معهد األمني اإلسالمي  املعهد 
اإلسالمية املعلمني  تربية  تبلغ    مبنطقة  قيمته  أن  حيث  عليه  وتعادل   60موافقون 
أما يف معهد نور اجلديد اإلسالمي  جيد جدا. اوذلك فإنه يدل على أهن .85.71%
 موافقون عليه  من طالب هذا املعهد فأكثر املستجيبني مبنطقة جالل الدين الرومي 
مهما كانت قيمته ال تبلغ درجة جيد جدا كما يف معهد األمني اإلسالمي، بل كانت 
 .جيد ا. وذلك يدل على أهن%80وتعادل  40 قيمته
تهم، قد تبني أن الطالب يشعرون ابلسهلة للوصول إىل املشاهد اللغوية املنتشرة يف بيئل
 و أ  معهد األمني اإلسالمي للبنني مبنطقة تربية املعلمني اإلسالمية سواء كان ذلك يف
مبنطقة جالل الدين الرومي مهما كان الثان أقل درحة  اإلسالمي نور اجلديديف معهد 
 . من األول
استجابة املستجيبني على سؤال االستبانة الثالث "املشاهد اللغوية املنتشرة يف منطقة  .3
فأ املستجيبني املعهد ممتعة ومثرية."  األمني اإلسالمي مبنطقة  كثر  من طالب معهد 
. %74.28وتعادل  52موافقون عليه حيث أن قيمته تبلغ  تربية املعلمني اإلسالمية 
كذلك يف معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل   جيد. اوذلك فإنه يدل على أهن
عليه حيث أن قيمته موافقون  من طالب هذا املعهد  فأكثر املستجيبني الدين الرومي، 
 جيد.  ا. وذلك يدل على أهن%78وتعادل  39تبلغ 
 معهد األمني اإلسالمي  ، سواء كان يفطالبالقد تبني أن املشاهد اللغوية ممتعة لدى ل
أو يف معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل  للبنني مبنطقة تربية املعلمني اإلسالمية
 االستجابة ال تبلغ احلد األعلى ولكنها تبلغ احلد األوسط الدين الرومي. فرغم أن قيمة 
 يدل على أكثر املستجيبني.  هو الذي
استجابة املستجيبني على سؤال االستبانة الرابع "املشاهد اللغوية املنتشرة يف منطقة  .4
املستجيبني  فأكثر  للفهم."  وسهلة  للعقول  قابلة  األمني   املعهد  معهد  طالب  من 
تر  اإلسالمية اإلسالمي مبنطقة  املعلمني  تبلغ   بية  قيمته  أن   56موافقون عليه حيث 
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كذلك يف معهد نور اجلديد اإلسالمي و جيد. ا. وذلك فإنه يدل على أهن%80وتعادل 
موافقون عليه  من طالب هذا املعهد  فأكثر املستجيبني ، مبنطقة جالل الدين الرومي
 جيد.  ايدل على أهن . وذلك %78وتعادل  39حيث أن قيمته تبلغ 
تهم سواء قد تبني أن الطالب يشعرون ابلسهلة يف فهم املشاهد اللغوية املنتشرة يف بيئل
أو يف معهد  معهد األمني اإلسالمي للبنني مبنطقة تربية املعلمني اإلسالمية كان يف
نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل الدين الرومي. ورغم أن قيمة االستجابة ال تبلغ 
 احلد األعلى ولكنها تبلغ احلد األوسط الذي هو يدل على معظم املستجيبني.
املنتشرة يف  .5 اللغوية  استجابة املستجيبني على سؤال االستبانة اخلامس "من املشاهد 
م اللغة والصورة معا )متعددة الوسائط(." فأكثر املستجيبني منطقة املعهد ما تستخد
موافقون عليه حيث  من طالب معهد األمني اإلسالمي مبنطقة تربية املعلمني اإلسالمية 
أما يف  . وذلك فإنه يدل على أنه جيد جدا.%87.14وتعادل  61أن قيمته تبلغ 
من طالب  كثر املستجيبني فأمعهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل الدين الرومي 
مهما كانت قيمته ال تبلغ درجة جيد جدا كما يف معهد  موافقون عليه هذا املعهد 
 .جيد ا. وذلك يدل على أهن%78وتعادل  39 األمني اإلسالمي، بل كانت قيمته
قد تبني أن املشاهد اللغوية يف معهد األمني اإلسالمي للبنني مبنطقة تربية املعلمني ل
كما وقع وذلك   منها متعددة الوسائط حيث تستخدم اللغة والصورة معا.اإلسالمية 
أيضا يف مشاهد معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل الدين الرومي رغم أهنا أقل 
 درجة. 
استجابة املستجيبني على سؤال االستبانة السادس "من املشاهد اللغوية املنتشرة يف  .6
لغ  أكثر من  تستخدم  ما  املعهد  فأكثر منطقة  اللغات(."  متعددة  أو  اللغة  )ثنائية  ة 
موافقون  من طالب معهد األمني اإلسالمي مبنطقة تربية املعلمني اإلسالمية املستجيبني 
جيد  ا. وذلك فإنه يدل على أهن%82.85وتعادل  58عليه حيث أن قيمته تبلغ 
 فأكثر املستجيبني أما يف معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل الدين الرومي  جدا.
مهما كانت قيمته ال تبلغ درجة جيد جدا كما  موافقون عليه من طالب هذا املعهد 
 ا . وذلك يدل على أهن%78وتعادل  39 يف معهد األمني اإلسالمي، بل كانت قيمته
 .جيد
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عهد األمني اإلسالمي للبنني مبنطقة تربية املعلمني قد تبني أن املشاهد اللغوية يف مل
 اإلسالمية منها ثنائية اللغة ومنها أيضا متعددة اللغات حيث تستخدم أكثر من لغة. 
وذلك كما وقع أيضا يف مشاهد معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل الدين 
 أقل درجة.  االرومي رغم أهن
انة السابع "املشاهد اللغوية املنتشرة يف منطقة استجابة املستجيبني على سؤال االستب .7
املستجيبني  فأكثر  العربية."  اللغة  تستخدم  منها  األمني   املعهد  معهد  طالب  من 
اإلسالمية  املعلمني  تربية  تبلغ   اإلسالمي مبنطقة  قيمته  أن   59موافقون عليه حيث 
اجلديد وكذلك يف معهد نور  جيد جدا. ا. وذلك يدل على أهن%84.28وتعادل 
موافقون عليه  من طالب هذا املعهد  أكثر املستجيبني مبنطقة جالل الدين الرومي، ف
 جدا.  جيد اأهن يدل على . وذلك %84وتعادل  42حيث أن قيمته تبلغ 
قد تبني أن املشاهد اللغوية يف معهد األمني اإلسالمي للبنني مبنطقة تربية املعلمني ل
منها تستخدم  سالمي مبنطقة جالل الدين الروميويف معهد نور اجلديد اإل اإلسالمية
 اللغة العربية. 
استجابة املستجيبني على سؤال االستبانة الثامن "إن اللغة العربية املستخدم من خالل  .8
من  املشاهد اللغوية املنتشرة يف منطقة املعهد لغة فصحى ورمسية." فأكثر املستجيبني 
موافقون عليه حيث  املعلمني اإلسالمية طالب معهد األمني اإلسالمي مبنطقة تربية 
أما يف  جيد جدا. ا. وذلك فإنه يدل على أهن%92.85وتعادل  65أن قيمته تبلغ 
. %80وتعادل  40معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل الدين الرومي فقيمته 
 وهو يدل على أهنا ال تبلغ درجة جيد جدا، وإمنا فقط على درجة جيد. 
املشاهد اللغوية يف معهد األمني اإلسالمي للبنني مبنطقة تربية املعلمني قد تبني أن ل
منها تستخدم اللغة العربية. واللغة العربية املستخدمة هي لغة فصحى ورمسية  اإلسالمية
وذلك كما وقع أيضا يف مشاهد معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة  وليس عامية.
 . جالل الدين الرومي رغم أهنا أقل درجة
إىل  .9 بكثري  يهتمون  الطالب  "إن  التاسع  االستبانة  سؤال  على  املستجيبني  استجابة 
املستجيبني  فأكثر  بيئتهم."  يف  املنتشرة  اللغوية  األمني   املشاهد  معهد  طالب  من 
ومعهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل  اإلسالمي مبنطقة تربية املعلمني اإلسالمية
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ويف  %72.85وتعادل  51تبلغ يف األول ث أن قيمته موافقون عليه حي الدين الرومي
 جيد. ا. وذلك فإنه يدل على أهن%74وتعادل  37الثان 
اللغوية ل رغم أن القيمة واقفة على  قد تبني أن الطالب يهتمون بكثري إىل املشاهد 
تبلغ احلد األوسط  ومل تبلغ درجة االمتياز أو جيد جدا، ومع ذلك أهنا درجة جيد
يف معهد األمني اإلسالمي  سواء كان. وذلك ل على أكثر املستجيبني الذي هو يد
أو يف معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل  للبنني مبنطقة تربية املعلمني اإلسالمية
 الدين الرومي.
استجابة املستجيبني على سؤال االستبانة العاشر "إن الطالب يذكرون موقع إحدى  .10
من طالب معهد األمني املشاهد اللغوية املنتشرة يف بيئتهم أو كلها." فأكثر املستجيبني 
ومعهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل  اإلسالمي مبنطقة تربية املعلمني اإلسالمية
الرومي ويف  % 80وتعادل  56تبلغ  يف األول  ليه حيث أن قيمتهموافقون ع الدين 
 جيد. ا. وذلك فإنه يدل على أهن%80وتعادل  40الثان 
اللغوية ل املشاهد  موقع  يذكرون  الطالب  أن  تبني  األمني   سواء كان   قد  معهد  يف 
أو يف معهد نور اجلديد اإلسالمي  اإلسالمي للبنني مبنطقة تربية املعلمني اإلسالمية
. فرغم أن قيمة االستجابة ال تبلغ احلد األعلى ولكنها مبنطقة جالل الدين الرومي
 تبلغ احلد األوسط الذي هو يدل على أكثر املستجيبني.
نة احلادي عشر "إن الطالب يفهمون معىن استجابة املستجيبني على سؤال االستبا .11
 الكلمات أو اجلمل العربية يف املشاهد اللغوية املنتشرة يف بيئتهم." فأكثر املستجيبني 
ومعهد نور اجلديد  من طالب معهد األمني اإلسالمي مبنطقة تربية املعلمني اإلسالمية
تبلغ  يف األول موافقون عليه حيث أن قيمته اإلسالمي مبنطقة جالل الدين الرومي
 جيد.  ا. وذلك فإنه يدل على أهن%78وتعادل  39ويف الثان  % 78.57وتعادل  55
اللغوية ل العربية يف املشاهد  الكلمات أو اجلمل  الطالب يفهمون معىن  قد تبني أن 
معهد األمني اإلسالمي للبنني مبنطقة تربية املعلمني  تهم، سواء كان يف املنتشرة يف بيئ
فرغم أن  .أو يف معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل الدين الرومي اإلسالمية
قيمة االستجابة ال تبلغ احلد األعلى ولكنها تبلغ احلد األوسط الذي هو يدل على 
 رابع.وهذا أيضا يؤكد استجابتهم على السؤال ال أكثر املستجيبني. 
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استجابة املستجيبني على سؤال االستبانة الثان عشر "إن الطالب يذكرون الكلمات  .12
أو اجلمل املستخدمة يف إحدى املشاهد اللغوية املنتشرة يف بيئتهم أو كلها." فأكثر 
ومعهد  من طالب معهد األمني اإلسالمي مبنطقة تربية املعلمني اإلسالمية  املستجيبني 
يف  موافقون عليه حيث أن قيمته مبنطقة جالل الدين الرومي  نور اجلديد اإلسالمي
الثان  % 84.28وتعادل  59تبلغ  األول  فإنه يدل  .%86وتعادل  43ويف  وذلك 
 جيد جدا.  اعلى أهن
اللغوية قد ل املشاهد  أو كل  أو اجلمل املستخدمة يف إحدى  الكلمات  أن  قد تبني 
يف معهد األمني اإلسالمي للبنني مبنطقة  ، وذلك سواء كانيذكروهنا الطالب وحيفظوهنا
 اإلسالمية أو يف معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل الدين الرومي.  تربية املعلمني 
استجابة املستجيبني على سؤال االستبانة الثالث عشر "إن اللغة العربية املستخدمة  .13
زايدة  يف  تساعدهم  الطالب  بيئة  يف  املنتشرة  اللغوية  املشاهد  املفردات   يف  حفظ 
من طالب معهد األمني اإلسالمي مبنطقة تربية املعلمني  اجلديدة." فأكثر املستجيبني 
الرومي   اإلسالمية  الدين  اإلسالمي مبنطقة جالل  اجلديد  نور  موافقون عليه ومعهد 
. %82وتعادل  41ويف الثان  %94.28وتعادل  66تبلغ  يف األول  حيث أن قيمته
 جيد جدا.  اأهنوذلك فإنه يدل على 
قد تبني أن املشاهد اللغوية يف معهد األمني اإلسالمي للبنني مبنطقة تربية املعلمني ل
تساعد الطالب ويف معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل الدين الرومي اإلسالمية 
 يف زايدة حفظ املفردات اجلديدة من خالل الكلمات العربية املستخدمة.
على سؤال االستبانة الرابع عشر "إن اللغة العربية املستخدمة يف استجابة املستجيبني  .14
املشاهد اللغوية املنتشرة يف بيئة الطالب تساعدهم يف زايدة املعرفة عن استخدامات 
من طالب معهد األمني  املصطلحات العربية يف األنشطة اليومية." فأكثر املستجيبني 
ومعهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل  اإلسالمي مبنطقة تربية املعلمني اإلسالمية
ويف  %92.85وتعادل  65تبلغ يف األول موافقون عليه حيث أن قيمته  الدين الرومي
 جيد جدا.  ا. وذلك فإنه يدل على أهن%86وتعادل  43الثان 
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قد تبني أن املشاهد اللغوية يف معهد األمني اإلسالمي للبنني مبنطقة تربية املعلمني ل
تساعد الطالب  ومعهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل الدين الرومي اإلسالمية
 يف زايدة املعرفة عن استخدامات املصطلحات العربية يف األنشطة اليومية. 
استجابة املستجيبني على سؤال االستبانة اخلامس عشر "إن الطالب قد يستخدمون  .15
يف العربية  األمناط  أو  املصطلحات  أو  تستخدمها املفردات  اليومية كما  أنشطتهم   
املستجيبني   فأكثر  بيئتهم."  يف  املنتشرة  اللغوية  األمني املشاهد  معهد  طالب  من 
ومعهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل  اإلسالمي مبنطقة تربية املعلمني اإلسالمية
 ويف  %75.71وتعادل  53تبلغ  يف األول موافقون عليه حيث أن قيمته الدين الرومي
 جيد. ا. وذلك فإنه يدل على أهن%78وتعادل  39الثان 
قد تبني أن الطالب قد يستخدمون املفردات أو املصطلحات أو األمناط العربية يف ل
تهم. وذلك سواء كان أنشطتهم اليومية كما تستخدمها املشاهد اللغوية املنتشرة يف بيئ
أو يف ومعهد نور  ني اإلسالميةمعهد األمني اإلسالمي للبنني مبنطقة تربية املعلم يف
فرغم أن قيمة االستجابة ال تبلغ احلد  اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل الدين الرومي.
 األعلى ولكنها تبلغ احلد األوسط الذي هو يدل على أكثر املستجيبني. 
اللغوية  .16 املشاهد  يف  "إن  عشر  السادس  االستبانة  سؤال  على  املستجيبني  استجابة 
يئة الطالب مفردات أو كلمات أو مصطلحات تناسب املواد الدراسية يف املنتشرة يف ب
من طالب معهد األمني اإلسالمي مبنطقة تربية املعلمني الفصل." فأكثر املستجيبني 
. وذلك فإنه يدل %80وتعادل  56موافقون عليه حيث أن قيمته تبلغ  اإلسالمية
، اإلسالمي مبنطقة جالل الدين الرومي. وذلك خبالف معهد نور اجلديد جيد اعلى أهن
املعهد خيتلفون بعضهم بعضا، فمنهم من يوافق عليه  فاملستجيبون من طالب هذا 
. وذلك فإنه يدل %58وتعادل  29ومنهم من ال يوافق عليه حيث أن قيمته فقط 
 على درجة الكفاية. ةواقف  اعلى أهن
معهد األمني اإلسالمي للبنني مبنطقة قد تبني أن يف املشاهد اللغوية املنتشرة يف بيئة ل
تربية املعلمني اإلسالمية مفردات أو كلمات أو مصطلحات تناسب املواد الدراسية يف 
، وكذلك أيضا تبني يف معهد نور اجلديد اإلسالمي الفصل الذي تعلم فيه الطالب
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 ألن من الطالب من ال يوافق  ه غري متفق عليهمبنطقة جالل الدين الرومي رغم أن
 عليه. 
العربية  .17 اللغوية  املشاهد  السابع عشر "إن  استجابة املستجيبني على سؤال االستبانة 
فأكثر  الفصل."  داخل  العربية  اللغة  تعلم  يف  تساعدهم  الطالب  بيئة  يف  املنتشرة 
موافقون  من طالب معهد األمني اإلسالمي مبنطقة تربية املعلمني اإلسالمية املستجيبني 
وذلك  جيد. ا. وذلك فإنه يدل على أهن%80وتعادل  56قيمته تبلغ عليه حيث أن 
فاملستجيبون من  الرومي،  الدين  خبالف معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل 
خيتلفون بعضهم بعضا، فمنهم من يوافق عليه ومنهم من ال يوافق  طالب هذا املعهد 
على  ة واقف  اعلى أهن. وذلك فإنه يدل %56وتعادل  28عليه حيث أن قيمته فقط 
 درجة الكفاية.
للبنني ل األمني اإلسالمي  بيئة معهد  املنتشرة يف  العربية  اللغوية  املشاهد  أن  قد تبني 
 مبنطقة تربية املعلمني اإلسالمية تساعد الطالب يف تعلم اللغة العربية داخل الفصل. 
رغم أنه غري  كذلك أيضا يف معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل الدين الرومي
 ألن من الطالب من ال يوافق عليه. متفق عليه
إن أسئلة االستبانة اليت قد متت نتيجتها من خالل عملية التحليل أعاله حتتوي على 
مجلتني رئيسيتني يف بيان الصورة عن مواقف الطالب؛ مجلة من السؤال تتعلق حبقيقة املشاهد 
الثامن؛ ومجلة أخرى تتعلق اللغوية من منظور الطالب، وهي من السؤال األ  ول حىت السؤال 
 بتجربة الطالب مع تلك املشاهد اللغوية، وهي من السؤال التاسع حىت السؤال السابع عشر.
يف معهد  الطالب من املشاهد اللغوية استجابةلقد استنبط الباحث وتبينت النتيجة أبن 
املعلمني   تربية  مبنطقة  للبنني  اإلسالمي  املتوسطة   اإلسالميةاألمني  القيمة  حتت  جدا  جيد 
حيث أهنم يهتمون ابملشاهد اللغوية املنتشرة بينهم وميارسون اللغة العربية من خالهلا  83.78%
 ويستفيدون منها ما يساعدهم يف ترقية كفاءهتم يف اللغة العربية.
طقة جالل يف معهد نور اجلديد اإلسالمي مبن الطالب من املشاهد اللغوية  استجابةأما 
الرومي املتوسطة ف الدين  القيمة  املنتشرة  . فهم%77.88جيد حتت  اللغوية  يهتمون ابملشاهد 
بينهم وميارسون اللغة العربية من خالهلا ويستفيدون منها ما يساعدهم يف ترقية كفاءهتم يف اللغة 
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تعلق بتناسب هناك بعض األسئلة اليت كانت واقفة فقط على درجة الكفاية وهي عما تف  العربية.
 املشاهد اللغوية العربية مبواد تعليم اللغة العربية داخل الفصل.
 املبحث الثالث: املشهد اللغوي كوسيلة تعليم اللغة العربية 
األول: املشهد اللغوي كوسيلة تعليم اللغة العربية يف معهد األمني اإلسالمي للبننب مبنطقة 
 تربية املعلمني اإلسالمية
يكون املشهد اللغوي وسيلًة يف تعليم اللغة العربية يف معهد األمني اإلسالمي ملعرفة كيف  
للبنني مبنطقة تربية املعلمني اإلسالمية قام الباحث بعملية مالحظة صور املشاهد اللغوية املنتشرة 
ومقارنتها مع املبادئ األساسية للوسائل التعليمية لدى اخلرباء. مث قام بعد ذلك بعملية حتليل 
تائج االستبانة حيث أنه أيخذ بعضا من نتائج االستبانة يف املبحث الثان اليت تتعلق بكون ن
املشهد اللغوي كوسيلة تعليم اللغة العربية. مث األخري، قام الباحث بتحليل نتائج املقابلة مع أحد 
 املشرفني مبركز ترقية كفاءة اللغة العربية يف هذا املعهد.
أقسام، وذلك ألجل معرفة كيف يكون إىل ثالثة  هذا املبحث األخري قسم الباحث  
( وهي  العربية،  اللغة  تعليم  يف  وسيلة  اللغوي  املبادئ 1املشهد  مع  اللغوي  املشهد  مالءمة   )
( تربة الطالب مع املشهد اللغوي يف ترقية كفاءهتم يف 2األساسية لوسائل تعليم اللغة العربية، )
 .ملشهد اللغوي كوسيلة تعليم اللغة العربية ووضعه يف أجواء املعهدا ناء ب (3اللغة العربية، )
 مالءمة املشهد اللغوي مع املبادئ األساسية لوسائل تعليم اللغة العربية  .1
هناك كثري من اخلرباء الذين يقدمون املبادئ أو األسس للوسائل التعليمية للغة العربية، 
تابه "الوسائل وتكنولوجية التعليم"، واألستاذ أزهر منهم األستاذ أمحد حممد سامل من خالل ك
"، وغريمها من اخلرباء واألساتذة. استنادا Media Pembelajaranأرشد من خالل كتابه "
( أن 1لوسيلة التعليمية، وهي )لإىل ما قدمه اخلرباء ارتكز الباحث إىل أربعة مبادئ أساسية 
حياة  من( أن تكون مألوفة وقريبة 2ستعماهلا؛ )تكون الوسيلة قابلة للوصول إليها وسهلة يف ا 
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( أن تكون مناسبة مع أهداف عملية 4( أن تكون ممتعة لدى نفوس الطالب؛ )3الطالب؛ )
 وتفصيل هذه املبادئ ما يلي: 60التعليم أو مناسبة مع رؤية املؤسسة ورسالتها. 
إن املشاهد اللغوية يف معهد األمني اإلسالمي للبنني مبنطقة تربية املعلمني اإلسالمية ‌.أ
قابلة للوصول إليها وسهلة يف استعماهلا، وذلك واضح من خالل انتشارها يف كل 
ويعاشروهنا   جيدوهنا  الطالب  أن  حيث  املعهد  منطقة  أعماهلم   خاللأجواء  كل 
تجابة بعض الطالب من خالل االستبانة اليومية. بل إضافة إىل ذلك، هناك اس
)انظر نتيجة سؤال االستبانة الثان يف املبحث الثان( اليت تدل نتيجتها على أن 
املشاهد اللغوية يف أجواء املعهد قابلة للوصول إليها حيث أن الطالب يشعرون 
 وتدل على درجة جيد جدا.  % 85.71وهي تعادل  60ابلسهلة مع أن قيمته تبلغ 
شاهد اللغوية يف معهد األمني اإلسالمي للبنني مبنطقة تربية املعلمني اإلسالمية إن امل‌.ب
حياة الطالب. فالكلمات واملفردات واجلمل املكتوبة يف كل املشاهد تتعلق  من قريبة 
ولوحة  اإلعالانت،  استخداماهتا كلوحة  اليت كانت  الطالب، كاملشاهد  حبياة 
ليس هناك التحذير إال أنه يتعلق حبياة الطالب التحذير من األمر والنهي وغريمها. ف
 اليومية. 
إن املشاهد اللغوية يف معهد األمني اإلسالمي للبنني مبنطقة تربية املعلمني اإلسالمية ‌.ج
ممتعة لدى نفوس الطالب، وذلك ظاهر من خالل املشاهد اللغوية اليت تستخدم 
س من نظر إليها. بل إضافة اللغة والصورة معا. فالصورة قد تكون شيئا ممتعا يف نفو 
إىل ذلك، هناك استجابة بعض الطالب من خالل االستبانة )انظر نتيجة سؤال 
االستبانة الثالث يف املبحث الثان( اليت تدل نتيجتها على أن املشاهد اللغوية يف 
تبلغ   قيمته  أن  حيث  الطالب  نفوس  لدى  ممتعة  املعهد  تعادل   52أجواء  وهي 
 ة جيد.وتدل على درج  % 74.28
 
60 Zainul Abidin, “Penerapan Pemilihan Media Pembelajaran,” Jurnal Edcomtech, Vol. 1, No. 1, 
(2016), hlm. 9-20. 
Lihat juga: Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 75-
80. 
 (، ص. كله.1987)الرايض: دار الرتبية احلديثة،  وسائل وتكنولوجيا التعليم،انظر أيضا: حممد زايد محدان، 
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إن املشاهد اللغوية يف معهد األمني اإلسالمي للبنني مبنطقة تربية املعلمني اإلسالمية ‌.د
مناسبة مع أهداف تعليم اللغة العربية يف ذلك املعهد. إن هذا املعهد يطبق التكلم 
ابللغة العربية كل يوم حيث أن الطالب جيب عليهم التكلم هبا. فمن أهداف هذا 
الطالب تبلغ على درجة الكفاءة العالية يف اللغة العربية. بل املعهد هو أن يكون 
إضافة إىل ذلك، هناك استجابة بعض الطالب من خالل االستبانة )انظر نتيجة 
سؤايل االستبانة السادس عشر والسابع عشر يف املبحث الثان( اليت تدل نتيجتها 
عليمية داخل الفصل الذي على أن املشاهد اللغوية يف أجواء املعهد تناسب املواد الت
 وتدل على درجة جيد.  %80وتعادل  56تعلم فيه الطالب. فالقيمة تبلغ 
 
 هتم يف اللغة العربية ءتربة الطالب مع املشهد اللغوي يف ترقية كفا .2
مع  اإلسالمية  املعلمني  تربية  مبنطقة  للبنني  اإلسالمي  األمني  معهد  طالب  تربة  إن 
تشرة يف بيئتهم تبينت من خالل استجاابهتم على أسئلة االستبانة كما املشاهد اللغوية العربية املن
قد سبق يباهنا يف املبحث الثان. ولكن يف هذا املبحث أيخذ الباحث بعضا من نتائج االستبانة 
ال مجيعها. فكما قد سبق أن نتائج االستبانة حتتوي على مجلتني رئيسيتني؛ مجلة تتعلق حبقيقة 
املعهد؛ ومجلة تتعلق بتجربة الطالب مع تلك املشاهد اللغوية. فنتائح االستبانة  املشاهد اللغوية يف 
اليت تبحث يف هذا املبحث هي اجلملة اليت تتعلق بتجربة الطالب، وهي ما بني السؤال التاسع 
 حىت السابع عشر.
إن مجلة أسئلة االستبانة مابني التاسع حىت السابع عشر حتتوي على تربة الطالب مع 
لك املشاهد اللغوية حيث أن هناك ما تدل على استيفاداهتم من تلك املشاهد اللغوية يف ترقية ت
كفاءهتم يف اللغة العربية. فقد تبني من خالل نتائجها أن الطالب يهتمون بكثري ابملشاهد العربية 
ة يف تلك املنتشرة بينهم، وكانوا أيضا يستوعبون املفردات والكلمات واجلمل املكتوية املستخدم
املشاهد مث أيخدون منها األمناط االصطالحية من تراكيب الكلمات أو اجلمل فيطبقوهنا يف 
 األمثلة املتنوعة ويستخدموهنا يف خالل حماداثهتم اليومية. 
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إضافة إىل ذلك، أن الكلمات واملفردات واملصطلحات وغري ذلك مما هو مكتوب يف 
د التعليمية داخل الفصل حىت تكون وسيلة تساعد الطالب املشاهد العربية قد تكون مناسبة ابملوا 
 يف دراسة اللغة العربية. 
 بناء املشهد اللغوي كوسيلة تعليم اللغة العربية ووضعه يف أجواء املعهد  .3
ملعرفة كيف يكون بناء املشاهد اللغوية ووضعها يف أجواء معهد األمني اإلسالمي للبنني 
قام الباحث بعملية املقابلة مع أحد املشرفني مبركز ترقية كفاءة مبنطقة تربية املعلمني اإلسالمية 
اللغة العربية هلذا املعهد. فقد قابل الباحث املشرف قمر الليايل عما تتعلق ببناء املشهد اللغوي 
 يف معهد األمني اإلسالمي، وها هي نتيجتها: 
 نظام بناء املشهد اللغوي ووضعه يف أجواء املعهد ‌.أ
املشهد اللغوي ووضعه يف أجواء املعهد يرجع إىل هيئة الرائسة حيث أهنا إن نظام بناء 
هي املسؤول واملفوض لبناءه ووضعه وليس الطالب ومن سواها. ومع ذلك، هناك تراخيص ملن 
 يريد بناء املشهد ووضعه يف منطقة املعهد بشرط أن حيصل على موافقة هيئة الرائسة.
 لغوية نظام استخدام اللغة يف املشاهد ال‌.ب
إن نظام اللغات املستخدمة يف املشاهد اللغوية واقف على لغتني رئيسيتني، ومها اللغة 
العربية واللغة اإلجنليزية. فمن يريد بناء املشهد اللغوي ووضعه يف أجواء منطقة تربية املعلمني 
إلجنليزية. اإلسالمية مبعهد األمني اإلسالمي للبنني فيجب عليه استخدام اللغة العربية واللغة ا 
فهذه القضية تب مراعاهتا على مجيع من يريد بناء املشهد ووضعه ما كان هدف ذلك املشهد 
املشهد  إن كان هدف  أما  املعلمني واملدرسني وغريهم.  املعهد من  الطالب ومجبع جمتمع  هو 
ن اللغوي أطرافا سوى جمتمع املعهد، كالضيوف وأولياء الطالب فال أبس على املشهد اللغوي أ 
 يستخدم اللغة اإلندونيسية أو اللغة العربية واإلجنليزية ولكن مع ترمجتهما إىل اللغة اإلندونيسية.
 أهداف بناء املشهد اللغوي العريب ووضعه ‌.ج
إن األهداف يف بناء املشاهد اللغوية العربية يف أجواء منطقة تربية املعلمني اإلسالمية 
 ثالثة أهداف:مبعهد األمني اإلسالمي للبنني ترتكز إىل 
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أن يكون املشهد اللغوي العريب وسيلة إعالمية. هو أن يكون املشهد اللغوي  .1
ذا وظائف إعالمية إليصال أي رسالة إىل من نظر إليه، كاإلعالن واإلخبار 
عن أشياء، والتحذير واألمر والنهي، والشعار والتشجيع من خالل الكلمات 
 الرائعة وغري ذلك كما قد سبق بيانه. 
كون املشهد اللغوي العريب وسيلة تعليم اللغة العربية. إن من األهداف يف أن ي .2
بناء املشهد اللغوي هو أن يكون وسيلة تعليم اللغة العربية من خالل الكلمات 
أو  الكلمات  أو  املفردات  يستوعبون  الطالب  فقد كان  املستخدمة.  العربية 
ط التعبريية فيستخدموهنا اجلمل من خالل املشهد اللغوي مث أيخذون منها األمنا
ويطبقوهنا يف احملاداثت أو احلوارات اليومية. إضافة إىل ذلك، ميكن أيضا أن 
يكون املشهد وسيلة يف بناء البيئة العربية اليت هي شيء مهم يف عملية تعليم 
 اللغة العربية. 
أن يكون املشهد اللغوي وسيلة لتجمل البيئة واملنطقة حيث أن بناءه ميكن أن  .3
يكون زخرفة أو زينة تتجمل من أجلها أجواء معهد األمني اإلسالمي للبنني 
 مبنطقة تربية املعلمني اإلسالمية.
العربية يف معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة  اللغة  تعليم  اللغوي كوسيلة  الثاين: املشهد 
 جالل الدين الرومي 
اللغة    تعليم  اللغوي كوسيلة  املشهد  بيان  يف  سبق  قد  األمني كما  معهد  يف  العربية 
اإلسالمي، قام الباحث بعملية مالحظة صور املشاهد اللغوية ومقارنتها مع املبادئ األساسية 
للوسائل التعليمية لدى اخلرباء. مث بعد ذلك حتليل نتائج االستبانة حيث أنه أيخذ بعضا من 
كوسيلة تعليم اللغة العربية. مث نتائج االستبانة يف املبحث الثان اليت تتعلق بكون املشهد اللغوي  
فقسم الباحث هذا املبحث إىل ثالثة أقسام،  حتليل نتائج املقابلة مع أحد املشرفني هبذا املعهد.
 وهي: 
 مالءمة املشهد اللغوي مع املبادئ األساسية لوسائل تعليم اللغة العربية  .1
أن تكون الوسيلة  (1وسيلة التعليمية، وهي )للارتكز الباحث إىل أربعة مبادئ أساسية 
( 3حياة الطالب؛ ) من( أن تكون مألوفة وقريبة 2قابلة للوصول إليها وسهلة يف استعماهلا؛ )
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( أن تكون مناسبة مع أهداف عملية التعليم أو مناسبة 4أن تكون ممتعة لدى نفوس الطالب؛ ) 
 وتفصيل هذه املبادئ ما يلي:  61مع رؤية املؤسسة ورسالتها. 
ية يف معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل الدين الرومي قابلة إن املشاهد اللغو ‌.أ
انتشارها يف كل  من خالل  تبني  قد  وذلك  استعماهلا،  إليها وسهلة يف  للوصول 
  أجواء منطقة املعهد حيث أن الطالب جيدوهنا ويعاشروهنا عند كل أعماهلم اليومية.
يف املصلى والساحة وكل فقد توجد املشاهد اللغوية يف مسكن الطالب وغرفهم و 
أحناء املنطقة. فمما يدل على أن املشاهد يف هذا املعهد قابل ابلسهلة للوصول 
إليها هو استجابة بعض الطالب من خالل االستبانة )انظر نتيجة سؤال االستبانة 
الثان يف املبحث الثان( اليت تدل نتيجتها على أن املشاهد اللغوية يف أجواء املعهد 
وهي  40لوصول إليها حيث أن الطالب يشعرون ابلسهلة مع أن قيمته تبلغ قابلة ل
 من مجيع عينة اجملتمع. وذلك يدل على درجة جيد.  %80تعادل 
إن املشاهد اللغوية يف معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل الدين الرومي قريبة ‌.ب
ا من املكتوبة يف كل  واجلمل  واملفردات  فالكلمات  الطالب.  تتعلق حياة  ملشاهد 
حبياة الطالب. فهناك املشاهد اللغوية مكتوبة من خالهلا أايت قرأنية وكلمات رائعة 
الصاحلة يف  القيم  إىل  الطالب  تشجع  أهنا  حيث  الطالب  حبياة  تتعلق  هي  اليت 
 حياهتم.
إن املشاهد اللغوية يف معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل الدين الرومي ممتعة ‌.ج
لدى نفوس الطالب، وذلك ظاهر من خالل املشاهد اللغوية اليت تستخدم اللغة 
والصورة معا. فالصورة قد تكون شيئا ممتعا يف نفوس من نظر إليها. وهناك أيضا 
ية ممتعة، كخط النسج والثلث والديوان مشاهد تكتب فيها أي إعالمية خبطوط عرب
وغريها. فاستخدام اخلطوط العربية من اجلهود جلعل ما يف الكتابة مثرية لدى نفوس 
الطالب. إضافة إىل ذلك هناك استجابة بعض الطالب من خالل االستبانة )انظر 
 
61 Zainul Abidin, “Penerapan Pemilihan Media Pembelajaran,” Jurnal Edcomtech, Vol. 1, No. 1, 
(2016), hlm. 9-20. 
Lihat juga: Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 75-
80. 
 (، ص. كله.1987)الرايض: دار الرتبية احلديثة،  وسائل وتكنولوجيا التعليم،انظر أيضا: حممد زايد محدان، 
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شاهد نتيجة سؤال االستبانة الثالث يف املبحث الثان( اليت تدل نتيجتها على أن امل
وهي  39اللغوية يف أجواء املعهد ممتعة لدى نفوس الطالب حيث أن قيمته تبلغ 
 وتدل على درجة جيد.  %78تعادل 
الرومي ‌.د الدين  مبنطقة جالل  اإلسالمي  اجلديد  نور  معهد  اللغوية يف  املشاهد  إن 
مناسبة مع أهداف تعليم اللغة العربية يف ذلك املعهد. إن هذا املعهد يطبق التكلم 
للغة العربية كل يوم حيث أن الطالب الذين يريدون التخصص يف ترقية كفاءة اب
اللغة العربية جيب عليهم التكلم هبا. فمن أهداف هذا املعهد هو أن يكون الطالب 
تبلغ على درجة الكفاءة العالية يف اللغة العربية شفهيا وكتابة. ولكن هناك استجابة 
السادس عشر بعض الطالب من خالل االستبانة )انظ  ر نتيجة سؤايل االستبانة 
اللغوية يف  املشاهد  أن  نتيجتها على  تدل  اليت  الثان(  املبحث  والسابع عشر يف 
أجواء املعهد تناسب املواد التعليمية داخل الفصل الذي تعلم فيه الطالب مهما 
 كانت النتيجة واقفة على درجة الكفاية حيث خيتلف فيها الطالب على موافقتها. 
 
 هتم يف اللغة العربية ءربة الطالب مع املشهد اللغوي يف ترقية كفات .2
إن تربة طالب معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل الدين الرومي مع املشاهد 
اللغوية العربية املنتشرة يف بيئتهم كتجربة طالب معهد األمني اإلسالمي اليت سبق بياهنا حيث 
استجاابهتم على أسئلة االستبانة كما قد سبق يباهنا يف املبحث الثان. أهنا تبينت من خالل 
ولكن يف هذا املبحث أيخذ الباحث بعضا من نتائج االستبانة ال مجيعها. فكما قد سبق أن 
نتائج االستبانة حتتوي على مجلتني رئيسيتني؛ مجلة تتعلق حبقيقة املشاهد اللغوية يف املعهد؛ ومجلة 
لطالب مع تلك املشاهد اللغوية. فنتائح االستبانة اليت تبحث يف هذا املبحث تتعلق بتجربة ا
 هي اجلملة اليت تتعلق بتجربة الطالب، وهي ما بني السؤال التاسع حىت السابع عشر. 
إن مجلة أسئلة االستبانة مابني التاسع حىت السابع عشر حتتوي على تربة الطالب مع 
ك ما تدل على استيفاداهتم من تلك املشاهد اللغوية يف ترقية تلك املشاهد اللغوية حيث أن هنا
العربية  يهتمون ابملشاهد  الطالب  أن  نتائجها  العربية. فقد تبني من خالل  اللغة  كفاءهتم يف 
املنتشرة بينهم، وكانوا أيضا يستوعبون املفردات والكلمات واجلمل املكتوية املستخدمة يف تلك 
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مناط االصطالحية من تراكيب الكلمات أو اجلمل فيطبقوهنا يف املشاهد مث أيخدون منها األ 
األمثلة املتنوعة ويستخدموهنا يف خالل حماداثهتم اليومية. ونتيجة كل ذلك تدل على درجة ما 
 بني جيد وجيد جدا.
 بناء املشهد اللغوي كوسيلة تعليم اللغة العربية ووضعه يف أجواء املعهد  .3
وي يف معهد األمني اإلسالمي قام أيضا الباحث بعملية كما يف بيان بناء املشهد اللغ
املقابلة مع أحد املشرفني ألجل معرفة بناء املشهد اللغوي يف معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة 
جالل الدين الرومي. فقد قابل الباحث املشرف حممد الفائز أحد املدرس يف هذه املنطقة. وها 
 هي نتيجتها: 
 لغوي ووضعه يف أجواء املعهد نظام بناء املشهد ال‌.أ
إن نظام بناء املشهد اللغوي ووضعه يف أجواء املعهد يرجع إىل هيئة الرائسة حيث أهنا 
هي املسؤول واملفوض لبناءه ووضعه وليس الطالب ومن سواها. ولكن هناك تراخيص ملن يريد 
الدي للقيم  خمالفا  يكن  مل  ما  املعهد  أجواء  يف  ووضعه  اللغوي  املشهد  والقيم بناء  والثقافية  نية 
 أن يصنعوا أي مشهد على قدر إبداعهم.  -مثال -املعهدية. فال أبس على الطالب 
 نظام استخدام اللغة يف املشاهد اللغوية ‌.ب
إن نظام اللغات املستخدمة يف املشاهد اللغوية غري حمدد. فأي لغة أراد هبا منتج املشهد 
لى عدم التحديد يف استخدام اللغة املعينة تبني ميكن استخدامها وكتابتها. ولكن رغم أنه يدل ع
أن اللغات املستخدمة يف مشاهد هذا املعهد ثالثة، وهي العربية واإلجنليزية واإلندونيسية. فالعربية 
 أكثرها.  
 أهداف بناء املشهد اللغوي العريب ووضعه ‌.ج
اجلديد اإلسالمي مبنطقة إن األهداف يف بناء املشاهد اللغوية العربية يف أجواء معهد نور 
معهد  اللغوية يف  املشاهد  بناء  أهداف، وهي كأهداف  ثالثة  إىل  ترتكز  الرومي  الدين  جالل 
األمني اإلسالمي اليت قد سبق بيانه. هذا فإنه يدل على أن املشاهد اللغوية يف املعهدين من 
ل إعالمية ائوس اللغوية  هداحيث أهداف منتجهما يف بناءها متساويتان، وهي أن تكون املش
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ل تعليم اللغة العربية؛ وأن تكون زخرفة وزينة تتجمل ائاإلعالمية؛ وأن تكون وس اوفق وظائفه
 أجواء معهد نور اجلديد اإلسالمي وأجواء معهد األمني اإلسالمي. اهب
بني معهد األمني اإلسالمي للبنني املشهد اللغوي كوسيلة تعليم اللغة العربية  مقارنة :لثالثا 
 معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل الدين الرومي و  مبنطقة تربية املعلمني اإلسالمية
ثالثة كما سبق أن يف مبحث كيف يكون املشهد اللغوي وسيلة يف تعليم اللغة العربية 
العربية، وتربة أقسام، وهي مالءمة املش اللغة  املبادئ األساسية لوسائل تعليم  اللغوي مع  هد 
ملشهد اللغوي كوسيلة تعليم الطالب مع املشهد اللغوي يف ترقية كفاءهتم يف اللغة العربية، وبناء ا
املقارنة بني املعهدين يف هذا املبحث قائمة على هذه ، فاللغة العربية ووضعه يف أجواء املعهد
 الثة.األقسام الث
إن املشاهد اللغوية سواء كانت يف معهد األمني اإلسالمي للبنني مبنطقة  - القسم األول
تستويف تربية املعلمني اإلسالمية أو يف معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة جالل الدين الرومي 
 ادئ.معايري املبادئ األساسية للوسائل التعليمية، وذلك يتبني من خالل مالءمتها مع تلك املب
أن تكون قابلة للوصول إليها وسهلة يف  وفمن املبادئ األساسية للوسائل التعليمية ه
األمني  معهد  يف  سواء كانت  اللغوية  املشاهد  أن  السابق  املبحث  يف  أن  فكما  استعماهلا. 
ذلك يتبني من خالل ، و تالئم هذا املبدأ األساسي اإلسالمي أو يف معهد نور اجلديد اإلسالمي
املعهد  الطالب جيدوهنحيث انتشارها يف كل أجواء منطقة  ا ويعاشروهنا عند كل أعماهلم أن 
نتيجته  تاليت دل  الثان االستبانة سؤال قد أكدت أيضا استجابة الطالب من خاللل اليومية.
إليه للوصول  املعهد قابلة  املشاهد اللغوية يف أجواء  . فقد دلت نتيجة االستبانة يف اعلى أن 
 درجة جيد.معهد األمني على درحة جيد جدا بينما يف معهد نور اجلديد على 
فقد كانت أن تكون الوسائل التعليمية قريبة من حياة الطالب.  وومن املبادئ أيضا ه
حيث أن الكلمات  املشاهد اللغوية يف معهدي األمني ونور اجلديد تالئم هذا املبدأ األساسي 
ولوحة  اإلعالانت  الطالب، كلوحة  حبياة  تتعلق  املشاهد  يف كل  املكتوبة  واجلمل  واملفردات 
 حذير ابألمر والنهي؛ فليس هناك التحذير إال أنه يتعلق أبعمال الطالب اليومية. الت
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أن تكون ممتعة لدى نفوس الطالب. فإن املشاهد اللغوية يف  و ومن املبادئ أيضا ه
ذلك ظاهر من خالل أهنا  تالئم هذا املبدأ األساسي حيث أنمعهدي األمني ونور اجلديد 
تستخدم الوسائط املتعددة كالنص والرسومات والصور. فالصور والرسومات قد تكون شيئا ممتعا 
الثالث  االستبانةسؤال يف نفوس من نظر إليها. و قد أكدت أيضا استجابة الطالب من خالل 
يف معهد نور على درجة جيد، سواء كانت يف معهد األمني اإلسالمي أو الذي دلت نتيجته 
 اجلديد اإلسالمي. 
ومنها أيضا هو أن تكون الوسائل التعليمية مناسبة مع أهداف تعليم اللغة العربية. فقد 
كانت املشاهد اللغوية تالئم هذا املبدأ األساسي حيث أن الكلمات واملفردات واملصطلحات 
تع يف  أهدافهما  تناسب  اجلديد  ونور  األمني  معهدي  مشاهد  يف  العربية املستخدمة  اللغة  ليم 
فقد دلت عليها أيضا نتيجة استجابة سؤال االستبانة وتطبيقاهتا يف املعاملة اليومية لدى الطالب. 
السادس عشر والسابع عشر حيث أن املستجيبني من طالب معهد األمني اإلسالمي موافقون 
تناسب املواد على أن الكلمات واملفردات واملصطلحات اليت وجدوها خالل املشاهد اللغوية 
يد. أما يف معهد نور اجلديد اإلسالمي ج التعليمية داخل الفصل. وكانت النتيجة تدل على درجة 
 فقد كانت النتيجة واقفة على درجة الكفاية حيث خيتلف فيها الطالب على موافقتها.
الثان اللغويةإن    - القسم  املشاهد  مع  الطالب  األمني تربة  معهد  ، سواء كانت يف 
اإلسالمي أو يف معهد نور اجلديد اإلسالمي تتم من خالل نتيجة استجاابهتم على بعض أسئلة 
. إن نتيجة االستبانة حتتوي على مجلتني رئيسيتني؛ مجلة تتعلق حبقيقة املشاهد اللغوية؛ الطالب
 ومجلة تتعلق بتجربة الطالب مع تلك املشاهد اللغوية. 
 .بني التاسع حىت السابع عشر ما ق بتجربة الطالباليت تتعل إن مجلة أسئلة االستبانة
سواء كانوا يف معهد األمني اإلسالمي أو يف معهد - فقد تبني من خالل نتائجها أن الطالب 
يهتمون بكثري ابملشاهد العربية املنتشرة بينهم، وكانوا أيضا يستوعبون  -نور اجلديد اإلسالمي 
املستخ املكتوية  واجلمل  والكلمات  األمناط املفردات  منها  أيخدون  مث  املشاهد  تلك  يف  دمة 
املتنوعة ويستخدموهنا يف  األمثلة  فيطبقوهنا يف  اجلمل  أو  الكلمات  تراكيب  من  االصطالحية 
 ونتيجة كل ذلك تدل على درجة ما بني جيد وجيد جدا.  خالل حماداثهتم اليومية.
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هو مكتوب يف  إضافة إىل ذلك، أن الكلمات واملفردات واملصطلحات وغري ذلك مما 
املشاهد العربية قد تكون مناسبة ابملواد التعليمية داخل الفصل حىت تكون وسيلة تساعد الطالب 
العربية.  اللغة  اللغوية  يف دراسة  الباحث أن تربة الطالب مع املشاهد  يف معهد  لقد استنبط 
مي مبنطقة جالل األمني اإلسالمي مبنطقة تربية املعلمني اإلسالمية ومعهد نور اجلديد اإلسال
العربية، وهي  ا تدل على أهن الدين الرومي  اللغة  تلعب دورا مهما يف ترقية كفاءة الطالب يف 
 كوسيلة التعليم لديهم. 
يف معهد األمني اإلسالمي أو يف معهد نور إن بناء املشهد اللغوي سواء كان  -اثلثا
فنظام بناء املشهد اللغوي من معهدي األمني ونور اجلديد اجلديد اإلسالمي له نظام وأهداف. 
أي يرجع إىل هيئة الرائسة أو هيئة املؤسسة. فهي اليت كانت لديها مسؤولية وسلطة يف بناء 
 - مثال -سوى هيئة املؤسسة من الطالب . أما األطراف ا يف أجواء املعهدووضعه لغوية هدامش
يمكن هلم بناء املشهد يف معهد األمني اإلسالمي بشرط أن حيصل على موافقة هيئة الرائسة ف
فال جيب عليهم احلصول على املوافقة أما يف معهد نور اجلديد  62أو من مشرف املنطقة املسؤول.
 63فا للقيم الدينية والثقفية والقيم املعهدية. الذي يريد بناءه خمال اللغوي الرمسية ما مل يكن املشهد 
من  ربطاهذا فإنه يدل على أن نظام بناء املشهد يف معهد األمني اإلسالمي أشد إلزاما وأشد 
 نظام بناء املشهد يف معهد نور اجلديد اإلسالمي. 
. ففي معهد األمني لغاتهاستخدام  بناء املشهد اللغوي يكون أيضا يف حنو إن نظام
اللغوي من غري هيئة  ملن يريد بناء املشهد اإلسالمي يشرتط استخدام اللغة العربية واإلجنليزية 
املؤسسة، أما من هيئة املؤسسة فقد تكون تستخدم اللغة اإلندونيسية ألجل الظروف وألجل 
ي فليس هناك أي إن كانت حتتاج إليها. أما معهد نور اجلديد اإلسالم مناسبتها مع األهداف 
أن يستخدم اللغة العربية أو  أطراف داخل املعهد شرط يف استخدام اللغة، فيمكن على كل 
 اإلجنليزية أو اإلندونيسية. 
األمني اإلسالمي  معهد  سواء كانت يف بناء املشاهد اللغوية العربية  من األهداف أما 
سالمي مبنطقة جالل الدين الرومي نور اجلديد اإل مبنطقة تربية املعلمني اإلسالمية أو يف معهد 
 
 2020مايو  8سومانب،  املقابلة،قمر الليايل،  62
 2020مايو  10بروبولينجو، املقابلة،  حممد الفائز، 63
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املش (1) ترتكز إىل ثالثة أهداف، وهي  ا ل إعالمية وفق وظائفهائوس اللغوية هداأن تكون 
 ا وأن تكون زخرفة وزينة تتجمل هب  (3) ل تعليم اللغة العربية؛ائوأن تكون وس( 2) اإلعالمية؛ 
اإلسالم األمني  معهد  وأجواء  اإلسالمي  اجلديد  نور  معهد  أن   ي. أجواء  على  يدل  فإنه  هذا 
 . املشاهد اللغوية يف املعهدين من حيث أهداف منتجهما يف بناءها متساويتان
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 الباب اخلامس
 اخلامتة 
فإنه ملن نعم هللا تعاىل اليت ال حتصى عدادا أن أوصل الباحث إىل ما يصل إليه من 
ما  الباحث مجيع  بذل  فقد  يقصيها.  الذي هنايته  البحث  قصارى ختام هذا  بذله من  ميكنه 
اجلهود، وأفرغ من أجله معظم ما لديه من األوقات والعهود. واطلع على عديد من صفحات 
 الكتب والرسائل، حصوال على ما يعينه على حل املشاكل ورد املسائل.
ومع ذلك، فإن الباحث مل يبلغ حدا يبلغه الباحثون احملققون، والدارسون املدققون. فما  
بحث املتواضع إال جمرد العرض والنقل والتحليل واملالحظة، مع شيء من التعليق له يف هذا ال
 ه.وأتنيق الشكل. لكن، ذكر نتائجه ال بد من
 نتائج البحث  .أ
ن دراسة املشهد اللغوي أاملباحث السابقة،  خالل  أن يستنتج من ميكن الباحث إن 
األخرى. وهو يتم تعريفه عند الندري وبرهيس من الدراسات اجلديدة ابلنسبة إىل العلوم اللغوية 
أنه اإلعالانت    على  ولوحات  الطرق  العامة كعالمات  املساحات  املرئية يف  اللغة   والالفتاتظاهرة 
وأمساء الشوارع وأمساء األماكن وعالمات املتاجر التجارية والعالمات العامة يف املبان احلكومية أو 
 املراكز واملناطق احلضرية.
إىل مخسة أنواع، سواء كانت يف معهد  شاهد اللغوية من حيث أنواع استخداماهتا تتنوعاملإن 
تربية املعلمني اإلسالمية أو يف معهد نور اجلديد اإلسالمي مبنطقة  األمني اإلسالمي للبنني مبنطقة 
لنهي؛ جالل الدين الرومي. وهي أن املشاهد اللغوية تستخدم كالشعار والدعوة؛ وكالتحذير ابألمر وا
وكاألداة التعليمية؛ وكوسائل اإلعالم؛ وكأمساء األشياء أو األماكن أو املبان. أما عدد املشاهد وفق 
هذا التقسيم فاملشاهد اليت كان استخدامها كالشعار والدعوة هي أكثرها. أما عدد مجيعها فاملشاهد 
 144المي حيث أن عددها يف معهد األمني اإلسالمي أكثر من املشاهد يف معهد نور اجلديد اإلس
 مشهدا.  81مشهدا بينما عدد املشاهد يف معهد نور اجلديد اإلسالمي 
هي اللغة العربية، واللغة اإلجنليزية، ف اللغات املستخدمة يف املشاهد اللغوية ثالثة،  أما
حث سواء واللغة اإلندونيسية. أما اللغة احمللية من اللغة اجلاوية واللغة املادورية فلم جيدمها البا 
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معهد األمني اإلسالمي أو يف معهد نور اجلديد اإلسالمي. أما عدد اللغات املستخدمة  كان ذلك يف
فأكثر اللغات املستخدمة يف معهد األمني اإلسالمي هي اللغة العربية مث اإلندونيسية مث اإلجنليزية. 
اللغة العربية مث اإلجنليزية  وذلك خبالف معهد نور اجلديد اإلسالمي فأكثر اللغات املستخدمة فيه هي
أشار إىل أن املعهدين يهتمان ابللغة العربية أكثر من اهتمامهما ابللغة مث اإلندونيسية. هذا قد 
أما أساليب استخدام اللغات يف املشاهد اللغوية فاألحادية اللغة هي  اإلندونيسية واللغة اإلجنليزية.
وذلك سواء أكان يف معهد األمني اإلسالمي ومعهد نور  أكثرها، مث ثنائية اللغة مث متعددة اللغات. 
 اجلديد اإلسالمي. 
اللغوي جيد جدا حيث أن  استجابة إن  طالب معهد األمني اإلسالمي من املشهد 
تبلغ   املتوسطة  الذي   استجابةخبالف    %83.78القيمة  اإلسالمي  اجلديد  نور  معهد  طالب 
 .%77.88واقف على درجة جيد حيث أن القيمة املتوسطة 
نور اجلديد  أو يف معهد  األمني اإلسالمي  اللغوية سواء كانت يف معهد  املشاهد  إن 
اإلسالمي ميكن أن تكون وسائل تعليم اللغة العربية، وذلك ملالءمتها مع مبادئ الوسائل التعليمية 
 األساسية ولتجربة الطالب اليت تدل على أهنا تساعدهم يف ترقية كفاءهتم يف اللغة العربية.
 
 االقرتاح . ب
املشهد اللغوي لقد قدم الباحث هذا البحث بعد تفكري وبذل اجلهد عليه يف موضوع البحث؛ "
املعاهد اإلسالمية  الشرقيةيف  العربية؛ دراسة يف معهد كواستخدامه   جباوى  اللغة  تعليم  وسيلة 
برندوان ومعهد األمني  للبنني  وهو موضوع هادف  ابيتون." اإلسالمينور اجلديد اإلسالمي 
 .يهتم به اجلميع ويطمعون ملعرفة تفاصيله والتعمق فيها
وقد كان هذا البحث مبثابة الرحلة العلمية املمتعة لالرتقاء مبوضوع البحث، لذلك بذل 
الباحث جهدا كبريا يف إخراجه على املستوى املطلوب، ولكنه ال يستطيع أن يقول أنه حبث 
 شيء انقص وحيتاج إىل املزيد.شامل ويتصف ابلكمال، ألن كل 
فاملرجو ممن قرأ هذا البحث، واطلع على حمتوايته، مث وجد فيه خريا أن يعلمه غريه بكل 
اعتناء، وإن وجد فيه خلال فليتكرم جبربها على سبيل التعليق والنقد البّناء. كما أن املرجو ممن 
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مور اليت ال يسع الباحث على جاء بعد الباحث ابلبحث يف هذا املوضوع، أن يهتموا هبذه األ
 اخلوض فيها خالل هذا البحث:
 اللغوية والتعليمية على املستوى األكمل. إيراد النصوص  .1
 حبث يف نظرايت املشهد اللغوي تفصيليا خاصة عالقتها بنظرايت تعليم اللغة العربية.  .2
أن جيعله خالصا لوجهه وحده،  البحث بعون هللا تعاىل، سائال  وانفعا هذا، وقد مت 
 للخاصة والعامة، ووّفق هللا الباحث وسائر طلبة العلم إىل ما حيبه ويرضاه، آمني.
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